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S E C U E S T R O 
Un telegrama de Palmas de Gran 
Canaria, anuncia que la kábila de Ka-
bojubi, fronteriza i Santa Crms de Mar 
Pequeña, ha secuestrado á tres marine, 
ros españoles que tripulaban un bar-
quito de pesca. 
Be enviará á aquellas a^uas un bu-
que de guerra. 
DETALLES D E L TEMPORAL 
A consecuencia del furioso temporal 
que descargó ayer en Bilbao, murieron 
cuatro personas y hay muchas más que 
están heridas. 
Ha habido que desalojar varias ca-
sas porque el temporal las ha dejado 
en ruinas. 
1.a estación ferrocarrilera de Luz 
Arénas está todavía inundada. 
lacenmovlble como l a roca permanece en 
ta viejo local de los Portales d« Luz , la 
terana pe le ter ía L A M A R I N A , esa casa « a e 
ea Taao han querido falslflcar ea aa aom-
bre; porque el nombre es l a saraat la , pero 
la realidad del hecko es e l snperlorfslmo 
calcado para caballeros, seCoraa y alftos 
que Teade 7 que nadie puede mejorar ea 
• a clase. 
Han fracasado las gestiones patrió-
ticas de los veteiranos. 
¿Necesitaremos decir que lo sen-
timos ? 
Se han suspendido la» garantías 
constitucionales por haberse "pertur-
bado el orden en términos de hallar-
se seriamente alterada la paz públi-
ca." 
Desde que estalló el actual movi-
miento veníamos temiendo, no que se 
suspendiesen las garantías, sino que 
se alterase seriamente la paz pública. 
Y ya se ha alterado, según decla-
ración de la "Gaceta Oficial", 
Y los intransigentes daban por fra-
casado, en absoluto, el movimiento! 
Anocíie fueron reducidas á prisión 
varias personas conocidas. 
¡Y nosotros quo -esperábamos ver 
salir en libertad, de un momento á 
©tro, á los que están detenidos en la 
cárcel y en el presidio, para abrazar-
Be con los actuales gobernantes en la 
fiesta hermosa y conmovedora de la 
paz! 
Pero no nos ha sorprendido mucho 
el desenlace. 
¡Hemos presenciado ya tantos su-
cesos parecidos á estos &n nuestra 
larga vida periodística! 
Ha fracasado la gestión pacífica de 
los veteranos. 
Los Estados Unidos no quieren in-
tervenir. 
La ley Platt ya no garantiza nada. 
¿Qué recurso queda? 
Por ahora la fuerza material para 
aplastar á los rebeldes. 
Después. . . la intranquilidad. 
Y siempre... la desconfianza. 
¡Pobre país! 
¡Pobres hijos nuestros! 
T e a t r o P a y r e t 
E l Miércoles, ¡¡¡Estreno!!! de 
L A G U I T A R R A 
E l Sibado otro ¡¡¡estreno!!! La inspirada 
opereta 
C a s c a b e l e e . 
d e s d e m m s m 
3 de Septiembre. 
Pueblo feliz este pueblo americano, 
que . ha eliminado de su política el 
elemento trágico y al cual, en estos 
días, no le han sucedido más que estas 
dos cosas interesantes: que su Presi-
dente se ha metido á reformar la or-
tografía y que Mr. Hi l l , el magnate fe-
rrocarrilero, ha lamentado el excesi-
vo desarrollo de la industria fabril á 
expensas de la agrieultura. Esta que-
ja la ha exhalado Mr. Hi l l , en un dis-
curso pronunciiado en una Exposición 
abierta en el Estado de Minnesota; y 
no es una queja absolutamente de-
sinteresada, porque los americanos no 
suelen dar palos de valde, y menos 
este gran constructor y administra-
dor de líneas férreas • como »las cons-
truye en regiones nuevas, sin roturar, 
•le conviene el fomento de la pobla-
ción rural para 'que haya flete. 
Pero Mr. Hil l , hombre de poderoso 
talento, sabe conciliar sus intereses 
con el general. A l aconsejar á los 
americanos que no descuiden la agri-
cultura y que no fien demasiado en 
la fabricación, les da un buen conse-
jo y hace, aá propio tiempo, la crítica 
del sistema proteccionista, que ha 
creado aquí iadustrias artificiales. 
Alíro mejor andaría e'l mundo econó-
mico y más cordiales serían las rela-
cioaies entre los pueblos, si, cada uno 
de estos renunciando á la. manía de 
producir de todo, á fuerza de altos 
derechos de aduana, procurase, prin-
cipalMente, sacar partido del suelo y 
del subsuelo, allí donde son ricos y se 
contentase con las industrias que lla-
maré "inevitables", con aqueHlas que 
nacen y que prosperan sin necesidad 
de los aranceles. 
Mr. Hi l l es un voto más en contra 
d d régimen proteccionista; y voto 
de calidad. 
Y, como aquí no pasa nada más que 
esto, el interés de los americanos se 
va hacia las cosas de fuera; y en los 
periódicos se publica mucho sobre da 
elección del General de los Jesuítas, 
que se efectuará en Roma el dja 8. 
Esta elección atrae aquí la atención 
porque se parece á la del Papa y por-
que ha dado é conocer la palabra 
quadrivium—esto es, los cuatro días 
de reclusión que la preceden—y por-
que se ha publicado que la Socie-
dad de Jesús, para bienquistar-
se con el emperador Guillermo, 
tendrá un General alemán; y, final-
mente, y por supuesto y ¿cómo no? 
porque alguien ha echado á volar la 
especie que, probaMemente, el Gene-
ral será un americano. . Recuérdese 
que, cuando la última elección de 
Pontífice, se nos dijo que el cardenal 
Gibbons, arzobispo de Baltimore, te-
nía grandes probabilidades de suce-
der á León X I I I . ¿Por qué los Esta-
dos Unidos no han de tener la caridad 
de dejarle algo á <1^ otras naciones? 
Y á propósito de caridad, y vol-
viendo á nos moutons, como dicen los 
franceses: el "Sun", de Nueva York, 
en su edición de la mañana, habla en 
serio de la situación de Cuba, y en su 
edición de la tarde, escrita con chis-
pa, se burla de la "convulsión". Hoy 
echa de menos en ella algo de 
sangre y. exterminio 
haya por í do quier. 
Dice que, hasta ahora, se ha lleva-
do la revolución de una manera muy 
considerada, que se la ha rociado con 
agua de rosas. "Cierto—agrega—que 
ha habido alguna sangre vertida; pe-
ro eso, se ha hecho, contra el deseo 
y casi dando satisfacciones por ello. 
Un jefe revolucionario anunció que 
él y su gente no matarían más que lo 
absolutamente necesario. Hasta aho-
ra, Se lia cumplido esta promesa de 
moderación; y de aquí esos ejércitos 
de 150 hombres, en su mayoría ofi-
ciales y esas batallas en que, por una 
y otra parte, no figuran más que al-
gunas veintenas." 
Difícil es complacer iá un individuo 
que tiene desarrollado el sentido crí-
tico. Si en Cuba se pelease con saña, 
aquí saldrían los conocidos clichés 
de: barbarie hispano-americana, 
crueldad heredada de los españoles, 
etc. etc. Como hasta ahora, no ha ha-
bido ninguno de esos dramas en que 
muere hasta el apuntador, se da á en-
tender que se está representando una 
farsa. Ya en algunos periódicos, se 
.ha indicado que solo se trata de una 
combinación, costeada por capitalis-
tas, para traer ia intervención ameri-
cana; combinación en la que también 
entra el gobierno cubano. 
Un diario de Londres, el "Tribu-
ne", ha indicado algo acerca de esto. 
"Xo sabemos—ha dicho—si los alza-
dos trabajan por cuenta propia ó si, 
como algunos recientes rebeldes de 
Santo Domingo, son instrumentos de 
especuladores americanos.' • 
Para el caso ¿qué más da? Lo cier-
to es que si la crisis se prolonga, la 
próxima zafra será escasa y el año 
que viene habrá •una espantosa depre-
sión económica. Los Estados Unidos 
pueden evitarla, mediando ahora; tal 
vez porque no se piensa intervenir 
hasta que el país esté arruinado es 
por lo que se aparenta, por una par-
te de la prensa, no dar importancia 
á la situación. 
Y . Z. 
Caballerot s i usted fuma, y tleae paladar 
para el tabaco, y dist lasue lo que es Vuelta 
Abajo y Partido, y lo que es jorro, y a s é lo 
que fuma, s ia que me lo d ica usted: fuma 
las sabrosas brevas y los delicados cazado-
res de " E l Guardián," que elaborau en su 
fábrica de Neptuao 170 y 172, nombrada " L a 
F l o r de A. F e r a á a d e z García," su» inteliafen-
tes dueftos. R . Fernfiadez y Compafila. 
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Aunque las lluvias que han ocurrido 
en la semana última han sido en muy 
corta cantidad, y locales, habiendo 
lugares en que no ha llovido, no pnede 
decirse por ello que las condiciones 
climatológicas hayan sido perjudiciales 
á la agricultura; pues en general con-
serva la tierra, y se ha contenido en la 
atmósfera, un buen grado de humedad, 
que ha atenuado el mal efecto que el 
exceso de sol, cuyo tanto por ciento 
de horas -en que ha brillado con fuer-
za, ha sido en general elevada, habría 
causado en el desarrollo de determi-
nadas plantas en cultivo, si no hubiese 
existido ese -factor moderador; y aun-
que algunas se han formado en deter-
minados puntos, pocas han desfogado, 
produciendo solo escasa lluvia, s'n 
fuertes vientos, ni grandes descargas 
eléctricas. 
Los vientos reinantes han sido muy 
variables; y en los puntos en que han 
predominado las brisas, han atenuado 
algo el calor, que como es sabido, cuan-
do más se deja sentir es cuando se ha-
lla la atmósf era en calma; pero en ge-
neral ha sido sofocante, refrescando, 
sin embargo, las noches; y sobre todo 
las madrugadas. 
La perturbación que se inició al E. 
de las Antillas menores, y que pasó 
por el N. de Puerto Rico, yendo á re-
curvar al extremo septentrional del 
banco de Bahama, no ha ejercido nota-
ble influencia en la marcha del tiempo 
en Cuba. Dicho meteoro fué de poco 
raflio y escasa intensidad, siendo lenta 
su'. marcha. 
El estado de la caña no deja nada 
que desear, presentando el campo mag 
nífico aspecto. Se asisten las siembras 
nuevas; pero en las cuatro provin-
cias occidentales se hacen pocas siem-
bras, y no se puede prestar gran aten-
ción á la preparación de terreno para 
las llamadas de frío, por la escasez de 
braceros, que aún se hace sentir más 
por los que han empuñado las armas 
en la desgraciada, contienda que ha 
surgido; y que tantos perjuicios ha-
brá de acarrear á la riqueza y progreso 
del país si no termina pronto. 
En los ingenios se continúa prepa-
rando la maquinaria para la zafra ve-
nidera, y el "Reforma", de Remedios, 
prolonga su línea férrea hasta Guana-
banabo y Cliarco-Iíondo. 
El tiempo es favorable para los se-
milleros de tabaco, que como se ha di-
cho en revistas anteriores estaban pro-
duciendo ya buenas posturas, que se 
estaban trasplantando en Vuelta-Aba-
jo; los de la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas estarán en con-
diciones de arrancarse las posturas 
dentro de pocos días, habiendo tenido 
que recurrir al regadío para ellos por 
la falta de lluvias en la semana pasa-
da ; y en la provincia de Santa Clara 
se están formando, y preparando terre-
no para las siembras , aunque ese tra-
bajo se reciente también de la escasez 
de braceros. Por esta comarca se han 
cerrado algunas casas de escogidas en 
dicha provincia; y -en Morón está al 
terminarse esa operación. 
Las, condiciones son propicias para 
los frutos menores, y prosperan bien 
las siembras que de ellos se han hecho, 
pero por falta de trabajadores se les 
presta poca atención en las cuatro pro-
vincias -occidentales, en las que habrá 
de aumentar la escasez que de ellos se 
viene sufriendo en varios puntos. 
En Alacranes y Santiago de las Ve-
gaŝ  se está recolectando la cosecha del 
maíz; y en el primero de estos dos lu-
gares y en Remedios abundan los plá-
tanos, exportándose muchos para otros 
términos, estando ya al terminar en el 
últimamente citado, la recolección de 
la cosecha de piñas. 
El estado de los potreros es bueno. 
En el ganado de cerda y en las aves 
no tenemos noticias de que ocurra no-
vedad alguna. En el vacuno solo sa-
bemos que existan enfermedades en el 
término del Caney, en el que ocurren 
algunos casos de carbunclo sintomáti-
co ; y en el caballar, se ha presentado 
en *&e mismo punto y en Bayamo, una 
enfermedad que les causa la caída de 
la lenjrua. 
• i s [os i m s 
En una importante revista enecn-
traanos las siguientes noticias que sor-
prenderán sin duda, á los anticled-
cales de escalera abajo que las lean: 
"Los padres Jesuítas que dirigen el 
famoso colegio de Georgentonwn (Co-
lumbia, Estados Undios) han celebra-
do recientemembe el centenario de 
aquel estableciimiento de enseñnaza, 
fundado en 1806, y que por la excelen-
cia de .sus procedmientos pedagógi-
cos, así como por la sabiduría de sus 
maestros, goza de sumo crédito en to-
do el territorio de la Unión. 
En este 'Colegio se han educado mu-
chas generaciones de jóvenes, que lue-
go han sido ciudadanos meritísimos 
que han sabido honrar la escuela que 
los formó aloamzamdo nombre y pres-
tigio en la política, en las ciencias y 
en las artes y en el comercio, en todas 
las maniifesitaciones de la vida sooia'l. 
Ahora, para conmemorar el centena-
rio-, los Padres Jesuitashan celebrado 
c-onla may or solemnidad nina fiesta aca-
démica que fué presidida por Mr. Roo-
sevelt, el primer Magistrado de ia 
Nación, acompañado del Ministro da 
Marina, Bonaparte Wyse. E l Presi-
dente de la República, que tiene en 
gran estima á los padres de la Compa-
ñía de Jesús, quiso rendirles este ho-
menaje de simpaitía acudiendo á la 
fiesta y entregando él mismo los pre-
mios á los alumnos que lo habían me-
recido. A l final de la ceremonia, el 
Presidente dirigió la palabra al esco-. 
gido público que llenaba el inmensoi 
salón de actos del Colegio', elogiando! 
la sana y fuerte educación dada pon 
los Jesuítas en aquel plantel de buei 
nos ciudadanos. 
'Convenienit-e sería que los anticle^ 
ricales que se usan en España se ente-' 
raran de estas cosas que ocurren ea 
los pueblos que verdaderamente están 
en la vanguardia de la civilázación, y. 
en les que la palabra progresista no 
es, como entre nosotros, por rara anti-
fra.sis, un estigma de grosera inteli^ 
geneia y de atraso mental horrendo." 
de m mim pus 
Ha sido elegido Vicario General do 
las Escuelas Pías de España, en capí-
tulo celebrado en el Real Colegio da 
San Antonio Abad, de Madrid, eí 
Rvdo. Padre Pedro Díaz de Santa Te-
resa. • " 
Nació el Padre Díaz 'en Vintus (Bur. 
gos) el año 1855, habiendo desempe-
ñado el cargo de Rector en el Colegio 
de Villacarriedo y en el de San Anto-
nio, en Madrid. 
Tiene la' ©arrera de Letras, y ha 
explicado muchos años Ciencias Natu-
rales, en Sanlúcar de Barrameda. 
A la muerte del inolvidable Pedro 
Gómez fué nombrado asistente gene-
ral. 
Varón de grande cultura, de activi-
dad extraordinaria y de celo verda-
deramente apostólico, está llamado á 
prestar á las Escuelas Pías de Espa-
ña altísimos servicios. 
ío "La 
Suplico á las personas generosas y cari-
íativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamento 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está, el Dispensario. 
DR. M. Delf ín . 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TROPI-
CAL Uegrará á vieio. 
NO HOMBRE! Vivi r para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D B A L » DE* W A -
T i & R M A N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
F I Ü M TíNTíRO, LA PLUMA UNICA YESPECIAL que vende la 
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A l a s ocho: L a flor d e M a n t u a . 
A l a s nueve: C a r n e S f r e s c a . 
Después de cada tanda Ciuematosrrafo. 
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E l G l l i l 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para cccties k Inf ln iM fle fomas y clases, 
P a r a c a r r o s y usos a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
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f i i i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 t da 3 • 1. 
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Z S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos os un gran trastorno el tomat 
Cargantes fuertes, quo además do lrn> ir, les impide atender i su empleo 4 
tus ocupaciones. - - - - - -
* Durante «I verano tome tod.t Ims ma-
ñañas un. cucharada de * 
: MAGNESIA SABRÁ : 
* RcrncscANTc y ercRveacENTC 2 
_ y conservar* el esidmago en bevo es- S 
a tado, sin impedirle para nada. 
! DRftSÜERÍA SmÁ B»todavía* • 
«, Tt«. Bey y fcantiitt*. Htttps Farmacias. • 
T A f l J 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios mai j re&acl'Jlw 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. C a m b i a 2/ t f t o u z a , T E L E F O N O 675. 
C 1815 1 Sp. 
L A E M I N E N C I A 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ o s ( 2 ; | a ^ o s i e ffiea d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e ü ó e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r é d a l o s . 
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Perdonen Vsteáes, qu^ridoí ketoros 
<leil Diario, qu-e interrumpía por hoy d 
tono y el asunto d-e mis eartas. 
Una desgracia inesperada, un dolor 
inevita:ble, ataraza mi corazón. Dis-
poníame á seguir conitándoles algo tí-
pico, algo endoso del •espectáculo 
que nos ofrece "Sevilla de noche", 
cuando llega hasta rai la triste nueva 
del falbciimiento del hombre más ca-
ballle.ro, más honrado y más >santo 
que he conocido. 
Da sorpresa ime produjo .enorme cen-
fusión. Creí q ê era de otro de quien 
se trataba. Leí «on ávido/ nuestra 
periódico; me convencí de la desgra-
¿ia, y mientras en mis labios vay i! i 
i:.,a p^egarivi, mis ojos llenáronse de 
¿gxiinaa 
« * 
jFór qué lloramos cuando los seres 
•queridos se nos mueren ? Yo no me lo 
•explico. La filosofía estóica nos en-
seña que el hcimbre no es la eternidad; 
es nna parte del todo «omo una hora 
es una parte del día. La hora llega 
y pasa. El hombre llega, y pasa tam-
bién. Yo soy un insensato si pre-
tendo que mis hijos, mi mujer ó mis 
amigos vivan siempre, porque quiero 
que las eosas que no dependen de mí, 
dependan 
Pues bien; estas ideas que se hallan 
firmes y arraigadas en mi mente; 'estas 
ideas que han servido de base para -la 
formación de mi criterio, no son efi-
caces, no son bastantes á evitar que 
mis ojos se llenen de lágrimas cuando 
nn sér qnerido se me im.uere. 
jQué Hazos son estos que nos unen 
& la vida de modo tan fuerte, tan in-
consciente, qne hacen flaquear nues-
tro ¡espíritu en momentos tan natu-
rales y tan lógicos como el de la 
muerte ? 
La filosofía cristiana nos hace fuer-
tes, verdaderamente fuertes, contra las 
adversidades y das tristezas de la vida. 
|Por qué lloramos entonces all perder 
los seres queridos? 
Todos sabemos qne Dios es bueno, 
que es justo, que es infinitamente bue-
no y justo. La suprema dicha -es ir á 
bu seno. Con frecuencia solemos ajus-
tar ia moral de nuestra vida pana me-
recer, en la otra, La felicidad nltrate? 
rrena. Y cuando el padre, el hijo ó él 
amigo se nos van, sabiendo que van á 
ser felices, eternamente felices, llénan-
®e de lágrimas los ojos y de pena el 
corazón. 
Esta pena, este 'llanto, están en pug-
na, pensando lógicamente, con nues-
tras propias ideas y sentimientos. La 
muerte nos aterra, cuando debiéramos 
amarla. Ella es amiga; es buena; es 
liberadora, de nuestras miserias y des-
dichas y nos arranca de este valle de 
•lágrimas. ¿ Por qué no hemos de amar 
la muerte? No somos lógicos. Dios 
ha diapuesto que todo lo nacido tiene 
qne morir. Dios nos dá la vida; Dios 
nos 'la. quite. ¿Por qné mostrar pena 
ó sentimiento a-nte los altos, los inex-
crutables destinos de 'nuestro Padre 
que está en los Cielos? 
Teman los qne se oividaron de sí 
mismos; aquellos euya. propia concien-
cia les reproche algo; los que nada 
esperen ni confíen de la infinita mise-
ricordia; ¿ pero, por qué hemos de juz. 
gar nosotros la prueba de la rfnuerte 
como un castigo ó una desgracia? 
Todas estas reflexiones acuden á mi 
mente y me confortan; pero no evitan, 
no, que mis ojos estén húmedos y que 
mi corazón se apene... ¡Pobre amigo 
mío! No creí que tan pronto había 
de perderte. Yo sé que no te he per-
dido del todo.. . me queda tu recuer-
do ; me quedael cairiño qne te profeso; 
me queda el consuelo de que enes di-
ehoso, completaimente dichoso... ¡ Po-
bre, pobre y querido amigo míol 
-1 Me oyes, adviertes mi pena, ves mi al-
ona dolorida?... 
• * 
Hay en toda separación un dolor, 
que no es nn dolor físico. Es un do-
3or del espíritu. Cuando las necesida-
des de la vida nos obligan á separar-
nos del sér amado, padres, mujer, ami-
go . . . aunqn^ solo sea de momento, 
nna sensación desa gradable se apodera 
de nosotros. Es el amigo, el que nos 
causa pena abandonar. Es el deudo, 
que se embarca, y al separarse de no-
sotros, oprime nuestro corazón inun-
dándonos de tristeza, que muy luego 
borra el agitar de una vida llena de 
cuidados. Es el padre, que se nos 
muere, y ante una separación irreme-
diable, estalla nuestro dolor, y en in-
volunteurios sollozos y raudales de 
llanto protextamos, ilógicos é incons-
cientes, por la privación del sér que-
rido. 
La sensación de 'la presencia, el 
dinamismo que irradia la persona gra. 
ia, nos IMna de un exquisito goce in-
bejtfO* 'ik'l que pocas veces nos damos 
euenta. P^ro fsn cambio, iscntimos.-
con violen;*.ra, él disgusto que nos pro-
duce la presencia del enemigo, la del 
'una fuerza irresistible, (ódica, que 
quiere decir esto? Que todos tenemos 
una fuerza i rresistible, ódica, que 
obra sobre míestro espíritu y nos pro-
duce dolor ó placer según la ponga-
mois en contacto con personas gratas 
ó ladvers-as. Esta sensaeión arraiga 
en el espíritu, se amalgaima con nues-
tro sér y acaba por constituir la eŝ n-
cia de nuestra vida. De ahí la sensa-
ción de dolor que experimentamos in-
voluntariamente en toda separaeion, 
y la anas radical, la muerte, de la cual 
no esperamos que nos devuelva, lo que 
tan irremediable cumo implacablemen-
te nos arrebata. 
Yo sé todo esto; yo lo siento; y lo 
analizo y lo juzgo; creo que mi feneci-
do amigo es dichoso,ete.rnamente dicho-
so; estimo que la muerte es un bien.. . 
¿por qué me 'apeno entonces? ¿Por 
qué lloran mis ojos al leer la esquela 
mortuoria, que implacable, brutal, sin 
atenuaciones, confirma, como una des-
graeia, lo que sin duda es un bien?... 
¡ Qué triste, qué anísera es la pobre 
condición humana!.... 
* 
Hace veinte 'años que conocí á don 
Juan Bautista Ablanedo. Su trato 
ameno, caballeroso, afabilísimo cau-
tivaron desde luego mi corazón. Una 
mutua simpatía desarrolló entre noso-
tros nn cariño, que todas las desgra-
cias y vaivenes de la vida, incluso la 
misma muerte, no han logrado borrar. 
De que era puro, desinteresado y 
noble nuestro afecto, no puede dudar-
se. Varias veces se puso á prueba en 
el escollo donde perecen los más ínti-
mos sentimientos, y siempre salió a,iro-
s'a y firme nuestra amistad. Ha muer-
to mi amigo : ya puedo decirlo, sin he-
r i r su modestia, su noble condición. 
Lo diré, no para honra suya, qne de 
esto no ha menester, sino para ofrecer 
á su memoria el tributo de mi grati-
tud, y mi cariño. 
A poco de conocernos, hallábame yo, 
por cambios y azares de mala fortuna, 
solo, entristecido, separado de los míos 
—ya he dicho lo que tiene de dolorosa 
toda, separación—y en estado de irre-
mediable pesadumbre. Era el día de 
mi santo, y es elar-o; siendo pobre y 
desgraciado, nadie se 'acordaba de mí. 
Estos días tienen algo de solemne en 
el transcurso de nuestra vida. Por 
eso parece qne la soledad y el aban-
dono, son mayores que el resto de los 
otros días. Hallábame, como digo, ru-
miando mi desventura, cuando recibí 
una earta de mi querido, de mi inolvi-
dable den Juan, que me decía: "Pues-
to que está usted solo y su familia au-
sente y boy es día en que el hogar 
vaeío apena los corazones ¿ quiere us-
ted venir á comer con nosotros? Esta-
remos en familia, no habrá nadie más 
que mi Elisa y mi Isabelita, que tam-
bién le quieren á usted... "¿Nos hará 
usted el favor de venir?" . . . . 
¡ Qué hermosas palabras, qué delica-
deza de alma, qué nobles sentimien-
tos! 
•Sin pretenderlo, quizás, por incons-
ciente impulso de su generoso corazón, 
practicaba conmigo una obra de mise-
ricordia. Dios se lo pague. Desde 
aquel día ya no fui el -amigo de don 
Juan, fui el 'deudor insolvente, de una 
inmensa deuda de gratitud.... 
Acudí á su hogar aquel día, y su 
cara f amilia. Elisa é Isabelita, se esme-
raron, con verdaero amore, en hacerme 
olvidar la tristeza que invadía mi eora-
zón. Esto depende de que en la casa 
del justo, todos lo son. Los señores 
de Ablanedo fueron aquel día mis 
amigos cariñosos, mis verdaderos 
amigos ¿Cómo olvidar su tierna, 
su amable solicitud ^nigo?.., 
Estaba apesadumbrado, pobre y solo. 
Esas, esas son las verdaderas obras de 
caridad. 
Una limosna de cariño, de amor, de 
afecto ¡Bendito sea mil veces, 
bendito, el corazón que las prodiga!... 
* 
* * Insana, brutal, cruel- dolencia, mi-
naba el cuerpo de la gentil Isabelita. 
Era una niña ele apenas doce años. El 
•mal se había cebado en ella, y la cien-
cia se declaraba impotene para conju-
rar el peligro, el inminente peligro... 
Yo vi á aquel hombre angustiado 
pero sereno. Lo vi en toda, la gran-
deza de su intenso dolor. Ni una 
queja, ni un reproche, ni una lagri-
mo.. . Dios le arrebataba el amor de 
sus amores, su Isabelita de su alma, 
[8$ h i j a ! . . . . y puestos les ojos en etl 
Padre, no tuvo más que una frase su-
blime, una frase dolorosa, grande eo-
mo la desesperación' 
—"Si has de llevártela, hazlo pron-
to para que no padezea".... 
Dios se apiadó del hombre Hizo 
un milagro. Le devolvió hijita de 
su alma. 
Y entonces, cuando la encantadora 
criatura se hallaba fuera "de peligro, 
cuando ya nada había que temer, no« 
liaiinnros á soláis, y ante la explosión de 
dolor y gratitud de aquel padre aman-
tí.o.m) que me abría sus brazos, me 
arrojé en ellos, y juntos lloramos 
Lloramos los dos, y los dos elevamos 
en nuestra mental oración un himno 
de gracias al Altísimo Don Juan 
lloraba porque su hija vivía. Yo lloré 
porque mi amigo no se había muerto 
de dclor 
Años después, acudió solícito, y 
abriéndome generosamente su bolsi-
llo, evitó que me pusieran los muebles 
en la calle; que perdiera mi crédito; 
que me hundiiese para siempre. Tra-
bajando me rehice; le pagué su dine-
r o . . . ¿pero cómo se paga el amor, el 
afecto, el noble desprendimiento que á 
manos llenas me prod igó? . . . . 
¡Pobre . . . pobre y querido amigo 
mío! ¿. Me oyes, adviertes mi pena, 
ves mi alma dolorida?.... 
« 
« • 
Ese era el hombre. Paz, abnega-
ción, amor. Jamás le hice un favor. 
El, en cambio, se esmeró toda su vida 
en quererme y en servirme á manos 
llenas. ¿Qué mucho que ahora, quiera 
yo santificar su memoria, bendiciendo 
su recuerdo como si fuese el de mi 
propio padre? Fuera de la existen-
cia, nada pudo darme el que me dió 
la vida. Ño fué culpa suya, sino de-
creto del Destino. En cambio, don 
Juan, un extraño, dióme,paz y amor 
para el espíritu y medios para comba-
tir las adversidades y rudezas de la 
vida. Dióme lo que sin duda me hu-
biera dado mi padre si hubiera vivi-
do. Dios es justo. Se llevó á uno y 
en cambio me puso otro en mi cami-
no Dios es justo, ^ « d i t o , sea 
Dios -
La noticia ha causado entre su? ami-
gos de Sevilla honda sensación y pena. 
Todos me dan el pésame porque todos 
saben el entrañable afecto que me unía 
con mi querido don Juan... 
A su viuda, á sus hijos Isabel y Ge-
rardo, á los suyos todos, envío, entre 
lágrimn.s, un apretado abrazo... 
A sus •amigos y al Diario de la Ma-
rina, la expresión de mi pena más sen-
tida. . . . 
Y á ustedes, mis queridos lectores, 
les vuelvo á pedir perdón por haber in-
terrumpido el tono y el asunto de mis 
cartas... pero yo también tengo dere-
cho hl dolor. poeta, el payaso, el que 
vive de contentar al público, también 
lloran algunas veces..'. 
<Se murió mi "padre" me ha lle-
gado el turnn de llorar. . . perdonen 
ustedes.... 
Pedro Balgañón. 
Agosto 20 de 1906. 
Jll l I f lUl l t 
La siguiente •observación que ha. sido 
publicada en sus detalles en la "Nou-
veili'e lecinographie de la Salpetriére' ' 
(1905), demuestra, sin duda alguna, 
'las estrechas relaciones que existen en-
tre la psicología merbosa. humana y los 
trastornos meniteJles que presentan los 
animales; y ese nexu — lo que es más 
digno de señai'i.wse—mo es sólo desde el 
punto de vista puramente dinámico, 
funciomal, sino también bajo el 'aspec-
to anatómico, histológico. Así, en d 
animal y en el h-ombré puede estudiar-
se la eoírrelación entre el órgaina, el te-
jido y la función, ya normal ó ya pa-
tológicamente considerados. 
Dow profesores de la célebre Escue-
la de Alii'orl—Petit y Coquot—y un 
mtlSco auxiliar del Asilo de BIoh—el 
Dr. Maa-'ehand—han escrito la obser-
vación interesante á que me he de refe-
rir en este artículo .sobre "denuneia en 
im perro consecutiva á una menjngo-
ensefalitis difusa y á una atroüa. del 
lóbulo cerebe/.'ow izquierdo". La ob-
servación, como se ve, fué felizmente 
cump'lementad'a por la autopsia del 
perro. 
Pero, debe apuntarse, por que lo 
.meréce desde luego, que un experimen-
to natural, fisiológico—y de les más 
'definidos y precisos— viene, pivhera 
decirse, á efectuar ewe hecho de la atro-
fia p'aireial del cerebelo, en con tolda, en 
la investíg.-'eión neerópsiea. "En efec-
to, por atroíi'i exelnsiva .del j.óbu»lo nen-
m/!">gástrico izquierdo y de las cireun-
voiluciones más próximas, con degene-
ración consecutiva de las fibras ante-
riores de la •protuber.-i'ü'ia. del mismo 
•lado, es que se entable ría .un movimien-
to de picadero (manego) de izquierda 
á derecha cirvo radio se hizo más y 
más pequeño i.lnirinte la vida del vtni-
ma.l hasta la (rotaeión sobre el lugar". 
En esa forma le notaron el fenómeno 
los que siguieron oscrupulesaraente la 
evclución elínica del caso. 
En cuanto á las manifestaciones piFÍ-
eopátm'as, ¿qué síntomas presiento d 
perro? "La idenvueia se reveló por nn 
estedo de estupor; de estupidez, au-
sencia de enioeione'S. abolición da las 
percepciones del guvto. del olfato, de 
la visión y del oíd'.), con conservación 
en todo el cuerpo de la sensibilidad al 
tacto y al dolor, pero con solo los re-
flejos de defensa, sin reacciones volun-
tari'is el animal no trató de morder". 
Por otra parte, como síntoma físico, se 
notó también la paresia de los miem-
bros. 
Príxlnminando» al ni;vel d» los lóbu-
los frontales se vieron, en la autopsia., 
las lesiones de ambos hemi-sferios, pro-
pias de la mvningo-enceíalitis; y es de 
•interés expresar, al 'reterir esas lesio-
nes, que en el perro la perturbación m-
telectiKÜ pareee est.n'r íntiiTiamente l i -
gada á lo que sobre todo se trastorna: 
la percepción: mientras que. como se 
sabe bien, son abolidos en el hombre 
el juicio y la memoria al infliijo des-
truetor de aquellas alteraciones histo-
lógicas cuya 'lacolizaeión se ha señala-
do. 
Ahora bien, las lesiones correspon-
dían á las de la: panálisis general hu-
mana. Y, á este respecto, hay un ante-
eedente í-u la observación que no debe 
en manera alguna olrvidarse: ei hecho 
de que el animal fué ataieado, á los me-
ses de nacido, de una enf ermedad in-
fecciosa; cuando murió el perro tenía 
dos años y medio. ¿No existen suficien-
tes fundamentos para ver en aquel pro-
seso infeccioso la causa de meningo-cn-
eefalitis observada? Desde lueg), i n 
patología mental humana no ignora-
mos que, á más de la sífilis, la paráli-
sis general depende también, ájiuirar 
por tefe casos elínicos recogidos, de âs 
enfermedades imfecciosas; y, tan es así 
que no falta mentalista contemporá-
neo que, al agrupar convenientemente 
lo que cae bajo el dominio de la psi-
quiatura. no ha.ya clasificado á la pa-
rálisis general entre las enagenac iones 
•ligadas á las afeecknes infecciosas. 
Los progresos de la psicoliogía com-
panada, normal y morbosa, ilustran in-
discutiblemente fias semejanzas y las 
difenencias entre la mentalidadi del 
hombre y la de los animales que ocu-
pan nangos el'eivaidos en la serie zooló-
gica: la observación de que he dado 
cuenta en sus puntos más salientes, 
ccrafirma aquella apreciación, y bien 
merece ser colocada al lado de los es-
tudios que sobre los tícs crinivulsivos, 
la nerviosidad y fenómenos histéricos 
(?) del caballo y la yegua especialmen-
te, han llevado á cabo con buena base 
los ilustres profesores Choanet y Rud-
ler no ha. mucho tiempo. 
Dr. Arístides Mestre 
(De la Revista de Medicina y Ciru-
jía de la Habana, 1906). 
iiihid» iiiimii" 
Reguiares la liaya apitubado, y á partir 
de 'este momento, nada podrá eambiar-
sie sin el roiKiMitimiento de ésta. 
4o El Ordinario tendrá que inspec-
eionar la conistitueión de la Orden así 
fund'ada, y aserarse de que todo se ha 
hecho según Jas regias dadas para .el 
caso por Iw Sagradla Gowgíiégwihfcr^ 
5o La Orden -nsí constituida, si se 
extiende con el tiempo á otras dióce-
sis, quedará, en tanto que no tenga la 
automación de la Santa Sede, some-
tida á la jurisdicción del Ordinario, se-
gún lo 'establecido por la constitución 
' 'Oonditae" de León X I I I . 
m p l m ü mimm 
En algunas eomare.i I 
han cansado ya estrago 
las cosechas. 
u^e afu. í 
flf 
UL 
El profesor von Behring no eg 
<|,ue un hombre y no habla ni eojiL 
los diose- ni como .los héroes, sino sen 
cillawente, metódicamente, fuuda.me/ 
.talmente, como hablan los hombres ([I 
ciencia y de .conciencia cuando 
profesores alemanes. 1 lace un año ¿11 
jo:—"Tengo mi secreto, tengo G] ' 
medio contra el peor enemigo de C 
humanidad. Necesito trabajar 
Vai veremos á hablar en Septiembre 
año que viene". 
El peor enemigo de la humanidad 
es para el doctor r.ehring la tnbercu! 
losis. Aquella promesa, suya qu,^ 
\ ibrante por encima del vano vocerío 
de un Congreso irntern•icional. El do-c 
Durante varios años los agriculto-
resreis anstralianos han venido po-
niendo ei grito en el cielo porque los 
eonejos impoTtados de Europa se ha-
bían multiplicado con mayor rapidez ¡ |0]. Behring sabía mmy bien que, fu^ 
que los descendientes, de Jaebb en el i ^3 ja .tuberculosis el peor enemigo del 
país de los Faraemes, y asolaban los I <>s ,,,, (.niega y no pudo sorprj! 
campes, devorando las íiiembras de : ei efecto do sus palabras. ColJ', 
cereales, legumbres y holuli/.as. ' eomnañe-ros, cama ra das, condis. 
Se habían empleado toda clase ¡'¡¡,-s r comprofesores, ¿dónde acíl 
trampas, vene os y armas para acabar 
con los dañinos rcedores y no se daba 
con el medio para evitar la propa-'a-
ción. Por fin estudiaren la cuestión 
les profesores del Instituto PasilenT, 
y bien pronto idearon un ¡recurso de 
innegable eficacia para acabar con le., 
voraces conejos: el de difundir entre 
ellos una enfermedad imfecciosa, me-
diante la inyección de caldo en que se 
hubieran desarrollado pon? los proee-
diimientos científicos modernos los mi-
crobios específicos de la infección. [ 
El proeadimiento no se aplicó in-
mediatamente, y esta es la fecha en 
que los roedores continúan viviendo 
sanos, aunque no isalvos, en el novísi-
mo contiinente. Pero precisamente 
hace mes y mediio ó do¡s meses, á juz-
gar por las indicaciones de un corres-
ponsal de "The Daily Mai l" , llegó 
á Sydney, provisto de lubos llenos de 
misteriosos imocrobios, el famoso bac-
tereólo'go francés Dr. Danysz, dispues 
ba la eniulación¿ ¿dónde empieza hr 
envidia.' ¿Quién [>. Ir' explicar d« 
un modo expresivo y d:.-. reto la dife, 
reneia que existe á juicio de un com-
ílor entre los éxitos de ese con-
ci ;.to indetenminado que se 1 lamia la 
.ciencia, y les triunfos positivos de im 
hombre de carne y Ira eso que se lla, 
íná von Behring? Kxplíquelo qui^ 
sepa. Lo cierto es que en la bicha 
entablada entre von Behring y el te, 
rrible enemigo hubo muchos sabios 
congresistas que se pusieron de parte 
de la tuberculosis. 
Los que no pensaban como ellos eran 
los enfermos. La primera virtud del 
héroe es la. de ini'undir confian 
za y el doctor Behring hablaba 
ante la espectación de una mucheái¿¿1 
bre llena de fe. Le habían visto tea-
bajar á paso lento, seguro de sí mis. 
mo; emplear años y años en experiea-
eias de laboratorio. Para ellos para 
toda una humanidad malograda, el 
to á emprender la tarea de extermi-; ^ akmiVn ,rpp,rPsen.t:3l)a ^ ^hiwzo 
nar los eonejos. 
Lo singular del caso ês que cuan-
do el doctor iba á comenzar la campa-
ña, los miismos australianos que ha-
oe dos ó tres años le hubieran recibi-
do con los brazos abiertos, se oponen 
nesueltaimente á que emplee sus "pas-
teunellas" y difunda una .peste entre 
lose oniejos. Les mueve á ello dos ra-
zones : primera el temor de que la in-
fección se propague entre ios habi-
¡tantes, y segunda el natural deseo de 
que no desaparezca una plaga de que 
los australianos han conseguid o ob-
tener de 35 k 50 millones de pesetas 
al año, según los exportadores de 
Sydney. 
Para obtener esa suma, algunos in-
de la época más práctica que ha exis-
tido en la Historia. Oran parte del 
siglo X I X se había empleado, poir de-
generación sentimental, en liorarcon 
lágrimas en prosa y en ver"!) la poé-
tica muerte de las víctimas del más 
terrible enemigo del hoir.'.re. De la 
novela al laboratorio ha; s-.'.;,, la dis-
tancia de unos cuantos ¡ños y el últi-
¡ mo que abordaba frente á íi-ente el 
| problema, era el profesor \ ' i Behring, 
• el cual, después de emplear toda su 
j vida, en -trabajos previos, se atrevía á 
i prometer "un principio que cara y 
• que da la inmunidad"". Hasta las últi-
mas aldeas llegó su nombre y. sin ha-
berle visto nunca, .millares de enfermos 
dustriales tuvieron la ocui^ncia de I ^ consideraron como una especie 
'exportar pieles de conejos y carne en nuevo taumaturgo que había encon-
lates ó conseo-vadas en cámaras f r i . i '^aílo las tu en tes de la vina uxivmo 
goríficas v ese negocio no solamente i P ^ f 1 - cplst^ de . nucroseopK>™ 
ha produddo grandes beneficios, sino j . A f n i - ; ' l neerearse el mes de Sep-
que los promete mucho mavores, ¿ tiembre el doctor alemán ha recpif^ 
medida que se vayan abriendó nuevos do promesa y vuelve a hablar. U 
mercados, v sobre todo desde que las \ periódico trances Le Matin , retoje 
conservas de Chicago son rechazadas |]as palabras del sabio, 'sm preoeu-
en todas pal-tes, gracias á los proee- i V*™* ^ las rivalidades que puedan 
dimientos de los desalmados fabri-
cantes yankis. 
Las esperanzas que los australia-
nos cifran en la explc'teción de los 
voraces y tranquilos 'roedores llega á 
existir entre Alemania y Francia y ol 
vidando un día los recuerdos, no apa-
gados aun, de antiguas querellas". 
Behring ha dicho en el Instituto d« 
Marburgro:—"Las experiencias de la-
tal extremo, al decir del aludido eo-1 boratono las doy por lernnnadas. Des-
nresponsal, que se confía en resolver' de lloy corresponde á los clínicos estu-
eon ella la llamada cuestión social ó dlar 7 Prob^ 'la Reacia del remedio 
DURAÍÍTE E L R I G O R D E L V E R A N O , M M O t U M 
N E V E R A M L A H A B A N A D E B E T E J E R S E m 
NO H A Y R E F R E S C O Q U E P U E D A C O N S E R Y A R S B 
y servir como este, que resulta delicioso, vigorizante y refrescante. 
L O ' "USAN CONSTANTEMENTE 
millares de familias, siendo esta su mejor recomendacíÓD. 
fiE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS. 
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" 1 / Osservatore Romano" pulnica 
nn "Mtotu Propiio" de Su Santidad el 
Fi.'.lpa., sr-bre las Ordenes religiosas. 
En él el Papa, demuestra Ña utilidad 
é importianick de las «rliichas Ordenes y 
la neeesklad pa.ra ellas de esfofr en 
contih'Hta y directa dependencia de la 
•autoridad eclesiástica, á fin de ©vit'air 
qne ciertas modMnis y dlecisiones toma-
dlas por ella puedimi ser miodificadas ó 
tenitilas por no diatótais. 
A.ieste eifectoel "Motu Pro•pTio,, dns-
pone: 
Io Qno m'nprnn Obisipo ú Ordinario, 
en cuelquier lugar que sea, fumde, ni 
permita que Pe funde en su diócesis, 
unai Orden re!ligl'0»$) cira;!quiera, de uno 
ú otro ¡sexo, sin lautorización escrita 
idel Pati're •Snnto. 
2o El Ond'iniarin, á fin de obtener 
esta •antori^eión, deberá ditiiriirse á la 
O ingiragación de Obispos y Kpguiares 
dicie'nd'o: qiu.ién es el fundad.jr del 
nuevo Instituto, y por qué m/.ones ha-
ce la. fn'ndr>eión ; mjM es e1! nombre" 6 
título diel Instituto que se quiere fnn-
Id-ar; enél la form-a, el eoT/v y el' géne-
rn dei Ijábifto 'n"" a novidios-y profe-
sos debertán lluniar; cuáles serán los 
^•iitI^s h qne la nueva Con gire pación 
tenjpJPá. qnne hacer frente; con qué me-
dios cuenta, para siostenerse; y. CüifÁ-
mente, deeir m existen en la diócesis 
Ord-eneis slmilairos y á qné obras están 
3° Una voz 'obtenido r'ste permiso 
de la Con.^re^a.ei'ón .de Obispns y Eesru 
Iñifíp*, nada se epome á qne «»1 OfdmHi 
rio fninide, ó permita fiiindiar el Institu-
to, stiampre iqne conforme 3.1 títu-
lo del hábito, 'al fin, y á lo «Vmás. ¡¡sí Ique ol doctor Deaysz dé suelta ú m& 
que la- Consri'effaición de -los Obispos y | microbios, 
sea el asegurar el bienestar de los 
obretros. Los ganaderos sé quejan ya 
de que no pueden ^alistar obreros por 
cinco chelines y la correspondiente 
asistencia cada semana. Las casas ex-
plotadoras instaladas en 'Sydney y en 
Melbou-rne están enviando á los cam-
pos centenares de braceros, para, que 
se dediquen á la caza de eonejos, con 
trampa y hay localidades en que esos 
obreros, cobrando por pieza perciben 
hasta cinco libras esfieadinas por se-
mana, cuando no sie<te. 
Familiias enteras se dedican á la 
caza, y en poco tiempo hacen oonside-
rables ahorros. Las escuelas se que-
dan dsepobladas y los carreteros aban-
donan sus veliíciulos en algunas pobla-
ciones, dificultando el movimiento y 
arrastre de meroancías. 
Los gob'iernos de Nueva Oales del 
Sur y de Victoria han creído llegado 
el caso de fomentar la explotación de 
las carnes y pieles de conejo y han 
facilitado apamatos á algunos indus-
triales, diesprovistos de capital; pero 
esa protección ha TeOTltado innecesa-
ria, poirque ya se ha.n organizado po-
derosas sociedades, para facilitar hie-
lo y apairaitos en mejoiros condiciones. 
Caída caja de conserva preparada con-
tiene veintitantas canalets de conejo 
y se expende en Londres ú precios que 
oscilan entre 15 chelines y 6 peniques 
y 11 chelines. Se envían con regnila-
ridad caj'a® desde1 Sydntey, Melbonr-
ne, Brisbam y Adelaida á la Gran 
Bretaña, Africa del Sur, Hong-Kong, 
Filipinas y el Japón. 
.Mayores beneficios qne la carne 
conservada en hielo ó saladla, p-roduee 
•la venta de las pieles. De 130 á 1-10 
teneladiais de pieles se venden soma-
tv; [mente en Sydney y 100 tonebid.iK 
en 1 M-ilb.O'urrie. Los pereio's t)6 han 
•¡do en un 50 por 100 desde el otaes 
de Eneiro último. Los dos míííofflee y 
mieidio de pieles, qne llegan cada se-
mana á iSydncy, representan nn valof 
de 20.000 Imím •esterlinas. Desde las 
' •:i.li';h¡ ios a!e.i:;dcs de los centros co-
n.'i^iales, á lin de re.luei.r el precio 
de los transportes-, solamente envían 
las pieles, dedicando la carne al con-
•su'nio loeal ó entertónd..;:-). 
Con razón sie esi];em •obliener de U 
explotne.ión de los conejes, utilidad'-s 
mayo-res que has que se -obtuve-ron de 
las minas de oro me lin '¡a, y 
co(n razón los jefes del pairtiaO dtil 
trabajo y del socialista se oponen; a 
antes de darle definitiva.mente al pa 
bl-ico. Hasta q̂ ue yo -eonozea con exac-
titud el mejor método de aplicación 
al hambre y la dosis más conveniente 
el remedio no se venderá, sino que» 
dará gratis á las clínicas. 
Por nna vez sea permitida esta on-
trusión en el coto de los profesionales. 
Aparte del interés generwl, hay m̂ as* 
peto hkst.órico y una belllcza artística. 
El técnico puede decir -en qué consiste 
la "Tulasa", hasta dónde llega la in-
mnnización activa "que puede ser pro* 
vocada por la aclimatación lenta áel 
organismo á los venenos infeoeiosos 
bacteriases", el arte de ^íirídates-J 
en jerga bárbara, la "mit.ridatiza.cion 
—Puede referir cómo se llelga a h ^' 
munidad y cómo es más rápido el erec* 
to del remedio en los individuos ata-
cados ya. del mal. . 
Pero lo .importante, lo conmoved^ 
es que ya están abiertas otra vez la» 
]Murtas por donde entra, en los COTÍ' 
zones más lóbregos, la luz inagotaWJ 
de la esperanza. Basta el Tiorr̂ re <i 
Behring. Basta, una fórmula : TC, 
se trasforma en TX. Este imi^rw 
que el profano debe respetar en el 
nicosmo científieo, le parece 'ja. 
lleno de poesía y el hechizo de 
tófelcs qne lasegurab-a en que esta 3^ 
ventud no tiene para ellos más ('nQ, 
to. Behring triunfará. Debernos 
sea rio por humanidad, por el ^ . gj 
doloroso golpe quediaibrían de snirTO 
fracasara, muchos «írpíritus ÍT1L'GC]'l0á 
hoy entre el cielo y la t rr.!. !->l: 
desearlo por gratitud y por admira • -
ó .es!os hombres que lla'mr.üiios de 
rebío sólido y que no son sino <v0 J 
tades luminosas, tan firmes e» ŝ ,{() 
que no se contentan con deciís I 
espero!, sino que llegan á decüfí f 
lie hecho! 
Luis Bello 
O í i d n a d e I i i m i g r 
Se ha establecido oü la. ^ j f ^ 
do Agricultura, (Altos del cdlflci • 
la Hacienda) la oficina de in"'°eti' 
ción. A ella •(leborán .(lirijir s1-lSt^ 
eirwes los hacodados, colonos / ^ 
tenientes, que solicil.' ii _ inmiíí^.^jj 
También so cursarán en la J $ 
..flciun, las soliciludes de los M 
que haibiéndose dedicad.) '-oí {A\¿0]fiS, 
)••;,; • un año á las faenas -jM 
deseen traer sus familias sllll"a¿-1s|| 
l a República de Cuba todos Ws 
d<e paisa.je. 
M 0 
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Llegada del Rey y la Reina á San Se-
bastián, de regreso de Inglaterra. 
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E.l "Gi'raikia" aip-areiciió áî iai vista del 
pi'.ierto <mi Las últimais hoTias id'e la ma-
tírngalda. 
Era'n las «cin.eo y cuarto cimndo en-
tró en 'la baihía. 
Deade fes prknénajs horaQ d'e la ma-
ñaapa empezaroin á ¿'legar a/1 muelle de 
bañistas 'el público y el 'elemento ofi-
•cial, paina presencian el idesemibarco de 
los Reyes. 
A Jas siete y media llegiacooi aíl puer-
to los ípenerailes Paobeco, Baíscairán, de! 
Río, Zaippino, Pavía, Gobernador Ci-
vil!, Presidente ido la DiputalcáÓJi, Ari-
¡pepnesidente de la Comisión Pmrn-
cial, el Aleiíidde, los leoroneiea de todos 
]aA Cuerpos y Comiísi'ones miilitares. 
El Marques de Ripcaverdie, Aloal-le 
iV San Sebiaistián, embarcósie en tía fa-
lúa de earaibineros y 'dirigióse a'l '''Gi-
paH'da", deinde de recibieron intmediata-
miemite. 
Dióles 'le bienvenida á los Monar-
cas y éstos de 'dijeron que les había 
prcbadio admirablemente la estancia 
en Inglaterra y que da travesía había 
eído feliz. 
A 'Tas •odho .embareáron.se en la falúa 
de 'la Diireocíón >de .Sanidad 'el Jefe del 
¡Ofeibierno, generad López Domínguez, 
y ^1 Ministro .de Esta'do, señor Gmllón. 
Peco idiespmés de 'esa hora llegaba al 
pmerto le Reina Madre, acompañada, 
d« la Marquesa de Navarrés, en auto-
móvil. 
Inmediatamernte leimbarcáronse c-n 
un'a fel'úa, dirigiéndiese también ad 
"Giralda". 
Poeo después de lembárcaTse la Tloi-
ma salió de los mudd-es un rem!oile;ijc1.or, 
fleted'o por r-d Clu'b Náutioo, y encala-
maído oon el telégnaf-o de banaderas, lle-
(vaind'o á bordío .eleganljes sieñoras y al-
'gnnes socios ded Climb. 
También salieron idle la bahía mu1li-
tmd de pequeñas 'embarcaeiones, todas 
©nga'lanadas. 
En una eanaa iau'boTn!Óvll embíirea-
Tom el Presidente diel Ooingreso, señor 
Oa'n'alejas; 'ed Presid-ente de la Doputa-
ciem Provineial y el señor Vega de 
Seoane. 
Estos sólo iban la preseniciar el de-
©embarca «del "'Giralda". 
Poeo después de lías «oeKb y media 
'desembarcaron López Domínguez y 
Gnalldn, valiénidiose 'de la eanoa antomó-
vil que tripul'a'ban Canialejas y acom-
paüantes. 
El Presidente 'diel Oonse^o, dijo que 
la 'entrevista liabía sido brevísima, ha-
biéndioise limitado á saludiar á los Re-
yüé y á diairles la bienivieniida ecxnvinicn-
do al mismo tiempo fla hera -en que ha-
laría de reeibirles en Pa'laicio, y que se-
ría á Las diez de l a miauna. 
Añadió que en esta entrevista no se 
diaria ouenta al Rey de la marona de 
les laisuntos pedítieos y propósitos del 
Gobierno, sino de les sueesos dio Bil-
bao. 
El Presidente idiel 'Consejo y el M'-
íiístro de Estado, sin esperar el desem-
barco didl' Rey, dirigiéronse al Hotel 
Peláis. 
Cuando da Reina Ma'dTe subió á bor-
de diel "Gimld'a" se la hiciiercn los ho-
nores eorrespoindien.tes.. 
Los Re\res esperábanla sobre cubier-
ta, y besáronse y abrazáronse con efu-
sión, pasando después á la Cámara Re-
gia, donde permanecieron breves mo-
mentos. 
Poeo antes do la? nueve- de la nía-
ñama acereósie al "Cirakla" la "Gni-
puzceana", embarcandlo en ella los Re-
yes, Ja Reina Madre, la Duquesa de 
San Cardos, la Marquesa de Navarros, 
el Duque de Bant;) Mauro y el Coman-
diatnte de Marina del puerto de San Se-
bastián (poco antes Ivabían desombar-
eado el Marqués de Via/na y el Conde 
de Aybar). 
La "Guipuzcoana", rodeada de om-
barcacioines, hizo r!imbo a1 puerbo, di-
rigiéndose al embareaidiero cU la ante-
dársena, donde aaítatfoai á tierra los 
Monarcas. 
"Vestía el Rey traje de Almirante, de 
diiario, WfawstiAo en ia mano un anteojo 
marino. 
La Reiima vestía wa traje blanco, de 
franela, adiomiadio ide solapas; "chaique-
ta -con enoaje y sombrero blanco con 
plumas blaneas y velo. 
Los Soberanos saluidaron amable-
mieinte á das anifcoridiades que los espe-
•bao con tranquiilidaid. 
El Rey, tan pronto como saludó ;á 
las ;autoridaides y á i'.'ois generales del 
Guiarte Militar, h'abló separadamente, 
en voz bajía, en el muelle, con ^1 gene-
ral Zaippino, suponiéndose que el tema, 
de 'la ccinversación fuera los sucesos 
de Bilbao. 
Como solio eamibiiaron breves pala-
bras, el Rey di jóle que le esperaba en 
iV.aeio. 
El general Zapínno dijo ad Monarca 
«[U13 la noche había tram&currido en Bi'-
ba'o con rta.nquiljdad. 
Les Reyes, con la Reina Madre, su-
liiercn en un autbttnóvil, partiendo pa-
ra Pa'laeüo ecn precaución, pues el 
gentío impedía Olevar veloeidadl 
Entonces estalló unía estruenidctfa 
Railva, de -aplaugois, repitiéndose las 
pviáeiones en ed momento en que el aa-
tamóvil salió del ipuertio. 
Desde la cubierta idied Club Náutico, 
íes ooeics y mue'h'as damas prorrurapie-
í5Cin en vivías á los Monarcas. 
/ Estos mostrábanse vivamente satis-
íeehos. 
La Reina viene tan hermosa dotmo 
fué. 
M Rey, d juzgar por el semblante, 
ha probado bien la excursión, 
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Esti mañana .subieron á Palacio ol 
^esido.nte del Consejo y el Ministro 
cie jornada. 
El Rey ha firmado un decreto auto-
rieando al Ministro de Hacienda para 
adquirir por gestión directa el mate-
rial de caimpo, transporte y levanta-
miento de planos necesarios para el 
avance de los trabajos del catastro de 
la riqueza rústica. 
El señor Gullón ha sometido también 
á la firma del Rey el decreto relativo 
al Tratado de Comercio celebrado con 
los Estados Unidos,decreto que el Mi-
nistro de Estado había ofrecido al Re-
presentante de aquella República que 
sería sancionado el día mismo en que 
regresara el Monarca de su viaje 
con objeto de que pudiera regir desde 
el 1 de Septiembre. 
El proceso del atentado del 31 de 
Mayo. 
Han terminado los trabajos del 
Juzgado especial que se encargó de 
instruir la eausa criminal con motivo 
del atentado anarquista consumado 
por Morrals en la calle Mayor el 31 de 
Mayo último. 
El proceso 'ha pasado á la Audiencia, 
y es uno de los más voluminosos que 
se conocen, pues consta de la friolera 
de más de tres mil folios, divididos en 
doce piezas. 
En 61 figuran, además de libros y 
folletos anarquistas, uo pocos revól-
vers encontrados en casas de présta-
mos. 
Califícase el delito de atentado con-
tra el Rey, justipreciándose dos da-
ños causados á la Casa Real en 19,840 
pesetas. 
Menciónase el número de víctimas, 
que han sido i 25 muertos y 109 heri-
dos, de los cuales 13 eontinúan some-
tidos á curación. 
. Declárase procesados á Nakens, Ma-
yoral, Ibarra, Martínez, Ferrer, Mata 
y Concepción Cuesta, esposa do Mata, 
conceptuándose cómplice de Morrals á 
Ferrer y encubridores á los restantes. 
A Ferrer defenderá Pí y Arsuaga; á 
Ibarra y á Mata, Menéndez Pallarés; 
á Concepción Cuesta, Resalen, y á Ma-
yoral y Martínez, Larramendi. 
Nakens no ha designado aún aboga-
do defensor. 
Muchos de los heridos se proponen 
sostener la acusación; pero parece que 
el Juzgado se opuso á que los 'acusa-
dores tuviesen intervención en si su-
mario, á menos que todos ellos se pu-
siesen de acuerdo y nombrasen un so-
lo representante. 
Según parece, de las diligencias 
practicadas por el Juzgado especial, 
queda demostrado que Morrals era 
conocido como anarquista, que recien-
temente estuvo en Madrid para entre-
gar dinero á un periódico defensor de 
esas doctrinas, y que realizó viajes de 
propaganda del anarquismo. 
También parece demostrado que Mo-
rrals intervino en el atentado que se 
consumó en París contra el Rey de Es-
paña y el Presidente de la República 
Francesa, puesto que varios depen-
dientes de una 'agencia de transportes 
de Barcelona reconocieron en Morrals 
al sujeto que facturó el paquete donde 
iban las bombas que se utilizaron en 
el atentado á que nos referimos. 
Preténdese que Morrals obró suges-
tionado por una mujer anarquista, de 
quien se supone estaba enamorado. 
Parece eomprobado que un inspec-
tor de policía francés reconoció á Mo-
rrals y le denunció á las autoridades 
de Barcelona, sin que éstas se toimaram 
la molestia de detenerle, concretándo-
se á vigilar á su amigo Ferrer, el cual, 
á pesar de ello, pudo salir de Barcelo-
na la víspera del atentado. 
También parece eomprobado que 
Morrals es quien hizo la inscripción en 
un árbol del Retiro anunciando la 
muerte del Rey; ¡pero liay testimonios 
que inducen á creer que la inscripción 
se hizo euarenta y ocho horas antes de 
ser descubierta.. 
Consta en el sumario una sentencia 
de un Juzgado de Barcelona 'Conde-
nando á Morrals y á Ferrer por Imber 
publicado una ebra anárquico-revolu-
eionaria. 
Para responder á, las resultas del 
proceso, han sido embargadas á Fe-
rrer 250,000 pesetas de 550,000 que 
tenía depositadas en ]\Iadrid,Barcelo-
na y París, en acciones de una compa-
ñía catalana. 
Que Morrals y Frrrer eran furibun. 
dos anarquistas y que la Escuela Mo-
derna no era más que una eátedra de 
anarquismo, idícese que lo demuestran 
de una ananeíra evidente las eartas y 
periódicos que obran en autos. 
También, según se asegura, obran 
en autos eartas de Nakeus pidiendo 
dinero á Ferrer, y de éste negándoseío 
y 'encargándole más tarde que escri-
biese una ebra anarquista, á lo que 
Nakens accedió; pero haciendo cons-
tar que no es anarquista. 
Nakens intenta justificar su con-
ducta declarando que protegió la fuga 
de Morrals ante las amenazas de éste, 
y el temor de verse seriamente com-
prometido si el anarquista era 'descu-
bierto en su casa. Por todo esto dice 
que le buscó casa para que en ella per-
noctara. 
•Si el Rey no hubiera salido ileso el 
31 de Mayo último, los anarquistas de 
Barcelona 'hubieran promovido distur-
bios. 
i Elogiase el trabajo activamente rea-
lizado por el Juez especial señol Del 
Valle. 
A propósito de las noticias publica-
das sobre la termniaeión de este su-
mario, el señor Nakens ha escrito una 
carta á " E l País", haciendo constar 
que en el proceso no puede figurar 
por no haberla escrito, ninguna car-
ta suya pidiéndole dinero á Ferrer. 
Lo que si figura es una carta fechada 
en Noviembre del año pasado, en que 
Nakens le rogaba á Ferrer que viera 
si podía colocar entre los libreros de 
Barcelona, algunos libros de que le 
mandaba muestra, á la cuariba parte 
'de su valor, ó á menos, para poder 
continuar publicando " E l Motín" y 
que tampoco puede obrar niguna car-
ta^ suya aceptando el encargo de es-
cribir ninguna obra revolucionaria pa-
ra la Biblioteca de Ferrer; lo que -í 
obra es una excusándose Nakens á es-
cribir ios libritos destinados á la en-
señanza de los nifios ele la Escuela 
Moderna. 
Anarquista.—Un sujeto sospechóse-
Ensayos de pirotecnia anarquista. 
En el pueblo de Zafarraya (Grana-
da) ha sido detenido un sujeto, cuya 
conducta extraña había despertado las 
sospecháis de las autoridades. 
He aquí el oficio en que el Alcalde 
do Zaf arraya da cuenta de esa cap-
tura al Gobernador Civil de esa Pro-
vincia : 
Hace tres -meses llegó á este pue-
blo (Zafarraya) un individuo albar-
donero, alojándose en la posada, dedi-
cándose á lo trabajos de su oficio. 
Poco tiempo desipués, en las con-
versaieiones del taller parece que hizo 
inMnifestaeiones 'anarquistas, ó por lo 
menos, alardeaba de sus simpatias por 
tan diescabelladas ideas. 
Con este motivo, ordené al celoso 
comandante de esibe puesto de la Guar-
dia Civil, Federico Molina, que vigi-
ara al expresado sujeto, como así lo 
hizo. • V/ p . í 
Al poco tiempo se notó que el sos-
pechoso no se dedicaba ya al trabajo 
con la constanciia y la 'asiduidad de 
antes y salía frecuentemente de la po-
blación tardando ocho ó diez días en 
volver. 
Relacionado esto con el carácter 
del sujeto, poco eomuniciativo, que se 
presentaba en sociedad taciturno, v 
hasita preocupado, de algún tiempo á 
esta parte, llegóse á sospechar que 
fuera anarquista de acción, redoblán-
dose por tal causa la vigilancia que 
disimuladamente se ejercía sobre él. 
hasta el punto de enterarse que con-
fecionaba .petarditos •pequeños, lo-
cuales hacía explotar á solas, ya en el 
campo ó bien en las cuadras de la 
posada. 
A tal grado llegaron las sospechas, 
que en la tarde del 15 del actual, se 
le detuvo, y al regstrarle y traibar de 
abrir la eartera de bolsillo que lleva-
ba, echó mano y araneó una de sus 
hojas para tragársela, lo eual pudo 
evitar el gmardia que le registraba. 
"Convencidos por este liecho, de 
que algo malo trataba de hacer el su-
jeto, se lo llevaron á la casa donde 
ahora se hospeda, y allí, á presencia 
del Juez Municipal, se practicó un mi-
nucioso reconocimiento en su equipa-
je, encontrándole un pistolete peque-
ño y una pistola anonibada de dos ca-
ñones de grueso calibre, que guarda-
ba en el baúl, á la que echó mano rá-
pidannente, evitándolo el cabo. 
"También le fué iMllada una bom-
ba de hierro dulce, con veintitrés cla-
vos y remaches dentro de ella y una 
caja de hojalaba eonteniendo sustan-
cias químicas en diferentes papeles. 
"Con las consiguientes precaucio-
nes, fué conducido á la cárcel el temi-
ble sujeto. 
" A l ser mterrogado', incurrió en 
graves contradiceiones, resultando 
que había hecho cftra bomba vacía, 
dentro de otra caja de hojalata, en ca-
sa de un carpintero del inmediato 
pueblo de Ventas de Zafarraya, la 
cual pensaba recoger y hacer explotar 
una vez preparada, con las terribles 
sustancias, con objetto de matar con 
ella (con la bomba) á una mujer qw 
sostenía relaciones ilícitas con el pa-
dre del declarante y que vive en Ner-
ja (Málaga). 
"Además de estas manifestaciones, 
dijo ser anarquisiba de acción, de los 
qu'e" se sacrificaban por ei bien de la 
humanidad, añadiendo que aunque le 
quitaran la vida, otros muchos quedan 
de su secta, que seguirían su camino. 
"Llámase el detenido, José Planas 
Balboteo, de veintitrés años de edad, 
soltero y natural de Nerja. 
"Por último, se ha venido en cono-
eimiento que la bomba no era con ob-
jeto de matar á niguna persona de-
terminada, sino con objeto de arro-
jarla en Málaga, en cualquier acto ó 
festejo público de ios que allí se cele-
bran ahora en las fiesitas y prodúcir 
una espantosa catástrofe." 
» 1 • • • • • 
1 
Consolador era el pasado domingo, 
el espectáculo que hubimos de pre-
senciar asistiendo á una de las fiestas 
entre todas las que se eelebraron en las 
iglesias de esta capital y que tuvo efec-
to en el templo de Monserrate. 
Reconocido es por los numerosos fie-
les que concurren á esta tan popular 
iglesia, la grandeza y fastuosidad co-
mo se da culto á sus veneradas imáge-
nes; 'cultos eontinuamente repetidos 
~ M O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
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Es 61 aiis seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
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•por «1 entusiasmo del dignísimo sacer-
dote Monseñor Emilio Fernánder, pre-
lado doméstico de S. S. Pío X, que no 
repara en sacrificio alguno, ansioso 
siempre de que en la casa, del Señor, 
que él tan dignamente administra, en-
cuentren sus amados feligreses expar-
cimiento para sus almas, ante la mag-
nitud de actos grandiosos como el que 
vamos á reseñar, evidencian la magos-
tad de todas las ceremonias de la igle-
sia Católica. 
Consignaremos también, que la fiesta 
fué precedida de solemne novena con 
misa de ministros - y gozos cantados, 
que fué oficiada diariamente por Mon-
señor Emilio Fernández, y gran salve 
la víspera, en que se cantaron obras 
de maestros de reconocida fama, sien-
do desempeñadas por selecta orquesta 
voces, bajo la dirección de} (maestro 
señor Pastor. 
Al penetrar en el templo, que estaba 
luminado esplendorosamente con mi-
les de focos eléctricos, se adivinaba 
por Ja enorme concurrencia que lo in-
vadía, la importancia de la fiesta que 
ba á celebrarseJeu honra y gloria de 
a Santísima Virgen de Monserrate. 
Ricamente ataviada aparecía la sa-
grada imagen, en su camarín, circun-
ada de luces y cubierto el altar santo 
con preciosos adornos colocados por 
as manos de la piadosa camarera, la 
distinguida dama señora Carlota de 
Haro, viuda de Elizalde, A las ocho y 
inedia en punto dió principio el santo 
acrificio de la misa, que ofició el re-
verendo Padre Vila, Rector del Co-
egio de los RR. PP. Escolapios de la 
Habana, asistido del Rev. P. Tudurí, 
ura Vicario de Trinidad y del Rev. P. 
Vilanova, teniente cura de la parro-
quia, vistiendo ricos ornamentos de 
seda y oro, adquiridos en Barcelona 
por Monseñor Emilio Fernández, así 
somo otros objetos sagrados de los 
se hizo uso en esta memorable 
iesta'. Ocupó la cátedra del Espíritu 
•Janto el bien querido Padre Emilio, 
Uie vestía traje de prelado doméstico 
le S. S., pronunciando un hermoso pa-
legírico de la Santísima Virgen. 
Desde la alta cumbre del Monserra-
e debió sonreírse la patrona soberana 
ie los catalanes y dirigir su mirada 
iulcísima hacia la perla de las Anti-
las al ver el entusiasmo con que un sa-
erdote católico narraba las grandezas 
le la que fué madre del más sublime 
ie los hombres; tan elocuente discurso, 
liciendo que la Santísima Virgen es 
niestra mejor abogada, la reparadora 
le nuestros males, la luz que ilumina 
1 camino de nuestra vida y el auxilio 
en nuestras necesidades, dirigiendo 
ina plegaria á la Santísima Virgen 
)ara que como patrona de la parro-
(uia nos lleve de lamano para dejar-
los en la patria celestial. 
Contribuyó á la grandiosidad de és-
ta fiesta la música que fué notable. Se 
iantó la misa de'jl maestro Gianinni de 
a capilla Giulia del Vaticano, por una 
orquesta de instrumentos de cuerda y 
madera y reputados cantantes, ejecu-
tándose también la patética aria de 
Stradella, cantada con sentimiento por 
4 laureado maestro Rafael Pastor que 
tuvo á su cargo la dirección musical. 
El próximo viernes 14, tendrá efecto 
n esta popular iglesia, una gran fies-
ta al Brazo Poderoso, costeada por 
Monseñor Emilio Fernández. 
Esta preciosa imagen, para la que 
•uandó construir la capilla donde está 
lepositada, el querido Padre Emilio, 
"eeibe culto todos los viernes, y en el 
iróximo, serán con gran solemnidad 
para pedir á Dios la paz y tranquilidad 
pie todos anhelamos. 
B i S S f IÍSI 
Brillante por todos conceptos fué 
a fiesta eon que las niñas del Colegio 
le Hermanas de la Caridad del Cora-
ión de Jesús, obsequiaron el domin-
io á su amable Directora la Rda. M. 
Sor María del C. de J. Hurtado, con 
motivo de celebrar sus dias. 
Por la mañana, en la solemne misa 
que celebró un Rdo. P. Jesuíta canta-
ron las niñas la dificil partitura del 
maestro Manzano, deleitándonos por 
su afinación y buen gusto. 
Al terminar la fiesta religiosa todas 
las niñas esperaron á Sor María en la 
Sala iprinciipal y ai aparecer ésta can-
taron un precioso coro; á continua-
ción hubo diseursos de felicitación 
en español é inglés, monólogos, diálo-
gos, piezas al piano á 4 y 8 manos; en 
fin, que .aquellas niñas no sabían cómo 
demostrar el eariño y el agradecimien. 
to que en sus inocentes corazones pal-
pitaba. 
Por la tarde se efectuó una explén-
dida función, solbresaliendo las niñas 
Concepción del Pozo y María y Pan-
chita Rodríguez, María Josefa Gutiér 
rrez, Valentina y Conchita Melén-
dez, Elena García y María Lflobet. 
Benditas sean esas almas que al 
igual que la Rda. Madre Hurtado, se 
dedica.n á exparcir el bien y se consa-
gran á la educa.ción de la niñez for-
mando corazones útiles á Dios y á la 
sociedad.—Mariano Meléndez. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José ^Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente), 
España, Francisco Yebra y Saez,' 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, P. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. .%• 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
gran Bretaña, G. W. F. Griffiti!. 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
. Grecia, Alfredo Labarrere, Cóns;;!. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr^stian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Cárlcs Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31, 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul. 
O 'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32, 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (mterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballf; Cónsul Ge-
neral. Mercaderes o. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
m i m o c m i 
Septiembre 9 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 v a r ó n blanco natural; 
1 varón blanco l e g í t i m o . 
Distrito Sur.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 varón blanco l e g í t i m o . 
Distrito Este.—3 hembras blancas l e g í t i -
mas; 2 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 varón 
negro natural. 
Distrito Oeste.—1 v a r ó n mestizo natural; 
1 hémibra blanca natural; 1 varón blanco 
leg í t imo. 
MATRIMONIO C I V I I i 
Distrito Este.—Gumersindo González con 
María 'Lui sa Jaime. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—José Barberá , 56 años, 
España , Cuarteles 9. Cardio esclerosis. 
Distrito Sur,—Felipe Piedra, 55 años . H a -
bana, F iguras 24. Arterio esclerosiis; L u i s a 
Caraballo, 75 años, Guiñes , San Rafael 54. 
Senilidad. 
Distrito E s t e . — l l a m ó n Betancourt, 76 
años, Cuba, Bernaza 40. Arterio esclerosis; 
Angela Azueta, 36 años , E s p a ñ a , Lampar i -
lla 63. Asfixia por s u s p e n s i ó n . 
Dijtr l to Oeste—^Francisco García, 5jJ añ^s 
España, Infanta y Pftdroso. Angina do i . 
cho; Oscar SAnohez, 3 años, Habana, Pa.üi-
plona 15. Difteria; R a m ó n Olivarez, 16 añi»a 
España, Cerro 659. Insuficiencia mi'trai; A n -
tonio Fernández , 6 meses. Habana, San Jo-
sé 122. Eclampsia de la infancia; Guillermo 
Martínez, 11 meses. Habana, Pr ínc ipe 4. Me-
ningitis. --
R E S U M E N : 
Nacimientos. . . 
Matrimonio C i v i l , 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte—1 varón blanco lesUimo: 
1 hembra blanca l e g í t i m a . 
Distrito Sor.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 3 
hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 ü e m b r a blan-* 
ca natural. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas l e g í -
timas; 1 varón blanco l e g í t i m o ; 1 varón» 
mestioz natural. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Oeste.—Carlos González con L i -
brada García; Roque Jacinto Iglesias coa 
Carmen Méndez y García. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito N o r t e — M a r í a Dinabón, 24 años . 
Habana, Neptuno 46. Bndoearditis; María 
Ramón, 10 meses. Habana, Neptuno 5. Sen-
tisemla. " 
Distrito Snr—Vicente Calleja. 2 años, H a -
bana, Sitios 150. Nefritis crónica; Josefal 
Barria l , 38 días, Habana, Vives 161. Me-
ningitis. / 
Distrito Oeste.—Celestino Martínez, 23 
años , Cuba, San Salvador 7. Tuberculosis; 
Juan Suárez, 70 años , España , Asilo Miseri -
cordia. As.ma; Francisco Go.nzález, 28 añoa, 
España, A. Hacendados. Afecc ión o r g á n i c a 
del corazón; Cesáreo Alonso. 44 años E s -
paña, Concordia 195. Tuberculosis pulimona» 
José Rivera, 18 años . Habana, -Aramburo^ 
Pleures ía . 
EJSSUMEN» 
Nacimientos lo 
Matrimonios Civiles % 
Defunciones 9 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
3 r * z - o s r r a a n a , 
t les fiestas í e las Llagas fie 
P. San Francisco cu iglesia ¡le la 
Tercera Oríeii. 
D I A 12.—Se d/irá principio al eJercicVo del 
Quinario de Llagas de N. P. S. Francisco , 
eon Misa cantada á las S de la m a ñ a n a , 
rezo del Quinario y gozos al final, conti-
nuándose el mismo ejercicio los d í a s s i -
yu i en tes. 
D I A 10.—Al toque do oraciones, Rosario 
y Salve solemne con orquesta. 
D I A 17.—A las siete y media. Misa reza-
da con Comunión general de Jos Hermanos 
Terceros. A las ocho y media, Misa solemne 
con orquesta que d ir ig irá el s e ñ o r Pacheco, 
cantándose la "Misa de P í o X , " compuesta 
por el P. Falconara, Organista d<il Colegio 
de San Antonio de Roma, y predicando ©1 
R. P. Guardián de Guanabacoa. Asistiendo 
el Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Diocesano. 
D I A 18.—A las oho y media de la m a ñ a n a . 
Misa solemne dedicada á N. P. fí. Francisco, 
en ia que predicará el R. P. F r , Mariano 
Ibañez. 
D I A 19.—En este día. Misa solemne de-* 
dicada al SS. Sacramento á las ocho y me^ 
dia de la mañana , predicando e l R . P. 
misario Provincial. 
Co-
E n los tres d í a s se expondrá Su D i v l n ^ 
Majestad, re servándose á las seis de l a bar» 
de, y en el ú l t imo día se h a r á la Prooeslfli» 
por el interior de la Iglesia. 
Invitan á estas fiestas á todos los Herma-*, 
nos Tererés y d e m á s fieles. 
L a Camarera Condesa de Buena Vis ta y 
el Ministro de la Tercera Orden. 
Habana, Septiembre 11 de 1906. 
13.574 8-11 
E l viernes próximo, día 14, se ce'.ebraríü 
una Solemne Fies ta al Brazo Poderoso ,con 
sermón, por un elocuente orador ¿agrado. 
Es tos cultos se llevan á cabo para pedir £ 
Dios la paz y tranquilidad de que e s t a m o » 
necesitados. E l párroco .—Monseñor E M I L I O 
F E R N A N D E Z . 13.514 1 TIO 3 M- l ] , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
del 
SANTO CRISTO DEL BUEN VIAJE 
E l día 5 del presente mes, de Septiembre, 
á las ocho de la m a ñ a n a empieza Ja novenas 
de Misas cantadas y rezo del Señcír deli 
Buen Viaje, hasta el 13 en que termina. E l ' 
d í a 14 á las ocho y media. Misa solemne, 
con Ministros, Orquesta y Sermón en honor; 
del mencionado Señor del Buen Viaje , P a -
trono de esta Parroquia. Se ruega á los fie* 
les devotos la asistencia á dichos actos.' 
C 1874 9-7 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segunda 
semestre del año de 1906, en estaí 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P., 
Carmelita. „ ,. ^ _ , 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P« 
Carmelita. , , ' ^ .. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," senon 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor 1U 
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 1S.—"Do Minerva." señor Ma-< 
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. L 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra-
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepción,'* 
Br. Alfonso Blázquez . 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. * 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad* 
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de acU 
viento." Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad^ 
viento," Vn , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-t 
viento," Vn, R. P^ Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete yi 
media desde el 21 de Marzo hasta ei 21 dq; 
Septiembre y desde esta fecha a l 21 de Mar-* 
zo que da principio á las 8. 
E l I lus tr í s imo señor Obispo da y conceda 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cads^ 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en 'los días arriba expresados, rogando! 
á Dios por la exa l tac ión (je la santa fe c a í 
tól ica, convers ión de los pecadores, extirpan 
c ión de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Log sefiore» Predicadores no podrán cacar-
s a r sus sermones fi otro, sin licencia de S. 
E . I . , ni extender su scrmOu míis de media 
hora. 
Pon mandato da S. S. I . , el Obispo m | 
señor, S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
¿EN QUE COKOCB USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
Kan 
4 
M s s l l m i i ? i i la n i ? ? i i i 111911121: 
Esta «as», offfewve al público ea grea^raí qb grao 
smrtfca© (tíi© bríiíaateB eu^ítos da ¿odot teoiaftos, can. 
daáoa c5« i5?iUísî e& «ollftarte, ¡gara sefiora desdo 
1 á 12 feílaíea, el par, acSiíaii©» para «atoallero, 
é«8de 1|2 á O Mla.t«i, aart^as, fertílaates defaeoto-
«la para 8«ft<ría, ospecjalisaeafto fertua marquesa, d« 
birt^anie* s ^ a 6 con procloaas perla» al centra, 
m&í«« oriímta^s, mmc. aM&8, «nflros ó tnrqu^sas v 
cmmto ca joyería d« brllíaa.íe» ^ pueao $Am%tm 
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O R D E N P U B L I C O 
En Palacio 
Visitando' al señor Préepidftiíte los 
linos y eo'nl'ereiicuindo icón el Gen (n al 
Montalvo los otros, han astado en Pa-
lacio loa Jefes áe la Guardia Rural y 
de k Artillería, señores Rodríguez y 
Rojas, el Vie.epresidenibe de la Reipú-
bliea señor Méndez Capote, el Jefe del 
Departamemto de inmigración señor 
Frank Q. Menocal, los señoree 
Blanco Herrera (don Cosme), el Je-
fe Sel Depantamento de Justicia señor 
Díaz (don Pedro), el General Forma-
ris, y otros cuyos nombres no 'pecor-
damos. 
La rebelión y el Congreso 
Completamos nuestra información 
de esta maña-na acerca de los telegra-
mas cruzados entre el Presidente del 
Senado y el senador iseñor. Bacardí, so-
bre la reunión del Congreso, con lo-s 
¿os siguientes, que nos ha enviado as-




(Santiago de Cuba. 
Si nsited está di apuesto ivenir Haba-
na sostener sus opiniones, yo comroco 
ireunión (particular senadores. 
Otros compañeros difieren opinión 
euya, creyendo inconveniente reunión 
JOongreso, y Presidente República no 
l i a querido convocarlo 'hasta ahora. 
Vieepresidente República y Presi-
ícleíate Cámaras no podemos obligar á 
©adíe 'á que procede siegún nuestro 
oriterio. Responsabilidad, en todo ca-
so sería de senaxiores y representantes 
•que en petición de dos terceras par-
Ites ihacen obligatoria sesión extraor-
dinaria, coniforme artículo segundo 
Ij&y Relacionas. 
Ricardo DoIk, 
•ffi i Presidente. 
¡Im fíeaia'dor BateaiNií. ' 
Santóag® de Cuba. 
' [Al mismo tiempo ponía á usted te-
legrama sábado, Presidente convoca-
ba Congreso viermes próximo. 
Suiplíeola yen^a. 
• Ricardo Dolz, 
y £ ^ ~ Presidente. 
E n Oamagüey 
Por telegramas recibidos en esta ca-
pital, sábese «que ha sido detenido en 
Camagüey, el abogado don Manuel 
Seciades. 
Jefe de censura 
Hoy será nombrado para que se en-
cangue de la censura, el Jefe del Des-
pacho de la Secretaría de Go(brnación, 
señor don Gastón Mora y Varona. 
Detenidos 
La Policía Secreta detuvo ayer, 
edemas de los señores cuyos nombres 
publicamos en nuestra edición de es-
ta mañana, al doctor don José A. Mal-
•beii'y, y al farmacéutico de Guanaba-
coa, señor Mencía. 
Tren para traer heridos 
ÍM Coronel Emilio Avales, Jefe de 
la columna en operaciones en la pro-
vincia de Pinar del Río, pide que le 
envíen un tren para conducir á esta 
capital sus nueve heridos y el gran 
número de los que dejó el enemigo en 
Consolación del Sur. 
En la Herradura 
El Teniente Coronel H. A. Cleus, 
Jefe de la Sección de ametralladoras, 
en telegrama de ayer tarde, fechado 
en la Herradura, participa que llegó 
sin novedad á las 2 y 30, al lugar 
donde se encontraba descarrilado el 
tren militar. 
Informa además que se están com-
rponiendo los railes y puentes; que ha 
acampado en aquel lugar hasta que 
3a vía quede expedita, y que se pro-
pone llegar á Pinar del Río, después 
de haber conferenciado con el Coro-
nel Avaios, con el que ha acordado 
medidas importantes. 
E l parte del Coronel Avalos 
Por telegrama fechado en Consola-
ción en la tarde de ayer, el Coronel 
Emilio Avalos, Jefe de la columna en 
operaciones, participa que teniendo 
noticias de que el enemigo se había 
posesionado de Consolación del Sur 
y tenía sitiado el tren que conducía las 
fuerzas del General Pedro Díaz, salió 
de Pinar del Río, á las 3 a. m. del día 
9, llegando á Consolación á las 8 y 35, 
é inmediatamente atacó á los rebeldes 
que estaban atrincherados en el pue-
blo, quitándoles al machete sus posi-
ciones, apoyado por la artillería. De-
jando las fuerzas de este Cuerpo en 
Consolación, acudió al tren acto se-
guido, encontrándose con que el ene-
migo lo íhabían abandonado; por lo 
que desembarcó todo el material de 
guerra y el personal que conducía el 
tren, incorporándolo á sus fuerzas. 
Informa el Coronel Avalos que las 
bajas de los rebeldes han sido enor-
mes; que sus fuerzas tuvieron solo 
nueve heridos; que ocupó 170 caba-
llos, varios mulos, armas y equipos y 
hace constar que el comportamiento 
de la Artillería y de la Guardia Ru-
ral es digno de todo elogio. 
Tren especial 
Esta mañana saliió de la estación de 
Cristina para Consolación del Sur, el 
tren especial que pidió al Gobierno el 
Coronel Avalos, para trasladar á esta 
capital los heridos del icombate habido 
entre sus fuerzas y las de Pino Gue-
rra en Consolación. 
Por haberse ido al campo 
Por el vigilante 394, fué detenido el 
mestizo Julián Cárdenas Armen-
teroK, vecino de Mencaderes IS1/^ 
Al decir del citado vigilante, Cár-
denas se había marchado al campo, 
regresando á esta capital, por no ha-
berlo admiitido los alzarlos, á causa de 
no llevar 'armas. 
Detenidos 
Ayer fué detenido por el Capitán 
de Policía, señor Sardiñas, don Eduar-
do Borrell, vecino de Egido número 
23. 
También ha sido detenido por el 
vigilante 288 don Alfonso López San-
tamaría, Agente del bufete del licen-
eiado Alfredo Zayas. 
En «u domicilio de Virtudes 2, fué 
así mismo doten ido por el Caipitán de 
Policía, señor Martínez, el ex-Repre-
sentante á la Cámara y Director del 
periódico " E l L i b e r a r d o c t o r An-
tonio Gonzalo Pérez. 
De la Secreta 
Don Frnncis'co Rodríguez Fernán-
dez, de Aguacate número 31, partici-
pó á la Jefiatura de la Policía Secreta, 
que un tal Manuel, que tenía colocado 
en su casa, se había ausentado, lle-
vándose 16 centenes, un luis y 10 pe-
sos plata que guardaba en un 'baúl. 
En Regla 
El viernes por la noche empezó á 
prestar servicios la Milicia Urbana 
de Regla, el* la cual es capitán don 
Laureano Prado. 
Dicha Compañía está compuesta de 
entusiastas jóvenes de la localidad. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
SANATORIOS FLOTANTES 
La influencia del mar se determina 
en todos sentidos y direcciones, y una 
de lias formas en que más se define su 
utilidad .práctica es en sus aplicacio-
nes á la higiene. 
Los sanatorios fliotantes son una, 
ereación reciente que en el extranjero 
ha alcanzado un gran éxito, sin duda 
por los 'buenos nesultados prácticos 
que se han obtenido. 
Por fortuna esa linnovación prove-
chosa va á ser implantada en España, 
pues según vemos (por los últimos te-
legiramas de la capital donostiarra, es-
tán ya plantados al efecto los prime-
ros jalones. 
En efecto, el doctor Le3Tden, que es 
una reputación europea y una verda-
dera autoridad en la materia, y médico 
de la embajada alemana; ha sido reci-
bido en el palacio de Miramar, donde 
ha tenido una cordial acogida, cefle-
brando una larga entrevista con la 
Reina Madre doña l iar ía Cristina, 
acerca de ¡la utilidad de los sanatorios 
flotantes. 
'Por las noticias trasmitidas telegrá-
ficamente por los corresponsales, se 
sabe que en esa entrevista se ha trata-
do concretamente de la ereación en 
San Sebastián, de un sanatorio 3o-
tante internacional, análO'go ó igual al 
que ya existe en Tenecife y que s ^ ú n 
parece tan excelente impresión pro-
dujo á nuestro joven Rey en su re-
ciente visita á las islas Canarias. 
Añaden los despachos que una im-
«portante sociedad de Berlín, se propo-
ne establecer en distintos sitios, varios 
sanatorios flotantes, eligiendo de«de 
luego aquellos puntos que por sus cir-
cunstancias especiales, reúnan mejo-
res condiciones sanitairias para, su fun. 
dación. 
El mencionado doctor se propone 
cuando los reyes regresen de su excur-
sión á la isla Vight, solicitar uña au-
diencia de nuestro joven monarca para 
darle detaliada cuenta de lo que son 
estos esita.blecimientos y presentarle 
proyecto, presupuesto y planos del Sa-
natorio flotante de San Sebastián. 
El doctor 'alemán Leyden ha estudia-
do mimiciosamente el clima de San 
Sebastián y según parece lo ha encon-
trado en condiciones tan excelentes 
y favorables, que en su opinión puede 
competir cliinatológieamente, con las 
mejores estaciones y puertos marítimos 
del mundo. 
GUERRA NAVAL GERMANO 
JAPONESA 
De acuerdo con noticias que del 
Japón acaban de recibirse en Berlín 
ha estallado una guerra de tarifas 
navailes entre la Compañía del Lloyd 
del Norte, alemán y la de vapores de 
Nippon Yusen Kaisba que hace poco 
tiempo adquirió una flota de vapores 
del Pacífico para acaparar el tráfico 
de pasajeros y carga entre el Asia y 
el Norte América. 
La lucha queda por ahora limitada 
á la importante línea Swatow-Bang-
kok, en la cual han quedado las ta-
rifas reducidas al mínimo. Antes de 
la ruptura ofreció la Compañía del 
Lloyd alemán un arreglo ó compro-
miso que no aceptó la compañía ja-
ponesa. Y de aquí viene el haber es-
tacado la guerra que tomará á lo que 
se teme grandes proporciones, pues 
los japoneses cuentan con la simpa-
tía de ios chinos que considerando 
como hermanos á los japoneses detes-
tan á todos los demás extranjeros. 
Pronto se extenderá da lucha á las 
líneas de Australia, América y Euro-
pa, en las cuales tiene intereses la de 
Nippon. 
EL SUCESOR DEL SR. DURO 
Leemos en "Les Sports" de París, 
que según todas las probabilidades 
será elegido el teniente Herrera, del 
onerpó de ingenieros militares espa-
aoilcs, para sustituir al Sr. Duro en 
eil encargo de uno de los pilotos en la 
competencia para ganar la Copa In-
ternacional de los aeronáutas. 
E L ESTUDIO DEL POLO 
Entre las cuestiones tratadas d año 
próximo pasado cu el Congreso de ex-
pansión "mundiair' de Mons, figura-
ba la organización de un Oongresoi in-
taraaicioma:!: para el estudio de «las re* 
giones polares, á cuiya, idea se -adlii-
rierou inmediatamente muichos sabios, 
entre <e\im los señores Arctowsky, 
lín'im'an, Juan Charcot, Nordenslíkilni^ 
de Ger.lache, Racwátz, vom Dryg<vski. 
El Congreso de Mons ha eraitido el 
parecer de que el Gobierno belga to-
me la inieiiativa de una reunión inter-
naeional que prosiga el 'estudio de las 
regiones podares. 
Desde athora está tomadia. la iniciati-
va: el barón de Fiavereau. Ministro de 
Ntgoeios Exti-fmvros acaba de presidir 
una 'asamblea preparatoria, cuya se-
seión ha terminado, constituyéndose 
un gabinete presidido por M. Beer-
naert. Ministro de Estadio, que dispon-
drá las ordenanzas del próximo Con-
greso ; éste se abrirá el día 7 del pró-
ximo Septiembre, en el Palacio de las 
Academias, de RruseQas. 
La orden del día se compondrá de 
tres partes: 
Ia Lais generalidades relativas á la 
oportunidad de organizar nuevas ex-
pcdliciones científioas ihaeia ambos he-
misferios. 
2a Los principios de organización 
eientífica, comprendiéndose en ellos la 
f-'mimeraición de lo? rtbajos de ocea-
nografía, (hidrografía, astronomía, geo-
desia, sismología meteioirología, etc. 
3a El proyeeto die creación de una 
asamblea internaicional. 
Los congresistas irán á París, y de 
allí á MarseMa donde asistirán á la re-
cepción de C'kusum del Congreso de la 
Alianza francesa y de las sociedades de 
Geografía. 
REPRODUCCION DE UNA GRAN 
BATALLA 
En las llanuras de Salisbury se re-
produjo exactamente el lunes último 
la famosa batalla de Antietam, reñi-
da durante la guerra civil norte-
americana. 
Tomaron parte en la citada repro-
ducción 30,000 hombres de tropas re-
gulares y numerosas fuerzas de vo-
luntarios, resultando, como en la ba-
talla original ó verdadera, vencedo-
res las tropas de los confederados. 
UNA MONEDA QUE V A L E 
POR MUCHAS 
Durante das obras de reatauraíción 
que se están llev-ando á eabo en la Ba-
síliea de San Mancos, en Venecia, se 
ha encontrado inemistada en el cemen-
to del mosaico de la Tribuna del Pa-
triaroa una moneda 'antigua llamada 
"cuartarolo" con el busto del Dux 
Dándolo, lo que indica que, parte del 
templo á lo Quenas, se construyó du-
rante el glorioso período de lo Repú-
blim Veneciana, 'es decir, die 1192 á 
1205. 
Parece evidente que la moneda debió 
eaer al cemento del boilsillo de alumi 
obrero y allí ha per man eic ido inernstn-
da durante siete siglos, pues e,sta es la 
primera vez que se ha removido el mo-
saico de su primitivo lugar. 
La monedita, de g-nan valor á eansa 
de lo eseaso de las de su ĉ aise, ha sido 
colocada en el Museo Ilitórico Téc-
nico de la Basílica que cí á don.l i va á 
parar todo lo que pueda contribuir a 
ilustrar la historia de la edificación de 
la Catedral veneciana. 
N E C R O L O G I A 
En 'H ciudad de Riemediios, y-des-
pniés die penosa enfermediald, dejó de 
existir en l a mía ñama del dita 10 d el 
corriente, la distinguidla' señora Maiía 
Gertrudis Bomiacheia, viuda de Díaz, 
hermiana .ammutísimia de nuesrtirios bue-
nios amigos los señores 'Mariano y Eli-
gió Boniaehea, á quienes, como á. los 
demás famiiliiareis de 'La finadja, d-armos 
cll más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida. 
m m 
E l general Rius Rivera 
'En el Defpartam-ento de Esbado se 
ha recibido un telegramíi del señer 
Juan Ríus Rivera, E-nvilado Extraordi-
uario y Ministro PUenipotenciario', en 
misión 'eapeeiail, cerca de ios países de 
Centro y Sudiaimérictai, participafndo ha-
ber presentadlo sus cartas credencia-
les a'l señor Preigiidlente de la República 
de Colombia.. 
Método Berlitz 
El señor Horace S. Chowno, Direc-
tor de "The Berilitz School of Lengua-
B N J t S i O - J Ar̂ A A O i O N A t D E W U B A 
C a p i t a l $ 5.000.000.00 
A c t i v o e n C u b a , a i s . o o o . o o o . o o 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
' OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Be destina únicamente á U 
I S L A DF. C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y sur 
D O C E S U C U R S A L E S 
.ipa suma arriba indicada dem^ istra un aumeito de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1831 
tó&'í* nos partiei'pa que el díai 17 de ci-
te toéis tendrá efecto m wpertnm de los 
cursos Sé Inglés, Esjxmo'l, Francés y 
A&tóAn, qtna por <i' metudo Bcidtlitz 
,,'iisi'ña cu dkdio pfeu'tel. 
Esta escuela -(le cinrscñainzia práctica 
de ka^ivas vivas q\v? tau buemiois re-
sn'ltinidcs ha dfltdiO en tedafí partes, está, 
•sitiiful'a en la oaflite de Amargura núme-
ro 72, dtos. 
Para sa'ber ks horas elle idiespacho y 
OfJaiSfeiS, roigaímos á unestros ileetbrea que 
lea.n d awuineio que pub'l'iica dic'ho co-
y ¿ ú bajo muestra sección de "Ense-
fíainaa'. 
GRONIGá B E P O L I C I A 
NOTICIAS V A R I A S 
De resulitas del fuego ocurrido «a.uo-
olie en la peletería "La Daminica,,, 
situada en la ealle del Obispo esquina 
fi San Ignacio, el establecimiento que-
dó destruido, liabiendo sufrido algúu 
daño los almacenes de depósito de la 
papelería de los señores Rambla y 
Bouz.a, situados al fondo de la casa 
incendiada. 
Cuando ocurrió el fuego se encontra-
ba ausente del csfcableciimiento su due-
ño don Celestino López. 
Los deludientes don José García, 
don Avelino Rodríguez, don Manuel 
•García, don Feliciaiao Triay Fernáu-
clez y el apoderado don José López, 
comparecieron 'ante el Juzgado de 
Guardia prestando declaración. 
Triay dormía junto á una de las 
pnortas y se dió cuenta, del siniestro 
cuando fué despertado por sus com-
paáícros y como éstos, cree que el fue-
go se produjo por haberse incendiado 
ain alambre de la luz eléctrica. 
El establecimiento estaba asegurado. 
Desde los primeros momentos del 
fuego se constituyeron en el lugar del 
suceso, el jefe de policía señor Agrá-
mente, los capitanes Varona y Cruz 
Muñoz y el teniente Cárdenas. 
Acudieron los bemberos con el ma-
terial rodante, habiéndose localizado 
el fuego á la una de la •m'adruírada. 
El teniente Mir ocupó los libros de 
la peletería "La Dominica". 
Por el vigilante 704 fué detenido el 
negro Leopoldo Cabrera por acusarlo 
el de igual clase Juan Campos 
Marquetti, vecino de Belascoain 646, 
porque en unión de Sixto Monagas,, 
que ya había sido detenido, le hurta-
ron un serrucho. 
Julio Fernández, motorista del ca-
rro eléctrico número 35 de la línea de 
Jesús del Monte y Beneficencia, acusa 
á José Nieves Reyes, cochero, de ha-
berle causado averías á dicho tranvía, 
•É que aprecia en $5 oro americano. 
Reyes acusa á su vez al motorista de 
haberle causado lesiones A una muía 
y averías que no puede tasar, á un co-
ehe de su propiedad. 
Florencio Gómez Hernández, vecino 
de Condesa 12, fué detenido por acu-
sarlo el menor Armando Feo, de ha-
berle lesionado en la frente al tirarle 
nn pedazo de nieve. 
Ma-nuel Ruiz González, de la raza ne-
gra, fué detenido por un miliciano,por 
acusarlo el'asiático Perfecto Alá de 
haberle hurtado dos centavos de dul-
ces del tablero de su propiedad, ne-
gándose á pagarlo. 
1 8p. 
El mestizo Florentino Herrera, fué 
detenido por estar acusado de maltra-
tar de obra á la mestiza Juliana Pé-
rez. 
Con un chorro de agua caliente que 
salió por una de las válvulas de la 
máquina de la planta eléctrica donde 
trabaja, sufrió quemaduras en la re-
gión escapnlar derecha, Arturo Ló-
pez Calza dil la. 
Dos deconocidos le propusieron á 
Antonio Rodríguez colocarlo en un 
tren de tostar café y le pidieron diez 
pesos plata para pagar unas cajas de 
dicho grano, quedando en volver k 
un sitio determinado para llevarlo ¡á la 
colocación, y como no han vuelto, se 
considera estafado en dicha cantidad. 
En la casa, de socorro del Vedado 
fué asistido por el doctor Llano el mo-
reno Florencio Navarrete López, ve-
cino de 16 esquina á. 11, de una herida 
por avulsión que interesa todas las 
partes blandas así como la falanginia 
y falange del dedo índice de la mano 
izquierda con fractura, que hace ne-
eesa.ria la desarticulación del meta-
carpo falangia de dicflio dedo. 
Su estado es grave. 
En Amargura 41 le robaron á Be-
nito A. Fungueiran, un pantalón y un 
saco de casimir negro que tenía col-
gado en una percha, lo cual aprecia 
en $36 oro español. 
Por estar acusado de haber inferido 
lesiones menos graves en reyerta é 
José Izquierdo, fué detenido Tomás 
Martínez Saez, vecino de San Isidro 
número 13. 
El capitán José González detuvo al 
pardo Antonio Rodríguez y al blanco 
Arturo Valdés, como autores del timo 
dado el día 5 á don Antonio Ortega. 
Pérez, vecino de Neiptuno 66, dándole 
un cupón de " E l Ticket" por un bille. 
te de $20 oro americano al comprarle 
un sombrero de jipijapa. 
Ayer tarde encontrándose trabajan-
do en la imprenta de los señores Ram-
bla y Bonza, Obispo 33 y 35, el car-
pintero Manuel Oarritrol, vecino de 
Universidad 16, parece que hubo de 
tocar uno de los alambres eléctricos 
que existen en dicha imprenta, ha-
ciéndole caer al suelo y causándole la 
muerte eu el acto. 
Telegramas por el ca l l e . 
— > * — 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI . DIARIO JDE I.A MAIÍ1KA. 
H A B A N A . 
8Grvlcio de la Prensa Asociada 
O E " H O Y 
RUMORES CONTRADICTORIOS 
Nueva York, Septiembre 11.—Co-
rren rumores contradictorios, relati-
vos á compras de buques por cuenta 
del Gobierno cubano y de la Junta 
revolucionaria, que tienen entream-
bos monopolizado el mercado de ya-
tes de vapor de gran velocidad, con 
objeto de convertirlos en pequeños 
cañoneros y estos rumores han pues-
to ayer en confusión á los simpatiza-
dores de Cuba. 
Entre otras cosas, se asegura por 
una parte, que el gobierno de Cuba 
ha adquirido los vaporcitos " J . B. L. 
Motti" y "Candita", que poseen 
buenas condiciones para la navega-
ción de altura y por la otra, que el 
"Carola I I I " y el "Zara" han sido 




gún cartas recibidas de China, conti-
núa predominando en aquel imperio 
el sentimiento anti-extranjero que ya 
no está exclusivamente restringido á 
los americanos, sino que abarca á to-
dos les extranjeros, con excepción 
únicamente de los japoneses y se ase-
gura que el gobierno chino simpati-
za con el movimiento. 
MUERTE DE UN TENIENTE 
Manila, Septiembre 11.—Ha sido 
muerto por los pulajanes, en las cer-
canías de Barauen, el teniente Tread-
well, que al frente de un pequeño 
destacamento estaba practicando un 
reconocimiento en aquella localidad, 
cuando fué atacado por una crecida 
partida de fanáticos, siendo lo más 
particular del caso, que todos los sol-
dados del destacamento escaparon 
ilesos. 
MAS ASESINATOS 
Varsovia, Septiembre 11.—Anoche, 
á una hora avanzada, cuatro terro-
ristas penetraron en un restaurant en 
que suelen reunirse los agentes de la 
policía secreta, y asesinaron al dueño 
de dicho establecimiento; más tarde 
hirieron á un policía y dos soldados. 
SOLDADESCA ENFURECIDA 
Al enterarse de estos sucesos, los 
soldados ds los cuarteles vecinos, se 
lanzaron á la calle y atacaron á cuan-
tas personas hallaron en su camino, 
hiriendo á once transeúntes. 
SANGRIENTE COLISION 
En una colisión que hubo anoche 
entre una patrulla militar y un grupo 
ds paisanos, resultaron heridos veía-
te de estos. 
FUSILAMIENTO DE UNA JOVEN 
San Peten-burgo, Septiembre 11.— 
Con motivo de haber los guardias de 
a cárcel Central de esta ciudad fusi-
lado á la señorita Semova, que estaba 
presa por ser una entusiasta demócra-
ta socialista, los demás presos se su-
blevaron esta mañana, expulsaron á 
los guardias y se parapetaron; pero 
se pudo evitar que corriera la sangre 
por haber las autoridades accedido á 
que se entregara el cadáver de la víc-
tima á su hermano, con cuya medida 
se restableció la tranquilidad. 
™ ^ SIGUE EL COMBATE 
Según los últimos avisos, se ha rea-
nudado el combate en Siedlce; los 
soldados han invadido las casas y es-
tán cometiendo toda clase de horro-
res con los habitantes que tienen la 
desgracia de caer en su poder. 
MUERTOS POR LOS SOLDADOS 
En Rudgusocoska, población dis-
tante cuarenta millas de Varsovia, los 
soldados han matado á cuarenta per-
sonas. 
SOLDADOS S A Q U E A D O R E S 
Varsovia, Septiembre 11.—Anoche, 
con pretexto de estar buscando k los 
terroristas, las tropas saquearon unas 
doscientas casas de esta ciudad y 
arrestaron á unas mil personas, en su 
mayor parte judías, entre las cuales 
hay muchos niños. 
T R A N Q U I L I D A D T E M P O R A L 
Parece que ha cesado temporalmen-
te el derramamiento de sangre en Sied-
Termt. centiprado. 30.0 23.7 26.8 
Tensión de vapor 
ideagna, ra.m 23.19 19.24 21.21 
Humedad relativa, 
tanto por 100 94 72 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 761.4¿ 
Id. id., 4 p. ra 759.8(5 
Viento predominante E. 
Su velocidad inedia: m. por 
segundo 2.8 
Total de kilómetros 257 
Lluvia mina 0,0 
~ M m m m 
Importador de DR I L L A NT ES] 
J O Y E R I A y RELUJES de todas 
M I T O : MÜRálU Z~ ( V m 
m m m m . m m : 
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B F E C T O S D E F I O U K E T K R I A . — 
de la oiufla.il de la Hnbuna.—Secr* 
Obras Públ icas .—Ha'mn. i . Agost. 
IdW.—-Hasta ias dos de la tarde d( 
de l-v-ptiembre fle 1906, so recibirái 
ta Oficina Edificio del Arsenal, pn 
nes ,en pliego cerrado para el sumiaM 
e ícc tns de f erre ter ía .—En esta Otífií 
fac i l i tarán Impresc^ do propooiciflo W 
co y se darftn informen i nuien los M 
—Antonio Fernkndez de Castro.—Inff 
Jete de la Cludud. 
_ € 1697 alt. j | 
SUMINISTRO D B M A T E R l A L B Á ^ 
S E R V I C I O S D E AGUA.—Jefatura d | J 
dad de la Habana.—¿-'ecref¡inM ( • Ol/rs 
bllcaa—Habana, 14 de Auosto (ta i 
Hasta las dos de la tar i.- ieí día 
Septiembre de 1!)0(?, se recibirán .WMj 
rección General de Obras l 'übi i i^s , A 
de la Habana, preposición• < .v ¡ Me* 
rrado para el suministro de 5(M) jaO'í 
conexiones de bronce y 47 metros 
ros jpaxa sor-.icios de agua la J . - ' tura 
la Ciudad do hi Habana.—L¡ s p;vposiCi<* 
res serán abiertas y le ídas púb1; • n^nte a 
la hora y fecha mencionadas.—En la Jé'^' 
tura de la Ciudad de la Habana. ?e íacU'¡ 
tarftn á. los que lo soliciten, los pliegos ao 
condiciones, modelos en blanco do pr0P°SI'| 
cldn y cuantos Informes fuer;:n necesarios. 
—Antonio Fernftnüez de rastro.—Ingeniero 
Jefe de la ciudad. C 1696 alt. 6-1* 
do-
OHHAtí D E L A E S C U E L A Núm. i, TRO-
P I E D A D D K L E S T A DO HEJl'CAL.—. 
S E r R E T A R l A D E OBRAS PUnUCAS. - -
J E D A T U R A D E COXSTIUJCCIOXKS CI-
V I L E S . — H a b a n a , Agosto 30 do 1906.—Has"-
ta las dos de la tarde del día 12 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en esta en-
cina proposioiones en pliego cerrado par» 
OBRAS D E A M P L I A C I O N A L A S U E p -
P A R A C I O N E N L A CASA ES<"UELA N- *' 
P R O P I E D A D D E L E S T A D O E N BE.TUCAU 
E n esta Oficina se facilltarfin ' ' " P ^ 0 3 ^ 
proposlcidn on blanco y so darán informo» 
á quien los solicite. 
C A R L O S E . CADALSO, 
Ingeniero Je"-
C 1856 alt. 6-3 
T U B E R I A D E B A R R O V I T R I F I C A D O ? 
H I E R R O GALVANIZADO.—Jefatura de .¿J 
Ciudad de la Habana.—Secrot a ría ¿e, u?oa6 
Públ ica*,—Habana, 8 de Septiembre de ^" 
—Hasta las dos de la tardo dol día i< 
Septlembrp do 1906, se recibirán 
Oficina. Edificio del Arsenal, Pr(>I,<?s,I£' d» 
en pliego cerrado para la a/dquirflcon . 
tubería de hierro vltrifleado y h'^ro «a,, 
vímlwarlrt V.n a<j*o nfiHnn se faCllua-' Impresos de proposición en blanco >' ?ton|o 
rán Informes á, quien los solicite.-—A"* jj 
Fernández de Castro.—Ingeniero Jefe ° <, 
r̂ l.-AnA /"> 1 OTO oí* 0 Ciudad. C 1878 
E L N I Ñ O 
B A L E S ! 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de 
hoy, rogamos á las personas de nuestra amistad, que se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, calle de la Concepción nám. 9, Tulipán; 
para desdo allí acompafíar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 11 de Septiembre de 1006. 
Eduardo Morales y García—Francisco Morales y García—Guillermo, Teo-
doro, Cárlos, Federico, Eduardo y Ernouto Zaldo.-Jaoobo S. Villalba-Francl»-
co Lavandcyra—Aquilea Martínez. ,.. ti-tt 
le y ks tropas están acampadas en u 
calles. a la5 
INVESTIGACION OFICIAR 
Se está procediendo al registro m 
tódico de las casas y de laa personas t 
UA autoridades están practicando un 
investigación en las causas del motín 
NECESIDAD DE AUXILIOS 
Lo que más se necesit/t en Siedle so 
médicos y medicinas para la curacióS 
del gran número de heridos. * 
EXODO DE JUDIOS 
Muchos judíos han huido de Siedk 
y abandonado tras sí cuanto poseían 
REFORMAS DECRETADAS 
Tobarán, Septiembre 11.—El Shah 
ha firmado el Decreto estableciendo lag 
reformas en Persia, con arreglo á u 
petición del clero y ha depuesto al ex 
Gran Vizir, Ained Donwleh, con cuya 
medida ha quedado restablecida la 
tranquilidad y se han reanudado y 
negocios que hace tiempo estaban pa, 
raizados. 
VENTA DE VALORES 
New York, Septiembre 11.—Ayer / 
lunes, se vendieron en lo Bolsa de Va! 
lores deesta plaza, 953,700 bonos y 
acciones de laá principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
L O s Ü f l E J O R E S ^ 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.-. 
San Rafael numero 32. 
C 1620 l-Ag. 
E L T I E M P O ^ 
^ErTla'oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, ae nos han 
facilitado los sipuieutes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 10 de 1906. 
Míx. Mín. Med. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición embre 11 de 1906 
I 
n 
El mayor acorazado del mundo 
leTi la actualidad es el llamado "Dread. 
Il0U^ht", de Inglaterra botado al agua 
en Febrero último. Desplaza 18,000 
toneladas y tiene 152 metros de largo. 
• —-El cocuyo es un coleóptero llama-
do .científicamente "pyrophorus noc-
íiloeus" que solo se deja ver en la 
forma habitual en que lo conocemos 
durante la primavera ó principio de 
verano. El resto del año se lo pasa 
,en estado de larva entre los troncos 
de los árboles. Así lo he leido en un pe-
riódico. 
—Él que era ciudadano italiano en 
Cuba antes de 1898, lo sigue siendo 
ahora ¡aunque haya, nacido en Cuba. 
Las cotizaciones de la plata desde 
Julio en los dias últimos de cada mes 
tasta hoy fueron estas: 
1905 Julio 80 por 100. 
„ Agosto 80V>. 
¿ Septiembre 80%. 
p Octubre 82%. 
„ Noviembre 83%. 
„ Diciembre 83%. 
1906 Enero 8 5 1 4 . 
•* „ Febrero 90l/2. 
„ Marzo 94V>. • 
„ Abril 941/4. 
„ M'áyo 96%. 
„ Juiiio 97 V-'. 
„ Julio 9 6 1 4 . 
„ Agosto 95. 
J. P.—Puede decirse " la nariz" y 
''las narices", de ambas maneras está 
,bien dicho. 
Nena.—He contestado una pregun-
ts como la de usted hacetiempo y pro-
onetí entonces 'gestionar el modo de 
eomplacerla. No se me olvidará otra 
vez. 
N. P.—El notable autor dramático 
Bonavente ha ido á Buenos Aires pa-
j-a dirigir la representación de algunas 
de sus obras, y ereo también para el es. 
treno de otras que tiene listas. 
—El general Stoessel según el cable, 
fué condenado á muerte; pero no tene-
mos noticias de que se haya -cumpli-
do la sentencia, ni de que se haya con-
firmado. 
E. P.—Si el poder conferido es gene-
ralísimo, es válido -en todas .partes. 
J.S.C. —El DIARIO DE LA MARI-
NA tiene un conresnonsal en Barcelo-
na, que á meinudo envíamuy interesan-
tes corespondencias. 
Un impertinete curioso.—Su pre-
gnmta y otras sobre el mismo asunto, 
han sido enviadas á consulta. En breve 
serán servidos. 
—En los Estados Unidos un extran-
jero puede tener bienes raices. La ex-
emperatriz de Francia, Eugenia, po-
see dos casas en Brodway, que le pro-
ducen cion mil pesos anuales. 
€. C.—Don Antonio Escobar el fa-
moso periodista cubano, nació -en Re-
medios. 
P.—Prerrafaelista" se llama á un 
género de pintura, -ó dibujo sin relie-
ves ni sombras, que imita el estilo de 
los pintores .primitivos «ntcriores á 
Rafael Sanzio. 
—El apellido Speoeer se pronuncia 
en inglés tal -eomo suena en eastellano 
icón nr¡y poca diferencia. 
Q. S. M.—Es más correcto decir: 
"¿Qué hora es?" y -no "¿Qué horas 
son?" 
L. R.—El que por cualquier cir-
cunstancias use un nombre que no es 
el legítimo, si se ve obligado á firmar 
uq documento debe hacerlo eon el 
nombre usual; pero á la vez ha de pe-
dir la formación de un expediente ad 
perpetuam para restablecer en adekn-
te el uso de su verdadero nombre. 
—Una persona desea saber á quién 
hay que enviar el dinero en calidad de 
drontivo para la suscripción hecha con 
el objeto de levantar una capilla á la 
Virgen del Cobre. La persona que pue-
da dar razón se servirá enviar la res-
puesta. 
Dos porfiones.—La plenitud de la 
mayoría de edad en Cuba es á los 23 
años. 
—Es costumbre de las señoritas en 
este pas y en varios otros, cuando un 
hombre les dirige cartas de amor por 
primera vez, no contestarlas, ó devol-
verles la carta. Pero si el declarante es 
enamorado de buena eeipa, no hay que 
desalentarse por eso; porque todas las 
señoritas saben que deben decir " n o " 
la prihiera y la segunda vez. Si las ne-
gativas arrecian con firmeza,entonces 
es posible que le den á usted calaba-
zas. Esta costumbre tiene su lógica 
muy natural. Si una mujer, aunque el 
hombre que le declare su amor sea de 
su agradoje corresponde desde el pri-
mer momento, pierde amicho en el va-
lor de su cariño. Tiene que hacerse 
rogar un poco para mayor dicha del 
mi^mo enamorado. 
J. A. G.—Paca íiprender sin maes-
tro una asignatura cralquiera no hay 
que yo sepa libros especiales. Lo que 
so necesita paradlo es una persistente 
vpluntad de aprender. Con empeño 
todo se consigue y si usted quiere 
aprender, pero queriendo mucho, 
aprenderá coíi cualquier libro que 
trate el asunto, y lo mejor es procurar, 
se varios. 
6.—Pregunta usted si hay en la Ha-
bana alguna Escuela de Náutica pa-
ra estudiar la carrera de marino en 
Cuba. Consigno la piregunta para si al-
guno la quiere contestar. 
La boda d* Berta Kmpp.^Renuerdos 
de familia.—Las fábricas ue'üsssñ. 
—La "Casa origen".—Reina socia-
lista. 
El próximo matrimonio de M'lle. Ber 
ta Krupp, única propietaria de Ips 
grandes talleres fundados ipor su abue-
lo Federico Kruipp é hija del "rey de 
los cañones", es objeto en Alemania 
de múl^.ples comentarios. Promete 
ser el gmn aeonteeimie'nto de1! invierno 
próxim'O; y mientras tanto, es 'asunto 
de todas las conversaciones. 
Muchos felicitan á Mlle. Krupp, 
que, al elegir su esposo, hace un ma-
trimonio puramente de amor; otros 
deploraTi que mo se case con alguno 
de los directores de ks fábricas, algún 
jefe de la casa. Pero el Kaiser mismo 
ha aiprobado el matrimonio en la visita 
que ha hecho en Hugel, en compañía 
de la Emperatriz, á la familia Krupp. 
El matrimomio de Berta Krupp, apa-
rece, por consiguiente, con caracteres 
•análogos al de una iprineesa real. No 
es eól.o por sai colosal fortuna (por lo 
que Mlle. Krupp 'atrae la atención pú-
blicia—-algunas herederas 'americanas 
son tal vez más ricas que el'la.: la hija 
del "rey del petróleo" ó la del "rey 
de •los ferrocarriles";—Berta Krupp 
es algo más que la hija de<l "rey de los 
cañones", á quien debió su gloria y su 
fuerza Prusiia, es reina de hecho. Su 
reinado se extreinde sobre una pobla-
ción de más de 100.000 almas.y las ofi-
cinas de que aquella es hoy única pro-
pietaria utilizan, extactamente, 55.816 
obreros y empleados. 
Verdaderamente. Essen, en donde es 
t í n instaladas las fábricas Krupp, es 
en cierto modo, un Estado de la con-
ftderacion germánica, del que.Berta 
Tvrupp es la reina, y su futuro, Gus-
tnvo de Bohlen y Halbach, secretario 
de la embajada de Alemania cerca de 
•>•» Santa Sede, será el "príncipe con-
sorte ' 
Tiene su consejo de ministrOíS, el 
"Direktorium": tiene su guardia es-
ipecial, comípuesta. de 3.000 hombres 
de tropa encargados de la vigilancia y 
la policía de sus enormes dominio'S 
tiene hasta su cuerpo especial de bom-
beros, escogido cuidadosamente, y del 
que S. M. Guillermo I I ha. dibujado él 
mismo los uniformes. 
Es Berta Krupp una verdadera rei-
na, y una reina poderosa, puesto que 
podría poner en pie de guerra un ejér-
cito y defenderse ipor la fuerza de sus 
cañones contra quienes atentasen á su 
soberanía. Alfonso Krupp, su padre, 
pensaba bien cuando poco antes de k 
guerra de 1870 rehusaba el título de 
barón que Prusia, le ofrecía, prefirien-
do, según él declaraba, el de "rey del 
hierro' 
Sin embargo, había solicitado de Na-
poleón I I I la cruz de caballero de k 
Legión de Honor, y la obtuvo con 
metivo de la. Exposición de 1867. Por-
que—coincidencra curiosa—fué Fran-
cia el país que consagró brillantemen-
te los éxitos de lia fundición. Federico 
Krupp icxpuso en París un cañón de 
10.000 libras y un bloque de acero de 
40.000 kilog-ramos, que despertaron 
la. pública admiración, y desde enton-
ces afluyeron á sus fábricas los pedi-
dos, haciéndolas (acrecentar rápida-
mente su importancia. 
La muerte misteriosa de Alfredo 
Krupp en Italia, k amistad que á su 
viuda y sus hijos atestiguó el Kaiser, 
•los gigantescos talleres en donde se 
forjan las armas destructoras, han 
contribuido á crear innumerables le-
yendas en torno de la colosal fortuna 
de los Krupp, mucho más siendo como 
son contadísimas las personas que han 
conseguido ipenetrar en k s fábricas 
aparte de las misiones oficiales. 
Las fábricas, en efecto, están cerra-
da<s riigurosamentef á los visitantes. 
Alfredo Kruipip, parafraseando el cé-
lebre verso del Dainte, hizo grabar en 
e(l frontón de k puerta principal estes 
•paliabras que se destacan aún en el 
fondo unanehado de hollín: "Quien 
quiera, que seas, 'abandona toda espe-
ranza de entrar aquí." 
La persona que por rarísima excep-
'ción consigue penetrar, siente acudir 
á su memoria las imágenes dantescas 
ó las de la fantástica, ciudad soñada 
por J-ulio Vierne en " Quimientos miillo-
nes de k Princesa". No son, sin em-
bargo, los talleres cien veces descritos 
en donde se fabrican cañones de to-
dos los calibres y cuyas máquinas mo-
vidas ipor la eriectricidad, parecen des-
trozar al que circuk por las galerías, 
lo que más llama 'la atención del visi-
tante. 
Hay entre todo ese torbeillino indus-
trial una casita, " la casa origen"; una 
'especie de eaibaña que .ocupa pocos 
metros cuadrados y que está amuebla-
dla menos que modestamente. Es la 
cuna de 'k familia, religiosamente con-
ínervadia y restaurada cada año; allí 
viivk, en medio de sus fábricas, Fede-
rico Krupp. Los mueMes que ahora 
existen son los que entonces existían; 
una cama dis hierro, una mesa de ma-
1 de.ra bl an ca, dos sillas... . Nada ha 
: sido cambiado de lugar, y la "casa 
í origen" se ha convertido 'así en objeto 
| de una especie de culto tradicional. 
Al salir de los talleres se divisa una 
j gigantesca estatua, de bronce. Es el 
j monumento á Alfredc Krupp, erigido 
¡ á su memori'a por los obreros y emplea-
I dos óe sus fábricas. La fundieron los 
¡ escultores de Munich, Mengues y Alois 
! Mayer. En su zócalo ostenta esta ins-
cripción : "Seaeíl hombre generoso, be-
néfico y bu^no". 
¡•Suprema ironía del destino, contem-
'P'lar esas palabras grabadas al pie de 
la estatua de un hombre á quien k 
fiebre db las guerras enriqueció! 
: Berta Krmptp no visita nunca las fá-
bricas; reside con su hermana y su ma-
dre en Kilngelsur-la-Rühr, en donde la 
familia, imperkl la ha visitado. Es 
más difícil verla que á una reina de 
un Estado . 
Los periódicos norteamericanos han 
forjado lá léyenda de qne era cilla 
quien dirigía las gigantescas fábricas. 
Esto es 'simplemente un absurdo. La 
verdad es, según la misma Berta 
Krupp ha dicho que ella heredó sola 
los talleres porque Alfredo Krupp no 
quería que su fortuna se dividiese; que 
conforme á sus deseos, los estableci-
mientos Kr.upp fueron transformados 
en primero de Julio de 1903 en una so-
cieidad por 'acciones ccai 160 millones 
de mareos de capital, quedando to-
das las acciones en poder de ella; pe-
ro las oficinas y las fábricas son re-
genteadlas por un Comité de once 
miembros, de los que nueve habitan en 
Essen, uno en Magdeburgo y otro en 
Kieil. Y ella venera la obra y no se 
desentiende de ella. 
"En cuanto á mí—ha dicho Berta 
Krinpp—no tengo más que un deseo: 
continuar, con la colaboración de mi 
marido, las tradiciones de mi padre, y 
comipletar su colosal dcsarrolilo de las 
instituciones patronales por él funda-
das ; de las ciudades obreras de Pried-
rischshof, Alfredhof, Altenhorf y ila 
casa de convalencencia "Kaiserin Au-
gusta Victoria". 
" E l pensó siempre en asegurar el 
bienestar material y moral de cuantos 
le ayudaron en su obra, en disminuir 
los sufrimientos d d proletariado 
Y dejando para otros cerebros 'k parte 
industrial de la empiresa, mi . misión 
considero que es, ayudada por mi ma-
dre y mi hermana y ipor hombres de 
corazón, llevar á buen' término esa 
obra social ' 
APUNTES PARA LA BIOGRAFIA 
* J E PEREDA 
(Continúa') 
LAS TERTULIAS DE PEREDA 
El ambiente natura'! de Pereda, el 
fuego á qne se calentaba su fantasía 
luego que por valles y costas, por pla-
zas y calles, había recogido los mate-
riales para su labor, el mayor estímu-
lo, en fin, que para vivir y para escri-
bir tenía eran los amigos. 
Fué toda su vida hombre de pan-
dilla, de grupo, de "peña" , como aho-
ra dicen; y no se puede adivinar qué 
hubiera sido de aquel de quien hoy 
son amigos cuantos en el mundo sa-
ben leer castellano, si en alguna oca-
sión le hubiera falta o su tertulia de 
íntimos, que era resorte necesario de 
su vida y de su genio. 
De "Pereda amigo" tuvieron la 
misma opinión aquellos cuantos san-
'janderinos, ya huéspedes de otro mun-
do casi todos, que con él anduvieron 
á la escuela y al latín de don Berna-
bé, que estos otros que, en el ocaso del 
astro, acaso acertaron á llenar, en 
fucrzia.cfe afecto y adhesión filiales, al-
go del vacío que la muerte iba hacien-
do en íl'orno de él. Y aquelllos y estos 
coaviemen en que no hubo amigo 
más leal ni más constante. 
Los primeros templos donde Pere-
da acudía á rendir su culto á las le-
tras éranlo á la vez de la amistad, y 
posible es que si las redacciones de 
aquellos periódicos Santanderinos no i 
hubi'Orv.in sido " p e ñ a s " de amigos, i 
si n'O hubier'an estado tallí lo: 
grupo, nunca olvidado por el Santan 
I der literario y social. Allí iban, no 
rá l is horas de escribir, sino á todas, 
é iban varios que no escribían; allí 
se citaban; allí jugaban á la pelota... 
: ó á lo que cayera; allí departkn so-
| bre todo género de asuntes, y hacían 
do, engrosado por nuevos alistamien-
tos, vino á dar en la "Casuca," y la 
"Casuca" fné durante varios años su 
mentidero y su refugio. Tenía su al-
bergue esta original Sociedad, sin es-
tatutos ni reglamento, en el entresue-
lo de k casa en que está la famosa 
Guantería de Alonso, inmortalizada 
por Pereda; y allí no se hacía nada... 
sino cuantos chismosos disparates se 
les ocurrían á aquellos niños grandes, 
que conservaban, y han conservado 
per no sé qué extraño privilegio has-
ta su vejez, la franca alegría de vivir 
que paiece privativa, en la mayor 
parte de los hombres, de los años ju-
veniles. Era algo así como la "Cuer-
da granadina" de Alarcón, Fernán-
dez-Guerra y colegas. Formaban en 
ella, entre otros y además de Pereda, 
los dos Quintanilks: don Zoilo, que 
fué uno de los 'amigos predilectos del 
escritor insigne, y don Sinforoso, uno 
de los hombres más graciosos que ha-
ya habido, cuyo retrato queda pinta-
do de la maestra mano de su ilustre 
amigo en un libro que no es preciso 
señalar al lector; don Máximo Díaz 
Quijano, literato, músico, compositor, 
cscnlitor, abogado, y cuanto puede ser 
un ingenio vivo y flexible; don Juan 
Peí ayo, el médico filósofo, que cura-
ba con k risa, siendo de los hombres 
que más sentían los dolores ajenos, 
poeta de vena satírica y fácil, que to-
dos los estilos se asimilaba, entendi-
miento clarísimo, corazón de oro; don 
Tomás Agüero, ya por entonces famo-
so en el foro, poeta igualmente y es-
critor políitico de intención y chiste; 
don Adolfo de la Fuente, no ya afi-
cionado como los otros, sino literato 
militante, autor de buenas odas pa-
trióticas, traductor, quizá el más fe-
liz, de Víctor Hugo y Ijaimartine, y, 
con todo ello, todavía más bueno que 
ilustre; don José de la Revilla, ouyas 
ingeniosas ocurrencias y cuyas genia-
lidades de gran señor han llegado de 
boca en boca ha^a la generación pre-
sente; don Andrés Crespo, de pocas 
palabras y buieinas 'acciones, ban-
quero de corte inglés, excelente ami-
go, cuya muerte lloró Pereda en un 
efusivo artículo de " E l Atlántico"; 
don Aurelio de la Revilla, una de las 
dos únicas crónicas que pueden ya 
consultarse para saber cosas de la 
"Casuca"; don Raimundo Hemas, mú-
sico en sus ocios de comerciante; don 
Nemesio Fernández, "e l escribano de 
Cartes", de cuyo estilo y gracejo pa-
ra cantar á uso de la tierra se hacen 
lenguas los que le conocieron; don 
Juan xilenso, "el guantero", tan que-
rido de todos, con ser su casero | Ma-
zón por último, el inolvidable Mazón, 
que acaso sea visíbo á mejor luz líneas 
adelante. 
Aunque había entre ellos tanta gen-
te "socorrida de pluma", no iban allí 
á hacer literatura, sino que la hacían 
porque estaban allí, esto es, se ser-
vían de ella, como de otras tantas co-
sas, para amenizar sus continuas bro-
mas y cuchlpanda.s. Nadie luchaba 




tes, viniendo á ser una especie de Iir 
qnisición del buen gusto, cuya influen-
cia tal vez se ha dejado sentir más de 
lo que parece en k vida santanderina. 
Por lo demás, versos y prosas se es-
cribieron adlí que hubieran dado fama 
á gente más cuidadosa de ganársela, y 
1 sus comistrajos,^ se calentaban á una " ^ t o " &Q promovió, tramitó 
famélica chimenea, para la cual todo y ^ harto má,s sa.lado y don0.3O que 
era alimento, y en faltando leña, se 
k echaban los libros malos que llega-
ban al periódico, ó k edición entera 
de la "Guía 
otros que andan en letras de molde 
Tal fué el "de la?, cajetillas", segui-
, do á instancia de Mazón contra Pere-
de Salcmon (no ex hijo ^ pe]ayo y .otrns ,p0r sustracción de 
unas cajetillas deáltiinadas á "Mesio" 
(don Nemesio Feirnández), 6,m'e.jor di-
cho, por la absurda pretensión de que-
,de David, sino el juez' que escribió 
juna de Santander). 
-¡Bien, hijos, bien! Ya no faite 
más—les decía, por no matarlos, el j r.tí,r pagar con unas míseras redondi-
Director.—¿Por qué no me echáis á Has, excelentes pitillos de "Astrea" 
mí también? 
Así, cuando declinó "La Abeja1 
ó de "La Estrella". Habiéndose lle-
vado una Juan Peí ayo y dejando su 
1 vísperas de la Revolución, aquel ban-1 cuarteta, que decía: 
Que no le cause desmayo 
aá escribano de Cartes 
si ha usado de malas artes 
SU amigo Juan de Pelayo, 
llegó Pereda, guardóse dos y escribió) 
Por la misma tasación, 
de balde, y añedía es Castilla, 
me apando una cajetilla 
á la salud de Mazón; 
y por sú riñen las partes, 
y esto es obrar como debo, 
otra á la salud me llevo 
del escribano de Caribes. 
Duró el pleito, que en estos pare-
ció de verdad, muchos meses, y en él 
hay sendos escritos, providencias, au-
tos y dictámenes, en Verso todos, lle-
nos de ingenio y travesura. Cuéntase 
que cuando se estaba viendo la causa 
ante un tribunail constituido en la 
"Casuca", entró un mozo conducien-
do una enorme bandeja de pastelea 
que adguien había pedido, y el grave 
presidente dijo al verlos: 
—Unanse á los autos. 
Hubo también en la "Casuca" ma-
labares y juegos acrobáticos de Ma-
zón; representaciones de "La Huér-
fana de Bruselas;" .bailes de másca-
ras, con tal propiedad fingidos, que 
k gente se agolpaba en la calle de la 
Blanca, atraída por el estrépito que 
de aquella casa salía, y en el cual se 
peroibían claros y distintos los sonea 
de la orquesta, el taconeo de las pare-
jas, la voz chillona de las máscaras y 
cuantos ruidos salen de un salón efec-
tivo de baile. 
Una vez se sintieron más serios que 
de costumbre, aun dentro de la bro-
ma, y los que escribían fundaron " E l 
Tío Cayetano", ó por mejor decir, le 
resucitaron después de diez 'años que 
dormía, dejando, en la colección de es-
ta segunda época, uno de los mejores 
modelos de sátira política de que haya 
podido ufanaírse ed periodismo espa 
ñol. 
Por esos días acostumbraba la me« 
moraible pandilla á ir los domingos dna 
excursión ail campo, y este dato, in-
significante ail parecer, no lo será itan-
to si se repara en que esto pasaba 
en tiempos en que á nadie se le ocu-
rría en Santander moverse de la ca-
lle de San Francisco ó de los Uler-
eados, en tiempos en que, según cuen-
ta el "maestro" en las "Escenas", 
era de buen tono no haber pisado 
jamás la aldea, y en que este pueblo 
"•atravesaba ell período más crítico de 
su •amaneramiento". Acaso marcan, 
pues, aquellas salidas domingueras oí 
principio y origen de la .afición, entre 
nuestros paisanos, á las expediciones 
campestres, y hasta de dá "villegia-
itura" en toda regla; pero aunque no 
fuera así, habría que apuntarlo de 
•todas maneras, pues por ahí comen-
zaron Pereda y sus mejores amigos 
k gran costumbre de pasar, hasta 
no hace mucho, buena parte de la 
otoñada en el espléndido palacio de 
Soñanes, levantado en Viilkcarriedo 
con los dineros de un virrey de Lima, 
huéspedes de ese 'ilustre, muy culto 
y muy ingenioso don Fernando Fer-
nández de Veksco, "cuya fama de 
romancesca hidalguía ha traspasado 
'los límites de la Mean* como dijo 
la Pardo Bazán, r-c. ..nociendo sus 
"'gustos aristocráticos, selectos, exqui-
sitos" y sabiendo mucho de sus aven-
tt'iiras apolíticas y vida de gran señor. 
No se los buscara de noche en otro 
¡lugar que en el teatro, en la platea 
proscenio de la izquierda, á la que es-
taban abonados desde años atrás y 
signieron están-dolo años adelante. 
Allí, como en cuantos sitios caíais, 
pusieron también casa, esto es, se es-
taiblecieron de modo qne lo principal 
eran elos, "los amigos", para cuya 
sola diversión y regocijo parecía he-
cho todo en el mundo, los periódicos 
como las guanterías y el tteatro como 
el campo. Y 110 -es que fueran absor-
bentes ni huraños para el resto de la 
concurrencia, pues tan hospitalaria 
iliegó á ser esta pilatea que sucedió 
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(Esta novela publicada por la casa de Mauccl. Karcelona. se halla de venta en "LA MODERNA POESIA," Obispo 135). 
KONTiNUA) 
—Tranquilízate; •efl 'asirnto no te m-
^e'sa dinecihimente, y (escúchame con 
atención. 
—Te escucho 'coíi impaciencia. 
—¿Sabes por qué he venido aquí? 
-—Poo* la esperanza de ver á Fer-
nando. 
—'No, para entregar á tu criado es-
ta carta: lee. 
Rompió el soibre y entregó el plie-
go abierto á su hermano. Este lo íie-
Goetí maquinalmente eon la vista. 
— i Citas á Femando? 
—Sí, es imprescindiyie—eontcstó 
María eon la nohlezu pintada en la 
, frente.—Fermado está seguro de mi 
amor, ye le he jurado ser auya, y de-
bo hablark para qne no dude de mí. 
—¡Oh, María, cómo sufrirás! Nó, te 
lo repito.p apa no te impondrá ese sa-
crificio, y el barón de Valconr no in-
tentará ser tu marido en contra de 
tu voluntad. Déjame que le hable. 
—Nó—repuso la joven,—ahara re-
chazo tu ofrecimiento- antes he de 
verme 'con Fernando. 
—Pues bien, Mairía, yo mismo le avi-
saré de qne tú le esiperas en mi cuar-
to. ¿Pero cómo ipudistes evitar la vi-
gdlancia de mamá ? 
—Se retiró .primero qne yo á des-
cansar. 
—¿Quieres un 'consejo? 
—Habla. 
—iSerá preferiMe que nadie vea en-
trar á Femando. Yo conservo una lla-
ve' de la puerta qne da acceso al pa-
bellón. Allí conduciré á Fernando. Tú, 
por la escaHera interior, bajas al jar-
din y te reúnes eon él en el pabellón. 
—Acepto, ipero eon una condición. 
—¿Ouálf 
—Que no asistas á nuestra conver-
sación. 
—¿Y si alguien os sorprende? 
—Nadie nos sooiprenderá ,porque 
Dios velará por nosotros; exijo que mi 
úlfimo íidios á Fernando no lo presen-
icien testigos. 
La joven se expresó von voz_ firme, 
pero cuya entonaeión sorprendía do-
loirosamente. 
Leoncio estrechó ¡á su hermana en-
tre sus .brazos y la 'besó en la pálida 
y helada frente. 
—Hágase tu voluntad, María. 
La muchacha se ipnso en pie* 
—Ni una palabra más,—Leoneilo— 
exclamó,—-no aumentes mi debilidad, 
no eontrábnyas á que falte á la deci-
sión que adopte, y, sahre todo, pro-
méteme no decir nada á nuestro padre 
que le ánduzca á suponer que estás en-
terado de mis imás íntimos sentimien-
tos. 
—Hermana mía, te lo prometo. 
Y por un instante los 'dos jóvenes 
permanecieron abrazados con frater-
nal eariño. 
— A l menos, que tú seas feliz-mur-
muró María. 
— ¿Cómo he de serlo contemplan-
do tu sacrifiicio? 
—No pienses en mí. 
La joven, para no dejarse vencer 
por la emoción, se separó rápidamente i 
de Leonelo. 
Llegó la noche; María y su madre 
se quedaron solas. ¡Oh! Con qué ter-
nura hubiera 'anhelado la joven arro-
jarse en los maternales brazos implo-
rando salvación. 
Pero se cont uvo, pensando en el in-
menso dolor que le oausaría, y se con-
tentó con arrodii'llarse delante de ella, 
murmurando: 
—Querida mamá, sonríeme; ya ves 
que estoy resignada y que si papá per. 
siste en su idea, le obedeceré sin repli-
car. 
—'Nó, María; aun no está roerdido 
todo; no permitiré que se realice tu 
sacrificio—añadió la condesa, procu-
rando inútilmente disimular su pena. 
—Déjame, necesito meditar á solas, y 
á tí también te conviene deseansar. 
Tus manos y tu frente arden; María, 
debes tener fiebre. 
—Nó, mamá, me encuentro bien, 
pero te obedeceré y me acostaré. Bue-
nas noches. 
—Adiós, ángel mío. 
M'aría se retiró á su habitación, de-
jó que su doncella la desnudara y se 
acostó. Eran las nueve, de modo que 
faltaban dos horas ipara la cita, dos 
horas de mortales angustias. 
Con la cabeza 'apoyada en la mulli-
da almohada, sumida en el silencio 
profundo que reinaba en la adeoba, 
tenuemente iluminada por una lampa-
rilla, María, pudo entregarse á sus 
tristes reflexiones, ofreeiendo á Dios 
el homenaje de sus sufrimientos y ro-
gándole que protegiera á los seres 
amados. 
Ail oir que abrían quedamente la 
puerta de la 'alcoba, se estreme ni ó y 
levantó un tanto la caibeza. Por las en-
treabiertas cortinas de la cama vió 
cómo su madre entraba temblorosa y 
vacilante, y entonces cerró los ojos y 
fingió dormir. 
La condesa se acercó al lecho de 
puntillas, y María sintió (oue su dulce 
hálito le refrescaba el rostro. No se 
movió, no abrió los ojos, permane-
ciendo inmóvil y conf usa.Después una 
ardiente lágrima bañó la frente de la 
niña, y la voz dp su madre, débil eo-
mo un suspiro, murmuró: 
—¡ Dios mío! Haced que sus sueños 
sean felices. 
Luego la pobre madre se 'alejó, y 
María, al abrir los ojos, la divisó des-
de el umbrail de la puerta, dirigiéndole 
una amorosa mirada. 
—¡Pobre mamá!—exclamó la jo-
ven.—Estaba inquieta por mí. ¡Qué 
bien hice en acostarme! 
Segura, ya de que nadie la molesta-
ría, María se 'levantó del lecho, obede. 
eiendo á una fuerza desconocida que 
la arrastraba, se «vistió rápidamente, 
se envollvió en un ehal blanco, se cu-
brió la icabeza con una toquilla, en-
eendió una bujía, y por otra puerta 
penetró en una vasta sala, en la que 
se guardaban los retratos de familia. 
Apenas se fijó en aquellas imáge-
nes, por miedo á que se desprendieran 
de sus cuadros; se internó en un largo 
corredor, del que pasó á la serré, y 
después de apagar la luz puso la 
planta en el jardín. 
La noche era 'apacible, serena; in-
nnmera'bles estrellas brillaban en el 
azul del cielo; un silencio profundo 
reinaiba en el jardiu, en aue las ño-
res más delicadas exha;laban sus pu-
rísimos olores y las blancas estatuas 
parecían amedrentadores fantasmas, 
María se deslizaba ¡con precaución 
entre los árboles, dirigiéndose al pa-
bellón. De repente lie pareció divisap 
dos sombras. 
Aterrada María, pensó huir, cuando 
una de 'llias se 'aproximó, llamánilola 
por su mombre oon voz eonocida, 
—¿María? 
—¡ Leonelo 1 
Era Leonelo, en efecto, que acompí^ 
ñaba al pintor Albani. 
—Fernando te 'espera—dijo el her-
mano,—yo me marche á mi cuarto, y 
dentro die dos horras volveré á basca-
ros. 
—Ven antes—murmuró María. 
Leonelo la condujo á donde Fernan-
do agmirdaiba iinmóvál; pero cuond'o 
Miaría Mego á él, el pintor tendió silen-
ciosa mente las manos, que elMa estre-
chó sin pronunciar una palabra. 
—Venid— dijo Leonelo, preoedién-
doles a la escalera que daba aeceso al 
pttíwmra; y eon cuidado p,—a no ha-
ceiM-uidb, hizo giraT la llave. 
El joven encendió una cerjlla; v i-on 
é i a una de las -lámparas qu'é adorna-
ban la estancia, llena de plantas tro-
pieales. 
La ventam 'estaba herméticafluente c ¿ 
jj iAKio d e l a MARINA.—JSdicion de la farCt̂ .—sejanaftmDre i i a o ioot» 
Btttá? di' una vez no (encointrar -acoino-
do en ella nm îano d© los socics, por 
testar ya literalmente ocupada por 'ex-
traños. 
No hay qne dieir si geoite de tan 
buen hiunor y tan icuiltas aficiones 
¡Oiim sm contar con que Pereda es-
Kápj'bía piezas dramáljieas) sería ami-
iga v conmilitcua de los actores. ̂ Es-
il ¡.mábatos profundamente e l insigne 
¡Romea, do quien se ĉonserva una in-
lítópesaMé eorrespondeneia con Pereda, 
y tuyo todavía ila ''cuerda'^ durante 
jrmeho tiempo eariño.^a amistad eon 
él y con su hermauo Florencio, oityoa 
eiu'ntos solazan todavía la memoria de 
üívs poicos que de la platea sobreviven, 
tco-n la Zapatero, con Mariano Fernán-
«kz y con otros muehos de canto y 
fverso. 
Desliedla a l cabo ila " ' C a i s u c a " por 
lA üi'besanlbe ventear de la vida (qne 
o:mica pudo, sin embargo, ver entera-
oni-iite dispersos á aquellos hombres 
¡tan unidos por el afecto) sigue vivien-
ído virtualmcnt;', aunque eon las mer-
oiias (pío en toda ognap'aioióñ van pro-
duviendo la iinuerte y las ausencias, 
eu da (j'iuvntería y el Suizo; y reapa-
irece al cabo, hacia 1875, en la libreu 
ría que .don Francisco Mazon esta-
ll)l'ece en el palacio de Pombo, traslada 
luego á la' Ribera, más tarde ai Puen-
ite, y 4 la que por último' da el cache-
(t.(; en un entresuelo de la calle del 
Peso. 
Fué Mazód de los anas fieles ami-
ip'os de Peredaj por quien sentía, no ya 
gíeclto, sino devocfón. fervorosa; suje-
¿í> tan simpático eomo interesante y 
jp-intoresco; easo novelable de naufra-
gio e n tierra firme. Pasó por fases 
bu vida en que llegó á no parecer vi-
• da de persona real, síjio pasaje de 
algún libro de Daudet, de Dickens, 
de algún gran humcri.sta. Ya su ros-
tro y ligara trascendían á novela, ó 
ia historia novelesca: en su mocedad, 
todo afeitado y con el caibeillo largo, 
&e pareció á Danton; andando el tiem-
po, con su bigote y perilla y la nariz 
algo gcrda, vino á parecerse á Napo-
león I I I . Tenía en uní lado de la cara 
la eicalbriz de un buen tajo, que le daba 
nin extraño aspecto y que hacía pen-
car, no en rufianescas aventuras, sino 
en lances y reveses de caballería 'an-
dante. Su voz sonora, admirableinen-
te timbrada, ayudaba á fijar aqnella 
impresión de perscinaje de leyenda que 
este hembra producía. 
Este era, e n fin, aquel honradísi-
mo y disparatado M âzón que, meti-
do á librero, p e d í a , por ejemplo, ú 
{Madrid quinientos ejemplares del Al-
D i a n a q u e d e " L a Ilustración", y los 
ipedía. ado.más comenzando ya el año, 
ó varias resmas de cada uno de tres-
icientos pliegos diferentes de aleluyas; 
aquel que, venido más tarde á corre-
dor de libros en la corte, se negaba 
iá vendérselos á uno de sus mejores 
icliei.iles en cuanto supo que no había 
leído u n o de Pereda que le (ha'bía lle-
rva [o el año anterior, y que, llegado 
íá las mismas puertas de la miseri-
cordia, conservaba una tan puntillo-
ea diginidad, que obligaba á Pereda 
y otros amigos á «buscar mil rodeos 
y varias fórmulas para poder favo-
treeorle y hasta para que los acempa-
iuase á comer... 
En el estabieeimiento de Mazón po-
día, pues, verse todas las tardes, por 
esk época que decimos, al núcleo de 
aquella tertulia vivaz que va rodando 
de uno 'á otro sitio: Pereda, Quinta-
nilia, Agüero, Pelayo, e t c . En ella 
ángresan, por entonces, Agabio de Es-
calaníte, el anarqués de Villatorre, más 
aficionado á papeles viejos y á los 
buenos libros que al "Fígaro" y al 
"sport" con que Pereda 'le embroma-
ba, el ahogado don José María ^tti-
rjanó, padre de l a industria montañe-
s a y casi creador de 'los*ferrocarriles 
que cruzan este suelo ; y á ella con-
curre Menéndez Pelayo en los des-
cansos de sus viajes por el extranje-
r o , y se asoman tímidamnete—ade-
nn'ás de Manuel ]\Iarañón, que intimó 
entonces con el "maestro"—Federi-
co de Vial, cariñoso colector de las 
.obras de Pereda, y Pepe Zumelzu, tan 
impensadamente robado, en l a sazón 
de l a vida, al afecto de sus amigos 
y á los triunfos del foro. Era por 
aquellos' años, tan brillanite para la 
literatura saintanderina, en que se pu-
blicaba " L a Tertulia" y su continua-
dora l a "Revista Cánta'bro-Asturia-
na", que dirigía y editaba el propio 
Mazón. 
De esltia misma "década" son las 
grandes comilonas en casa de don 
iSinforoso Quintanilla., que vienen á 
continuar la 'tradición, apenas inte-
rrumpida, de los festines celebrados 
años antes en las fondas de Beltrán 
ó de Abelle y en la casuca. Opípara 
fué la cena con que dicho señor ob-
sequió á sus amigos en la Navidad del 
año 76. Cada servilleta ostentaba, 
bordados, una leyenda ó mn atributo 
por donde pudiera entenderse á que 
comensal estaba destinada: así la de 
Pereda decía: " E l buey suelto bien 
se lame"; la de don Tomás Agüero, á 
la sazió,n alcalde de Santander, osten-
taba las armas de la ciudad; la de 
Marcelino Menéndez decía,: "Hora-
cio en mi casa"; la de don Andrés 
Crespo tenía el triángulo rojo del 
"Palé ale" inglés, de que era repre-
sentante ó corresponsal; y por este es-
tilo las demás. Conócese este ban-
quete en los anales de la "tertulia" 
por "la cena de. las servilletas", d é 
donde no debe, sin embargo, 'deducir-
se que en las demás se limpiasen los 
labios con la mano. En la habitación 
en que esto pasaba había unas libre-
rías, que aparecieron cubiertas con 
unos paños ó cortinas, en los que se 
leían ê hos versos: 
Hartzenbusch, Zorrilla y Larra 
huyen avergonzados de la jarra: 
solamente Pereda, 
como se trata de cenar, se queda. 
Otro de estos "gaudeamus" que de-
jaron "sabrosa" memoria fué un al-
muerzo tenido en la misma casa, cu-
yos preparativos se tramitaron tam-
bién en términos forenses y en verso. 
En ell "menú" de ese día figuran "un 
libro de Pereda con variantes" (con 
cuyo mombre se bautiza al rosbif y 
sfe alude á " E l huey suelto"), "un 
fraile francisco con mayonesa" (en 
que se recuerda al Padre Salmón, que 
vivió aquí muchos años), "un eunuco 
en galantina" y cltros suculentos pla-
tos. 
Mas á todas estas fiestas de la nu-
trición debió dejar tamañita la cena 
del Carnaval de 1882, que es la descri-
ta en la saladísima carta "De Patri-
cio Rigüelta (redivivo) á su hijo Gil-
do, el letrado, en Coteruco", incluida 
en el último tomo de las obras comple-
tas de Pereda. 
Reuníanse ya por entonces, los que 
antes en la Librería de Mazón, en cyasa 
de Quntanlla, de la Rúa Mayor, cons-
tituyendo la famosa "tertulia" por 
antonomasiia, en la cual «hubo solem-
nes sesiones extraordinarias para oir 
iecturas del insigne novelista monta-
ñés ó de Menéndez Pelayo. Esta inol-
vidablle reunión es la que con el nom-
bre de "Las Catacumbas" se pinta 
en "Nnbes de estío". 
Debe hacerse aquí mención de otro 
núcleo ó pandilla, de hombres mueho 
más mozos, la cual había de venir 
prouijo á confundirse, como afluente 
naci'do muy cerca, en este mar de la 
tertulia principal ó "mayor" de Quin-
tanilla. Incubóse esta pollada al ca-
lor de " E l Atlántico", aque/1 diario 
de tan buena memoria, el cual venía 
á ser como hijo ó sobrino de " L a 
Abeja Montañesa", ya que sobrinos 
ó iiijos de sus redactores eran casi 
todos los que escribían el nuevo pe-
riódico. 
Ejercía Pereda sobre éste cierta es-
pecie de protectorado ó presidencia de 
honor, aunque en ninguna parte cons-
tase tal crcumstancia; y entre lo que 
este lazo de lo literario empezó á unir 
á los aprendices con el maestro, y lo 
que les escarbaba cierta especie de 
veneración mezclada de curiosidad 
que por las veladas de la Rúa Mayor 
sentían, no se Ies cocía di pan á los 
mucha ches mientras no lograron aso-
mar á ellas las narices. Elevaron, 
pues, á don Sinforoso respetuosa ins-
tancia pidiendo ser admitidos, y á po-
cos días les fué expedida una "Char-
ta de fuero e previllegio", en que 
después de un largo encabezamiento 
se 'dice: i i Vos concedo para vos y los 
"que de vos vinieren para siempre 
"jamás que podáis entrar y salir todos 
' 'los días que no fuesen feriados en la 
"mi casa e morada desde hora des-
"pués de cantar completas en la nues-
"tra iglesia mayor fasta tres y media 
"antes que se tañe á maytines assi 
"como les fué •otorgado á otros mu-
"chos de los del vuestro (linaje... e 
"mando al mi montero mayor Gabriel 
"de Pámanes (éate era cierto mozo 
"que abría la puerta) que vos abra 
"el portillo de esta mi fortaleza como 
"no viniésedes armados e vos faga ho-
"raenaje e que vos podáis cubrir con 
"los vuestros birretes y sentaros en 
"sitial que de suso vos 'tengo apare-
"jado y que podáis alzar la voz con 
"todos los del mi consejo... e si vos 
"viniere en premura é neeessidad que 
riiaiciia; ninguna luz podía descubrirles 
desde finera. 
Amueiblaban la habitación algunas 
(plOais 'de bambú y un sc-fá 'de la misma 
maiteria. 
María, que estba pálida como una 
muerta y cuyas manos ardían, se dejó 
caer en el sofá, mientras les dos ami-
gos ©aimbiáibaa en voz baja algunas pa-
labras, que edlia moi logró entender. 
I/uugo v'k') que Leoncio estrechaba Ha 
mmo 'de Pcrnarjdo y que salía tkél pa-
bellón. 
María «e bailiilaba sola can el hombre 
ainado, y al que tenía que ¡renunciar. 
En vaina pro enrabia poseer la energía 
de que tanto necesitabai en tan solem-
nes instan tea. Eernand'oi se acercó á 
ella «c arrcdilló á sus pi'és y se. apode-
ró de una de sus míanos, sin que Ma-
ría se mostrara) ofenidiida, ni intcata-
—-Aquí estoy—dijo con voz duice y 
emoci'onr.da,—sn heirmano de usted me 
al'aknó diciéndame •que tenía ustod que 
hablarme de laisuntos muy graves. 
—jSí, muy graves—repitió la mucha-
cha,—tant'o, que hacen i'nelmlible esta 
eonversación. 
Fernando pailideció como un cadá-
vor. 
—María, ¿ qué tiene Uibad que uccir-
—Que quieren casariire 
"vos entréis en otros mis aposentos 
"c que podáis ende proveeros"...— 
Este documento está primorosa.mente 
escrito en una hoja de pergamino y 
exornado con preciosas viñetas mi-
niadas, y lleva pendiente un sello de 
cera. Escniltura, pinturas y redacción 
son obra del finísimo ingenio de Aga-
bio Escalante. 
Da entrada esta "Carta" en la ter-
tulia al pintor Camino, á Zumelzu, á 
Federico Vial y á Enrique Menéndez, 
y n o se la da, porque ya se había co-
lado por una puerta de escape, á "Pe-
dro Sánchez" y á Anltonio Mazarra-
sa. Más tarde, entra suelto Alfonso 
Ortiz, que paraba menos que los otros 
en Santander, y son presentados por 
Escalamte Antomio Gomalr y Carlos 
Pombo. 
Van, por una ú otra causa, aclarán-
dose las lilas de esta legión de fieles, 
y la "tertulia", siguiendo la suerte 
de toda institoción humana, acaba 
por extinguirse, sobre todo cuando los 
achaques del "maestro" le obligan á 
no salir de noche. Más como está 
de Dios que la esencia de ella no ha 
de morir, y así se la ha visto renacer 
cien veces de sus cenizas, empieza á 
hacerse costumbre el ir á ver á Pe-
reda todas las noches, y he aquí de 
nuevo soldado y compuesto lo que pa-
recía roto. 
También esta última etapa tuvo días 
muy animados y brillantes. Predo-
mina durante ella la genlte joven, la. 
cual asiste curiosa y conijdlacidísima 
á aqnel desfile de mean crias de un 
simpático pasado que ante ella evo-
can los pocos de la guardia vieja que 
van ya quedando, memorias que co-
bran un indeeible interés cuando quien 
•habla es el "maestro". Allí se dan, 
los de la guardia nueva, razón de mu-
chas cosas relacionadas con la lite-
ratura de Pereda; allí, en el Pereda 
hablando, ven en qué estribar la fuer-
za del Pereda escritor, se acercan 
asembrados y cemo temerosos al orî  
•gen de la luz, y aprenden á leer entre 
líneas, con aquella doble vista que el 
corazón tiene, estos maravilllosos li-
bros del montañés egregio. 
Pereda, que fué siempre, como es 
natural, la principal figura en los an-
iMgucs grupos de amigos, era, para 
esta casi renovada concurrencia, co-
mo el centro y objeto principal de 
ella. Las lecturas que ahora había 
eran sólo para pedir la aprobación ó 
escuchar los consejos del maestro, por 
más que también é l mismo, á ruegos 
de estos admiradores—que nunca se 
atreverán á llamarse sus discípulos— 
consintieran alguna vez en leerles co-
sas suyas. Así obtuvieron las primi-
cias de casi todo ell libro "Nubes de 
Estío", de "Pachín González" y del 
discurso de recepción en la Real Aca-
demia Española. 
No leía bien. Su voz opaca y aque-
lla desconfianza de sn trabajo, que le 
aecmetía hasta delante del audii'orio 
más familiar y fervoroso y que le h a -
cía barullai" y Usivar á escape la lec-
tura, hubieran liecho poco grata l a 
audición de calquiera otra cosa me-
nos interesante que sus obras. Y es-
ta voz era., sin embargo, muy agrada-
ble cuando, en vez de leer, hablaba, 
y servía maravillosamente á aquella 
especie de graciosa é incomprensible 
timidez que tal encanto daba á l a per-
sona y traito del "maestro". 
Cuando su dolencia le redujo al tris-
te estado que se sabe, ¡ qué ambiente 
de tristeza flotaba sqbre la estancia y 
los concurrentes de la tertulia! Ape-
nas si bastaba á disiparle en algún 
Qnomento e l común esfuerzo de todos 
y esa dulce nota de consuelo .que l a 
presencia femenina d a siempre en los 
dolores humanos. Necesiitado el egre-
gio enfermo d e minuciosos y constan-
ites cuidados, asistía á la reunión úl-
timaraente su buenísima esposa,—que 
subía el triste calvario como debe la 
mujer fuerte, fija la vista en Dios y 
la mano sosteniendo al compañero de 
su vida—y su hija política, á quien 
tan simpática hacía, aparte de su ju-
ventud y belleza, aquella especie de 
adoración por el "maestro", de cu-
yos gestos y movimientos estaba siem-
pre pendienlbe, y a para buscarle en el 
mar de sus papeles el que necesitaba, 
ya para encenderle el cigarro que, des-
pués de larga discusión, se concedía 
a l enfermo. 
Cada noche parecía éste peor á los 
visitantes: su voz se velaba cada vez 
más y , dificultaba por la parálisis la 
pronunciación, había unos ratos, es-
pecialmente tristes, en que no se adi-
vinaba lo que quería decir. Apenas 
si aquel privilegiado espíritu podía 
ya e-nti iderse sino con Dios, á cuyo 
seno iba á volar tan pronto. 
Para templar el dolor de su parti-
da, digamos eon aquel otro insigne 
imoDlbañés, que precedió á Pereda en 
los caminos de la verdadera gloria: 
"¡Dichoso tú que en la ganada 
(cumbre,) 
al derribar del hombre fatigado 
la vida y su gloriosa pesadumbre, 
podrás deídr: "A tu mandato llego: 
esto, 'Señor, me diílte, esto he logrado; 
tuyos lucro y caudal, te los entrego!" 
(Concluirá). 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
p o s i c í ó n e s el pr imer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
mi í ^ S T m m 
RELACION de las limosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes de 
Agosto del corriente año, en cuyo 
mes ha ejercido la diputación el 
Dr. (¡uillermo Domínguez Roldan. 
E N E F E C T I V O 
Plata. 
HerfKloros «le clon Antonio Gonzá-
ilez de Mendoza $ 7-50 
L a Sra. Viuda de S;i.rrá é Hi jo . . 3-00 
E l Sr. Pbro. I. Piña 0-50 
Los Sreis. Anselmo López y Co. . 0-50 
Los Sres. F . Gamba y Co i-00 
Los Sres. Bal íce la y Co 1-50 
Los Sp'eS. II. Huprnunn y Co. . . 1-50 
Los Sres. Oliver, Be-Usoley»y Co. . 0-50 
Los Sres. Queaada. Pérez y Cqi 0-50 
Los Sres. Luciano Rufz y Co. . . 0-50 
Los Sres. M. Ruiz y Co 0-50 
Total . $ 17-50 
Fernando, «e estremi*ció, pero con-
tostó resueltamente: 
—Era de esperar, María, pero yo 
oonfío en suls promesas, y sé que renun-
ciará usted á la boda que le. prop'on-
gan. 
—Renrunciaré á ella, y también A la 
v i l i . 
—¡A la vida!... ¡Dios mío! ¿.Por 
qué causa? 
—Porque jamás podre ser ¿la usted... 
viva. Perqué mi deber es salvar á mi 
padre, y si me niego (á cumplir su. man-
dato, correrá gravísimos riesgos. Con 
mi muerte le salvo, y al propio tiempo 
cumpliré en el cielo dll juramento que 
en la tierra le presté á usted. 
—María, María, me aterra usted. 
Cálmese, es imposible que su padre se 
obstine en sacrificiarla, y tal vez exa-
gera las consecuencias de su negativa. 
María, yo la quiero... mejor dicliv>, Ja 
acloro; antes qm pienderla, perdería 
la vida; tenga, pues, confianza en mí, 
y dígame el nombre del que preteirle 
ser su marido. 
— E l barón Alberto de Valoour. 
—¿El! barón Alberto de Valcour? 
¿ No se epgaña usted ? 
La joven sonrió melancólicamente. 
—Oh, no I—contestó;—'ese nombre 
está graibado ien mí como un hierro en-
To.iecid'oi. 
Eei'jaaiuidu nermaneció 'íílffatDCNS se-
guindos perplejo y pensativo, ad cabo 
de los cuales oprimió enérgiv vm, nlo 
la mano de María. 
—¿Tiene usted confianza en mí? 
—De no ser aisí, ¿estaría aquí? 
—Verdad. Pues hien: yo le juro que 
su parare se salvará, sin que usted se 
case e'o'n el barón. 
—¿Es posible? ¿No sueño?—excla-
mó la joven. 
—¿Pero correrá .ustcf.T 'ail'gün peli-
gro? 
—No tema nsterl, amo Ta vida por-
que la tengo consagraula. 
—¿Qué pretende usted hacer? 
—Es mi secreto. Ahbra sólo reco-
miendo que seque sns lágrimas y que 
no se desespere... si me ama... 
—¡ Si le amo á nsted, Fernando ! 
El tono eon ;que aquellas palabras 
fueron prenun ciadas de volvieron al 
artista, los perdidos lániracii 
—Oracias María; sus pc'ahnaislabrau 
mi dicha y c e n t u p l L c a n su valor. ¡ Será 
usted mía y nadie la arrebatará á mi 
cariño. 
Al1 hablar así, estnech.aba contra su 
corazón, apasionaidamenle. tai mano de 
ila joven. Unnayo de purísima ó'infini-
ta alegría iluminó las pacémíi^ (la Ma-
ría, que sonirió á tnaivés (efié sus íágri-
mas, olvidand'a las pasadas angustias. 
De repente la joven se pimo en pie, 
afDarlúmliíkvic de Fem>«nda 
Habana. eptiembre 4, 1906. 
E l Director, i 
D. S A N C H E Z A G R A M O N T E . 
Dr. José E . Ferrán 
:.i i - n u c o - c i R U j A N O 
CnícMlrfiUc-o <lc leí E.oteueln de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 




Habana. De 11 á 1. 
1 Sp. 
Dr. w^uan N . L á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11^ á 1.—Especialmente en-
fermcuides de los n iños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
CI R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 
>ob TVtcolfis aCm. 5. Telefono 113X 
C 1781 1 Sp. 
C A L I X T O R. V A L D E S . 
Ciruiano-Dentista. Reina 40, altos,—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Ilspidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
_C_1S20 1 Sp. 
D r . R . C r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
1348tí 26-9 3 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á, 1. 
C U B A 113. T E L E F O N O 630S. 
13.425 26 8 Sp. 
DR. JUAN JESUS YALDES 
TííiíEs Cirujano Dentista 
De 8 á, 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
I S p . 1S02 
Dr. Manuel D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San KlgUéL—Teléfono 1262. O. 





1 3 r . I r l o t o o l i n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
JcsAb Mnria 91. De 13 á S. 
C 1777 1 Sp. • 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de «ef iorss . 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
78-13 Jn . 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jet.ús María 33. De 12 & 3. 
C 1776 1 Sp. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del CorazAn, Pulmones. 
NerviosuM, Pie l Veufireo-slfllltiens.—Consul-
tas de 12 fl, 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 45a. 
C 1775 1 Sp. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Connnltas y e lecc ión de lentes, de 19 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
D 0 C T 0 E T A M A Y 0 
A M I S T A D Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los a&barios Ja 
3 ft 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
DR. F, JÜSTINIAN! CHACON 
U é d l c o - C l r u j a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de J le -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
MídIco Clmjano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
üo Par í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 2.— P R A D O 54. 
C 1805 1 Sp. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a n a . 
L a slflles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C ÍS03 1 Sp. 
Miguel Antonio Is ogueras 
Abogado 
Domicilio: San R a í a e l 71. Estudio Agular 45 
Q 
— ¿ H a 'oM'O aistad?—idij'o. 
—¿Qué? 
—Baisos y vcicieis en el .iairdín. 
El pintor se laceTcó á la pnerta para 
labririia. 
—No, no — . e x d i a n t ó la muchaclm 
aisuistfiída,—'aipa^ine »lla luz y deme Ja 
mamo, mvúle d e b e áGirpreindetrnos aejuí. 
Y c-ondiTjo afl jowen (detrás de unos 
in'Mvsíos que formiaiban seguro alber-
gne, pansa el caso icni qnie adguieO! entra-
ra en el pabellón. El 'escomidrijo era 
•lio, por lo quse María, tembloro-
sa rntal urna 'hoja <áe 'enrannalilia, s e aeer-
(•Mba nipidrosamente á Fernanido, bus-
camdo en él protección. 
—Quizá wng.an por mí—nmrniuró 
en 'su oído. 
—¡ Oh! se lo rtiegia, no se mueva. Oi-
£ 8 usted cóm'a diinria! ilal'Kavie en la ce-
iTaduria. 
—Si'lieJi'Ci'Q; el menor suispirio nos de-
laiftTÍ'fl—idiirjo á su vez Fernando. 
Se abrió la pueTta del pabellón y 
liaría e^euchó da voz -de su pa'drc. 
Este decía: 
—Ve «l'ospnei'O, espera que encienda 
la raih'para y ruíd(a;te 'die no trope/ar, 
A q j i í estiaíre'in'C'S solos y podremos dis-
cutir il'ibivnvente. I 
El 'Corazón .do María se dilató al gá-
bcr .qu'e síi péáéb •no iba en biis-ea suya, 
"OfitO ni eJlu ni Fernar.'.'.o .se movieron 
DR. R A F A E L N O G U E I R A 
Interno del Hospital "Mercedes" 
De 12 á, 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag. 
E l DR, EMILIO MARTINEZ 
E s t a r á ausente hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su clien 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Artls .— 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. E . ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 ¿ 1 Sp. 
fi 
del Dr. Emil io A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elec t i icidad. Rayos 
X, Rayos J.'Mnsen, o te .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la E lec tr i c i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , do 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 J n . 
DOCTOR 8ALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1S14 1 S]j. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agular 81, Banco Espafiol. principal. 
Te ié fono núm. 125. 
C2 1-Ag. 
C 1645 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
C 1779 
A M A R G U R A 3 2 . 
1 Sp. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico ¿e l Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
£aBferiiiodad«s del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital' Mercedes, 4 las 8 de la mañana . 
N1SPTUXO 137.. H E 12 fl 3. 
C 1784 1 Sp. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de l a Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
D r . P a l a c i o 
CIrngla en genera l .—Vías ur i cnr las .—En-
formrdadoti dn sefioran.—('onnaHaM de 12 A 
2. San Lfizaru 5:4«.—Telsfoau 1342. 
C 1794 1 Sp. 
a n á l i s i s ke m m 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vliaós i 
(Fundado en 1880) 
Un a n á l i s i s completo, microsefim^ 
y químico, DOS pesos. y 0 
Coiupostelu í>7, entrw Muralla y Tenlf.»*-. w 
C 1800 — — - I l / S p * * 
D r . J o s é A . ^ r e s r u T 
'J H L E F O N O 1130. 
Caledrfttlco por ^poslolón de la F a r m . ^ 
de Mcdlolna.—Cirujano del Hoauüi i 0 
Núm. 1.—Consultas do l a 3 a l 
C 1792 
A M I S T A D 57. 
Doctor J u a n E . Y a l d á s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Valc l^ 
C 1791 
SIédIco Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7». 
TratamIñP:o o.spcioial do SKllea y enr(1 
medades venéreas .—Cnraviau rfipida —.p^Il 
suiias tle 12 ü 3.—Telélom) 841. " ^0,íl? 
C 177S 
E U I D O NUM. 2, (altos). 
J E S U S R O E ^ E U , 
ABOGADO 
G í U - i I A N O 79. 
C 1807 — i - i P - ' 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Ejiferinedndes del Peoli 
Corazón y pulmones.—( ocimiIcih de la « Ĵ 
lunes, mlfreoles y viernes, en Cauiuan,,.,' 
75.—DoniUllio: Veptuuo 10^ y 101. uno 
26-22 Ag. 
12.G1S 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias' 
Consulto» Cuba 101, de 12 A 3. 
C 17S6 i Spi 
D r . A b r a h a m P é r e z M¡ró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tlco por opos ic ión 
de la Escuela de Modiciaa, 
San Mlsrufl 15S, altos. 
Horas do consulta; de ü á 5.—Teléfono 18«4' 
C 1799 i s™* 
ALBERTO S. 1 B Ü S T Á M T E 
Catedrát ico Auxil iar, Jefo do Cl ínica do 
Partos, por opos ic ión de la Facul tad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 \ 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Rol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 566. 
7416 l56m my 15. 
de su escomiclrij o dispon i endo.se á pre-
senciar ¡alguna curiiosia escena. 
Miaría, temeiroisa, se aproximaba al 
pintor, que eistaba turbado al paso que 
se oonsildieTaba feliz. TurbaiJo ante el 
teimor de que leis descubrieran, feliz 
con 'La prosenjcia de la mujer ama-
da. 
•Más de una vez Fernando observó 
los .oo'lérkos fulgores que iJ 'Gspedíau 
Jos 'oj'os d'eil cionde Alti-etri y otnas tanta,s 
imaginó do tcrribLe que sería una lu-
dia •con aquel hombre eapaz de des-
trozar á sus propios hijos antes que 
eeder. 
Mientras <e\ conde Altieri encendió 
una 'lámpara, Fernando, por los pe-
quieñ'cs icliairos del ramaje, vio con sor-
pW9B! qite i©! hombre que aicompañaba 
ad. icioodie era loird BotnfiM, 
¿Qué le traía á hora tan inusitada a 
a'quDl pabellón? ¿Qué tenían que de-
cirse ? 
—^Siéntate, Simón dijo el conde; 
alquí no tengo cogimc que ofrecerte, 
pero es lo mismo, porque hablaremos 
m u y poco. 
Al oir é. nombre de Simón y el tono 
m m voz familliar que su padre a/dop-
taba, María cambió con Fernaoulo lina 
rápida nrirada. 
-'-¡Mío. paTecc que nos acecha una 
bi lira sea dijo biiTloiiiia"rn-Cn̂ 9.—¿. Ocu-
rre alu'o mi'evof 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EnfcrmedadeM del Z>tíjmnco 6 Intestino», 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenida 
estomacal, procedimiento que emplea el »ro» 
fesor Hayem del Hospilal de San Antonio-
de París , y por el aná l i s i s ac la orina, saiu 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ü 3 de la tardo.—LamnatW 
Ua 74. al tos .—Te' .é íono 874. ^ 
C 1790 1 Sp. 
DR. ANTONIO R. P A R R X ~ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 & 2. Inquisidor 39, altos,. 
Te lé fono 3293. 
12 329 26-17 Ag 
A N A L I S I S D E O R I N E 
Laboratorio Bac ter io lóg i co de la "CrónU 
ca Médico-Quirúrg ica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practicavi a n á l i s i s de orina, esputet 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M E R O 105. 
C 1S09 1 Sp. 
D r . J . S a n t o s F e r p á a d e z 
O C U L I S T A 
Conanltaa ea Prado 195. 
Coatad» de Vlllnnntra. 
C 1798 1 Sp. . 
D R . fiüSTAVO L O P E Z 
EMfcrmedadea del cerebro y de loa nervio 
Consultas, en Belascoaln lOo'ó, próximo 
& Reina, de 12 á. 2 .—Teléfono 1839. 
C 1797 
S O L O Y S A L A Y A 
- ^ L l 3 O S ^ C l . O S » . 
Merderes é .—Teléfono 30,98. 
C 1788 1 Sp. 
D r . C . E . F i n l a v 
E«pccla l iata en enfermedndea de loa ojos 
7 de loa oldon. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á, 4. 
Domicilio: Ta ICalzadal 56-Vedado-Telf. 9311 
C 1780 1 Sg. 
Dr, R A F A E L ALVAREZ ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso do su viaje & los Estados Unl< 
dos, se vuelve á hacer cargo de la cllen,tela4 
Consullas do 1̂  á 2. — tíau Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1774 1 Sg. 
DE.G01T2AL0 A R O S T E G U I 
Médico de l a Cn«a de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 10S^. T E L E F O N O 824, 
C 1787 1 Sg. . 
D R . A N G E L P. P I E D U A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estfl* 
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Conanltaa de 1 a 3» Sauíu Clara 25. 
_ C 1795 1 SB._. 
DR. A. F . L A R R I N A G A 
Ciriijano-Dentista 
Conanltaa de 8 d 11 y de 1 fl 5. — Oblapo 8* 
13.111 26 2 Sp. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á, 2. Darticulares da 2 & 
Ülfnlca de Enfermcdmlca de los ojo*. 
Parn pobrea «1 a l mes la Inacrlpclón. 
Manrique 7;{, entro San Rnfnel ] 
C 1789y Jo**'~J**^™ 1334- j Sp. 
• = ^ 
—Nada... pero hay que velar mu-' 
cho—ropuso el conde.—Estoy deocK^ 
•teinbo áe tí. 
Simón ¡nio 'eonteistó. 
—̂̂ Ni'ee me lia -drelio que de ailgn̂ 0.3 
días á iesta parte te mirestra-s muy iaĝ  
t-aldo, i'rascibie, qn̂ e te encolerizas siri 
motivo, y qme paisas fmera de tu casa 
los d ías . . . y las fniote'hes. 
Simón k m ó un profuiido suspii'1^ 
E l oornd© pro'siguió: , .. 
—Si buscas á tu id ja, será iinútUi 
po^quie mo dairás .con día. 
Simón ánicio unía, airoargia sortrisa. 
—Te complaces en tortuira/rnie—^ 
cltamó tétricamente;— pero ©1 po1̂ 6"* 
nir me vengará. 
—¿Ameniazas? 
—N'i), yo no a'm'O'iia/.o ; empero la jMf 
ticia d'o irma; .cosa más fuerte que >• 
del tiempo. 
E! .gionde se lextremoció. 
—C'ü'Vvi, pájaro agorero. Wr 
—Caliaró, si •ecs-as )de ofondcirme. 
me dijeras dón¡do está mi hija, ŝ  
cTiicra verla, volvería á sen' el Snuon '•. 
otras veees. • iíM 
—Si quedo contento de tí, siatisíi* 
A Ta ría, y Fenuindu, atento'̂  al 2 ^ 
m'sk'ri.'V'O (jiin Icniniha la cfuivei'"-''̂ --
<!(• los des iiumhrcs. •;)]•••"!as re.<pirí'>; -
Simón fnineió c! •ovño, sin '{•'•• '• 
cna.j-e se diera eie. at-.i de '-dio. 
DIARIO D E LA MARINA'.—Edición ñe la fatdA,*~$wMm}}fo 11 de 15W6 
m o n e u n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 11 de 1006. 
A las 11 de la mañana. 
plata española 94% á 04%" V. 
galderillH..(en o»o) 98 íi 100 
Billetes Banco Ks-
pañol 4 á 4% V. 
Oro íiim'ri( an0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
0:o nmerieano con-
tra plaí« española... A 15 P. 
Cenienes ú 0.55 en plata. 
j i l . en (ain¡dades... á 5.50 en plata. 
guises s'> 4.43 en plata. 
Jd. en cantidiidcs... á 4.44 en plata. 
Kl peso americano 
en plata españólala. íi 1.15 V. 
•Erases p i r a l a s a f r a 
"La an'Vrnaeió.n «dal nrde-n—-dice " E l 
ítajjaricia'rde Cienfuî g'a',—^ha ti\ú lo 
lia -doble C0'ns-&(ni<t?neia de «piortaT la in-
faiipWMm do ci-rintcis de •mWe.s «oie J'ami-
Jiais di'spii'cisftas á venir é Jes campos de 
Oii'ba, y estim-nlar k. emigvafeióa de 
c-án teína res de bra-ceros, cspanr-ics 
priii'cipail'me'nte, que «se dedicaban á las 
faiernis de la ti'e'pra. 
Ocmo n-o es probable q\n 1% raoli^n-
ciomienice en Cuba ha sta id timos 
de Noviembre á Diei-embre, y en su 
plenitud basta Enero, -si 'la paz fuera 
un bceho podrán venir aun a'gunos 
mil es de traba j-aidorea á tomar pa 'te en 
ia próxima molienda". 
Ganado i m p o r t a d o 
E l vapor americaino "Cha.lmette", 
trajo de New Orle-ans para el señor 
F. Wolfe 49 caballos y para el señor 
E. Casaus 7 caballos v 1 llegua. 
E l comercio de F i l i p i n a s 
Según una reciente) Memoria del 
Cónsu'l de Bélgica en Manila, las Fi-
lipinas han importado en 1904 -mercaai-
cías por un valor de 29.567,731 dollars, 
nes contra 33.342,166 en 1902, y en 
1903, 33.811,384. Se nota, pues, una 
disimnuición de 4.233,653 dollars con 
relación á 1903, lo que representa un 
12'5 por 100. 
La exportación en 1904, se elevó á 
29.149,500 doiMars y por consiguiente 
hay entre las importaciones y las ex-
portaciones de dicho año la pequeña 
diferencia de 428,231 dollars á favor 
de las pri-meras, esto es, anenos de 1,45 
por 100. 
do en toda Europa durante las últi-
mas semanas ha sido normal, permi-
liendo llevarse á efecto con la debida 
regularidad los trabajos agrícolas, 
por lo que espérase un buen rendi-
miento tanto cultural como indus-
trial. 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
El tiempo ha estado también pro-
picio á la coseoha de remolacha en la 
mayor parte de'los'Estados en que 
se ha desarrollado el cultivo de di-
cho tubérculo, exceptuando solarmni-
te parte de la región • occidental, Ca-
Tií'ornia y Orgeón, en que se quejan 
de sequía, mientras q\re en la otra, 
Utah Idaho y Montana, particular-
mente, ha.n sido excesivos las nguas 
y han promovido un descenso en la 
timperatnra. que se 'teme detenga el 
desarrollo de la raiz. 
En Arizona se han analizado remo-
lachas que han acusado una riqueza 
sacarina de 20 0¡0 del peso del tu-
bérculo. 
Desdé mediados de Agosto se ha 
inaugurado .la elaborardón en varios 
localidades y se dice que los resulta-
dos obtenidos son muy satisfactorios, 
por cuyo motivo se espera que la pro-
ducción deeste año se supere á la 
anterior en algunos miles de tone-
l?das. 
L a cosecha de r e m o l a c h a 
EN EUROPA 
Con fecha 28 del pasado, telegrafió 
Mr. Licht de Magdeburgo, á los seño-
res Willett y Gíay, de Nueva York, 
que el tiempo seguía muy propicio 
para la cosecha de remolacha en 
Alemania. 
En Francia había llovido algo, pe-
ro no tanto como necesitaban las 
plantas, particularmente las últimas 
que se sembraron. 
Las noticias en general son favora-
bles, pues el tiempo que ha prevaileci-
P a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a 
en e l B anco de M a r r u e c o s 
La proposición presentarla por el 
Consejo ddl Banco de Espaíla., y apro-
bar'ia por su junta de iaccicnisbas, dice 
•ais'í: 
" E l Ba'.nco1 de Esp-aña ha sido invi-
tadlo (per el Gobierno de S. M. á suscri-
bk* la parte correspoindiieinte á nuesitiva 
Naeión e n el eapita"! del B a n c o ide Es-
tado 'de Mar r mee os, que s e ha de crear 
cemforine á le i N H m f o por viarias po-
tcnciias '601 ia Confercneiia de A'lgcci-
nas. 
El interás •nacioniail' de Esp-aña ¡en 
raaintener su participaeió.n em eil futuro 
Banco de Marruecas y la censi guien te 
inflivencia en su laidministr.aición, que 
ha de refanuidar en beneificio del eom >r-
cio español en Africa, sr̂ n móviues y 
estímulos á que debe prestar el Banco 
de Espiaña d aux;tl!l,T de su íuerza y 
awtoridfiiá, requeridas por el Go-bierno 
eispiañol; pero ha surgido la duida idie 
que quepa en las faicultaides -diel Ban-
co tcmiar parte en esta opcnaición, duda 
que se desvanece fácii'.'me'K'te adioptan-
do el mismo proceidimiento seguido î a-
ra. que el Banco se interesiaise en el ca-
pital de la Campa.ñ:i.i Arredataria de 
'Daibaetois. 
Así lo ha -estimado el señer Ministro 
de Hacienda al autorizar la celcbra-
| ción de k jutna extraordiimaria con el 
i', tacado evbjeto, y en sn consecuencia 
el Consejo de gobierno tiene la honra 
de someter á la «aprobación de la pau-
ta cil siguiente artículo aldieiomal -í los 
E'fatutos: 
" E l Banco de Espiaña, -como amp1^!-
eión á la1? •operaeienes á que se refiere 
el artícul'O 5a de sus Estatutos, podrá 
tomar parte en el capital con que se 
ha de constituir el Banco de Estado de 
Marruecos, conformle á lo convenido 
entre variáis naeiones en la Conferen-
cia de Algeciras". 
La cantidad asignad-a á España, y 
qne el B-aneo suscribe, es de 2.000,000 
'db T>eisiCt-as. 
El acuerdo fué ¡natifieado ñor el Mi-
nistro tdie Hacienda -de España. 
E l comercio de p l á t a n o s 
en los E s t a d o s U n i d o s 
El plátano l'la.miadio guineo, del dial 
hay numerosias variedades, ha venido ú 
ser, fin los últimos 25 ó 30 años, impor-
tantísimo artícUlio de eomiercioi «en ¡as 
tierras tropim'/cs, tanto en las islas co-
mo en ila oot-a firmie baña'lo.s por vd 
mar Caribe y «e'l Golfo. Se sahe ,que «de 
todos les enütivas eonio-cidrs, inclusives 
'djarro'Z y «©1 maíz niguno -dá un rendi-
miento tan remunicnaliro, «en cunnto á 
•i-'untid'ad de substancia «ailimenticia, co-
mo el pláiia'nio á ba«nauo «en cual-iuiera 
de sos calidiadies ó ek-áes. 
ITa.̂ ta 1880, «el -pilítíino guineo i tra 
ecinskkr.ado c o m o 'articulo raro y de 
lujo -en lois Estaicks ün ' idos; unía c a s a 
impontaidiara se decidió á pmpu'taH'íar 
el artículo, pava lo oaail enviiaiba gran-
des caulidailieis á los centros nuanufac-
turpros de Nmevia Inglaterna, para 
ofireerl-o á la ííalida d«e las f'ábri'oas á 
P'reic.i'Cis ai'.' alcance de los obreros. Lo 
agrpik'b'le y samo 'de la fruta le abrió 
en mi no. En breve -a-.umentó el comercio 
y hay la iinpo'rtiaeión -de plátanos ce 
efiFa clase á los Est.ado's Unidos ]Msa 
«leguiriaimente de «sesenta •millones de ra-
cimas. 
El banano ha venido á ser, aparte 
«de fruta para la 'pobkeión en ge-
neral, parte integrante de k. d .'nria 
«tinimienta-ción de los •obrero's italiams, 
húr-'garos, y etrois •qui? se «ocupan en las 
grardies .obras públicas, f-err.oearrvles. 
p-uienites, iaicuivo«d,i"!ict'rs, etc. 
"Se han hecho graindeis fortunas en 
«ese com'P'rciO'. Hay lÍ!noas -de vaporv̂ s 
exeiluwivaniien.te «dédá»ce4'*s ^ ^- ^ n 
islas, ks priucipa.les pkntaicinnes ee-
tán «en JuBMaiea y ihaeia la costa orien-
tal de Cuba; en tierna firme comienza 
á •baíllárs'ft'ias -en Costa Rica, cerca "si3 
Puerto Limón, luego -en Bo.cas del To-
ro, en el extremo -occidentail de Pana-
mlá; hay bastantes, (aunnua de ineifcsr 
importancia, «á lo largo died ferrocarril 
de Panamá, isiipn'do Vas más «orientales 
las si'tua'dais icn Ría Frío, «corca «¿lé San-
ta Marta, en Ccliombia. También en 
ITeindi Tras s e «exp'Ortan «en guaindes can-
trl^ilies. 
Coni'Oi el negocio «aumenta dlaria-
mic;nte y «es tan exccpcionat'imimte lu-
crativo, «es d«e suponer qiTe estén á pun-
to d-e •crearse nuevos centros de pro-
ducción. 
Casas p a r a obreros 
Ya se han empezad o á tocar en Fran-
cia los beneficiosos resultados de la ley 
de 8 de Agosto de 1890, encaiminada á 
favorecer la construcción de habita-
ciones baratas para las clases media 
y obrera. 
Según la última estadfetica formada 
por la, Dirección de Contribncioneh di-
rectas, en Diciembre del año último ha-
bíanse «acogido á los beneficiosos resul-
tados de dicha ley 11,214 edifiieos, ha-
bitaidos por 44,856 personas. 
La historia «de este imovimiento á fa-
vor de las cilases trabajadoras, es la si-
guiente : 
El 30 «de Noviembre de 1894, «se dic-
tó una «ley instituyendo juntas encar-
gadas de favorecer la construcción de 
fMfhB higiénicas y baratas, ya por par-
ticulares, ó bien por Sociedades cons-
tituidas al efecto, casas que habrían de 
ser alquiladas á personas que no fue-
ran propietarios de fincas urbanas, 
especia l mente á obreros ó empleados 
que viviesen sólo de su sueldo. 
La ley conce'día diferentes veintajas 
á los pro-pietarios de las referidas ca-
sas, entre ellas le exención del pago 
de la contribución sobre inmuebles, así 
co-mo del impuesto «de puertas y venta-
nas, durante un plazo de cinco años 
á partir de la fecha en 'que quedase 
terminada la «construcció«n . 
No habiendo parecido á los legis-
ladores franceses suficientes dichas 
ventajas par estimular la construcción 
de «casas baratas ó la rebaja de alquile-
res en las ya «existentes, se aprobó una 
segunda ley en Abril último, otorgan-
do nuevas exenicio«nes fiscales á los pro-
pietarios de las fi'neas. El resultado 
d«e «ello ha sido el 'que eonsiguamos más 
arriba, y que no puede ser, en verdad, 
más satisfactorio. 
V a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d 
Varios vapores italianos hacen hoy 
la travesía entre Nueva York y Géno-
va en 12 días. 
M a t e r i a l f e r r o c a r r i l e r o 
El ferrocarril de PensKvania ha or-
'd eniaclo recientemente 20,000 carros <le 
carga, según «el «nuevo modifilo de arma-
zón de acero, y costarán próximam'ín-
te $23.000,000. Ccm «esta nueva orden 
completa la Compañia de «ese ferroe-a-
r r i l pedides por 50,000 .carros de la 
misma clase, que le han de entregar 
durante el año «de 1907 para ponerlos 
á funcionar inmed'i'a.tamente, y poder 
entoncies atender al transporte de las 
inmensas eantjkdes «de productos que 
hoy se pierden «en iks regiones distan-
tes en los Estados Unidos por la esca-
sez de carros de transporte. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por circukr fechada en esta el 21 
de Julio último, se nos iparticipa que 
habienido quedado separado el socio 
don Manuel Carreño Alonso de la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo 
ilarazón «de Díaz, Carreño y Ca., S.enC, 
ha sido cambiada su denominación por 
la d-e Díaz, Hermanos y Ca. S. en 0., 
siendo sus socios gerentes los señores 
don Juan Diaz Inguanzo, y don San-
tos Menéndez Diaz y comanditarios 
los señores don Antonio Bacallao Mes-
tre y «don Benito Diaz Inguanzo. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F I O O T Ü A D A S HOY 
A L M A C E N 
45 pipas vino tinto Torregrosa, $61 p. 
22x2 „ „ „ „ $éálaa2i2 
SOH tm y . §^ íosili. 
80 cf Jerez L lnch , $4 c. 
150 galones vino Isla, $t g. 
80 latas chocolate M. López , A , |30 qt. 
43 „ , „ „ Ó. $65 qt. 
38 ci vmo Adroit Imbert, $10.60. 
Vaioores de t r a v e s í a 
S E E ü P E R A N . 
Stbre. 11—Chalmette. New Orleans. 
12—México, New "York. 
J«—Calalioa, Barcelona v encalas. 
,, 14—La Oha'mpsgne. Veracruz. 
,, 14—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
,, 36—Manuel Calvo, Cádiz v esc. 
S A L O K A N 
¡rtbre. 11—América, Bremen. 
», 11—Esperanza, New York . 
12—Cliaiimnte, New Orleans. 
,, 15—México. New York. 
,*, In—La ».. hamp,!nrn<5, St. Nazaire. 
„ 15—Misuol M. Piuillos, ( anariaa, &o. 
„ l"-'—Fueres Btsmárck Santander, &c. 
•^0—Etona, Buenos Aires v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U O U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 10 
De Pascagoula, en 10 días, boa. nga. Seringa, 
cap. Nordrum, ton. 1110, con madera á la 
orden. 
Día 11: 
De Caibarién, en 14 dia, vp. alm. América , ca -
pitán Strunck, ton. 8022, con carga k Schab 
v Tü lman . 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vp. ame-
ricano Ólivette , cp. Turner, ton. 1878, con 
carga y 66 pasajeros á L . Lawton y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Delaware (B. W.) vo. ing. Sylvia, por Luis V. 
Place. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac K a y . 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracmz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias, Cádiz y Earcelana, vap. esp. Miguel 
M. P inülos , por Marcos, Hno. y Cp. 
Hani burgo y escalas, vía Santander, vap. ale-
m á n Euerts Busmarck, por Heilbut y Rach 
6. La i tos d i f 
Banqueros.—Mercaderes $£> 
Casa oriffinaimeate escablecida en 1341 
Giran '-otras & la vista sobre todos loa 
Ba:;-^3 Nacionales da lo» Estados Dnldoí 
y dan especial atenc ión. 
TRAMSFESEíiCIAS POR EL CABLi. 
1482 78-1 J l . 
OBISPO Id Y 21. 
Hace vagos por el cable. tacllUa cartas ñn 
crédito y gira letras A corta y Muga vtata 
abbre ,jrincipa,le3 plazas de osta ísflai y 
ta* ae Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, China. Japbn, ysobre todas las cic »^" 
ue» y puéDloí de Eapcha. is las Balear-^i 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 .TL 
(S. en O.) 
I-iaeen pagos por el <yiti¡o y giran letras 
á corta y l i r g a vista sobre New-York, 
Londres, Par ís y sobre todao las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y; 
Canarias. 
Agentes de la Compaflía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 158-1 J l . 
Con focha 31 del pasado, se ha 
constituido «en Cienfii'egos, nna -soicie-
dad que girará, bajo la razón de Ba-
rroso y Oalderaro., y de «la cnail son 
gerentes los señores don Benigno R. 
Barroso v don Juan B. Calderaro. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l América 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Cai-
barién eon carga general. 
E l Olivette 
Con carga, eorrespondenci-a y pa-
sajeros fondeó en puerto esta maña-
na procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, el vapor americano "Olivette'-'. 
E l Alf 
Con carbón fondeó en bahía esta ma-
ñana «el vapor noruego £<Alf", proce-
den-te de New Port (New.) 
M o v i m i e n t o de ^asaieros. 
L L E G A D O S 
De Veracruz y Progreso en el vp. cub, Espe -
ranza: 
Sres. Ignacio B. Aguirre—Miguel Escalado— 
Hermenegildo Pinangel y Sra—Oscar Moreno 
—Miguel González—Camilo García—J. Laflete 
—Casimiro Rodríguez A. Paniagua—Miguel 
Gamboa—Santiago Espepe—Antonio J . R a m í -
rez—Evaristo Paez—Ricardo S. Lenorna—Die-
go Gastardí—Manuel Cueto—Avelino Ososa — 
Fernando Bal loquí—Adrián Negrin—Alfredo 
Alvarez—Manuel Izquierdo—Miguel Gullermo 
—Juan Jube—Ramón Valdés López . 
S A L I D O S 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am Mon-
terey; 
Sres. Manuol González—Sebastiaij B e r m ú -
dez—Sebastian Rodríguez y 1 de fam—Jovito 
Seijas—José Rosado—Francisco Martí y 1 de 
fam—Marcelino Quintaní l ia Jenaro Btsio—. 
Rafael Regó—Baldomcro J iménez—Fél ix Res -
pins—Gregorio Alonso-Fernanao García—Mi-
guel Hernández—Pedro García—Antonio Bo-
borque—Gaspar Carajo—Vicenta Cameros—Jo-
sé y Juana Fuentes—Ignacio Alvarez y 1 de fa-
milia—Modesto Ramírez—José Dorego—Espe-
ranza Lopíz y 1 de fam—Aurelio Iglesias—An-
tonio y Juiio Díaz—Juan Aguilar—Carlosy R o -
dríguez—Andrés Iglesias—Lorenzo Ramírez y 
fam—Manuel Bahorquez y fam—Antonio y F i -
lomena Calderón—Antonio y Carmen Rios— 
Andrés Labre—Gaspar Campos-Antonio Cas-
t i l lo -Francisco A l e m á n — B e n i t o Blanco—Eloí-
sa González—C. Iturriaga y 2 de fam—Antonio 
S a n j e n í s — R o s a Blanch——Alfredo Tamayo — 
Maria Hernández—María Tamayo—J*ime C a -
sañas—Domingo Perdomo y fam—Justino y 
Aurora C a m b í n - J o s é M. Soto y 1 de fam—Glo-
ria Marín—Ramón y Enrique Miyares—Satur-
nina García—José Menendez—Dolores Rosiqge 
—Josefa Blanch—Estrella Troncoso—Eva P r u -
na—Antonieta Torrado Concha González— 
Luisa Rico—Carmen Fernandez Francisco 
Córdova—Concha Pérez Agusiin Cosgaya— 
Dolores Rmz—Valeriano León—Juan Conde— 
Jesús Farnandez—Manuel García Enrique 
Catalá.—Félix Guzraan—José Mart ínez—Josefa 
Rivero—Maria Pardo—María Mart ínez—Car-
men Rangel—Francisco Pérez—Antonio A l io -
nes—Manuel Senano—Silvina N u ñ e z — A n t o n i o 
Rojas. 
8. O ' K W I L L Y . 8. 
E S Q Ü l í í A A iM 1£ K C A. U K K VJÍ 
• U.cen P'-igoa pur el cabio, l.-'aciiltaa carta 
de c.<ídlt(.>. 
- Giran letras a«jbre Londres, Kevv York. 
v' '.v ») :••> r ••. ««'!; • ii. T<i'in, Koma. Venecla» 
Florencia, NApoías, Lis'ooa. Oporto, Glbal-
i.iar, Bremen. Hamburí ío . París. Havre. Nan 
ten, Burdeos, Marsella. Cftdlz, Lvón, Milico, 
veracruz. San Juan do Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cáxdenas, Kemedlos, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n l -
daa. CicnfneKos, oanctl Spíritus. Santiago 
de sCulja. Ciego de Avila, Manzani.'ío, P i -
nar del Río, Gibara. Puerto Príncipe y Ñus» 
vitas. 
1464 TS-l J l . 
N . C E L A T S Y G o m o * 
JiOÓ» Aguiur, IOS, tíiKníiit,!* 
a A.maraurijtm 
Haceu pago» por «1 caíMo. facilitau 
O&rtas de crédito y giran. Letr&ád 
acorta v iar«ra visca* 
-sobre Nueva iork , Nueva Orleaaa, Vers^ 
cruz, Mé.iico, San Juan <lo Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, K a m -
burgo, Roma, N&poles, Milün, Génova, Mar-* 
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quint ín , 
Dleppe, Toulouse .Venecla, Florencia, T u -
rín, Maslmo ,etc. así como sobre todas la« 
capltai-is y provincias de 
Kspaüa é IsUis Oauarias. 
__1700 156-14 Ag. ^ 
Hijos de R . Arguelles. 
MERCADEUEÜ 3<}.~ HA. ¡ S . 1 . 
Teléfono n i m . 73 Cabbj: "Hainoairg^t 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Depd-
•Itos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y f ru-
tos.—Comora yventa de valores públ icos 6 
tndustrialeo.—Compra y venta de letras de 
eambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principa'oa 
piazas y también cobre los pueblos de E s -
paña. Is las Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C. 761. 16g-l A. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabJe, gira'- letras & 
oona yiarga vista y dan cartas Uo crédito 
sobre New York, FUadelfia, New Orleans, 
PB»n Francisco, Londres. Par ís . Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes do los Estados Laidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con Jos señores F . B . 
Hcl l in etc. Co., de Nuevr York, reciben ór-
denes para la compra y ventea de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
14S1 78-1 J l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
I pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que áe embarquen 
¡ en sus vapores. 
Dé más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oflcdoa «üni . 2S. 
145? 7S-1 J l . 
A N T E S £ B 
A N T O i n O LOPEZ 7 C? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capltfln A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O R U t A Y S A U T A U D E E , 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
nete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vlgo, Gljón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las dléz del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
nasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
I^a correspondencia solo se admito en la 
Administración de Correos. 
B 8 1 G 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capltttn C A S T E L L O 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Sep-
bUcabre' llevan(i0 la correspondencia pú-
Adnilte onrgja y prncnjcrosi para dicho puerto 
Los billetes de nasaie solo serán expedi-
«us hasta las diez del día do sai ida. 
Las pó l izas de carga so firmarán por el 
v.on&isnatario ;;nt,es de correrlas, sin cuye 
reciuisuo serftn nulas. 
. Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
i ; (.le billete de pasaje y el punto en donde 
áA1*̂  é expprlkio y no serán recibido? 
eorclo los bultos en los cuales faltare esa 
e"queta. 
Llamamos la atenc ión de los señorea pa-
•'iJtros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
pasajeros y del orden y réirimen interior 
ae ios vapores de esta Compañía, el cual 
ulce así: 
flo",'I"i0S Pea jeros deberán escribir sobre to-
aos los bultos de su equipaje, su nombre y 
«Í,pHert" <3e destino, con tod^s sus letras y 
con la mayor elarided." 
jk'F-undándose en esta dispos ic ión la Compa-
nnL no admit irá bulto alguno de equipaje 
sue no lleve claramente cstamoado el nom-
" e y apellido de su dueño, así como el del 
Puerto de destine. 
ÉÉ*?0'rA-—Se advierte á los s eñores pasaje-
*"s «ue en el muelle de la Machina enecin-
^'H'.m los vapores remolcadores del «eñor 
gaptamarina, dispuestos á conducir el pa-
r ^ . n bordo, mediante el pago de V E I N T E 
^ i . x i A V O S en plata cada uno, los d ías de 
J~"di det.de las diez h a s t á las dos de la víi rde. 
. E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
' iru-ar. "Gladiator" en el muella de la Ma-
f^j1; lí!- v íspera y el día df la salida, hasta 
'ds diez do l a mañana . 
por el vapor a l e m á n 
.AJXTIDIISSÍ 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los s eñores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado J29. 
3 1810 1 S 
de 
riKILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
<ie Cátiisü. 
. o O V e o A p E A N O / v / y l ; 
1 i 
E l vapor español 
l i G U E L M . P I N I L L O S 
Cupltfin P E R E Z . 
Saldrá de este puerto Fijamente el 18 de 
Septiembre á las cuatro de la tarde, D i -
recto para los de , . 
Santa Cruz de la Páima. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Üádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus á m p ü a s y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mavor comodidad de los pasaieros, 
el vauor e s t a r á atracado á los MneUcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca 
SAN IGNACIO I S . 
C 1756 Asr. so. 
M m A d t a A m l f f l C A 
(Antes A. F O L C H y C a s . e n C) 
B A R C J E L O N A 
A V I S O A L COMERCIO. ^ 
E L V A R O R ESPAÑOIi 
M I G U E L G A L L A E T 
Capitán S E R R A . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que sa ldrá para 
SANTIAGO DE CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS, 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , V I G O , C O R U J A , P U E R T O R I C O , 
M A Y A G L E Z y P O N C E . 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1744 20-17 Ag 
E L V A P O R E S P A S O L 
P U E R T O R I C O 
Capitán C R U I X E N T 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 
25 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—Este vapor no liara cuarentena. 
Compapie Seiierale Trasatlanílpe 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
C O M P A Ñ I A 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el 15 de S E P T I E M B R E á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ünicRmen*e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preciajiménte amarrados y sellados. 
P a r a comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata españo la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no rt^poncie en absoluto dol ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgün bulto. 
De mán pormenores in formarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
12-5 
(Haníoiirg American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
a v a r i a 
sa ldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 23 de Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
Para Veracruz . . . . ? 36 ? 22 $14 
P a r a Tampico. . . . 46 SO 18 
f E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenores in formarán los con-
signatarios. 
HEIIBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
C 1883 
A P A R T A D O 729. 
12-11 
Í S * DE I f f f l i S 
D E 
l DE H i i m i 
m i D A S f í C L A H I B m 
DUJKANTE E L M E S 
D E Sr jEPTIEMBItE 
Vapor HABANA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gnaiitáiia-
mo (solo á ]a ida) y Santiago <le (Juba. 
w m E W S J . l ] I L [ l ) ( s . ! i t . ) 
Los precios de paisaje para Vigo y Coru-





85-00 ' ' 
26-50 ' ' 
Adimto pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
é s t a Empresa. 
Para comodidad 'de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San J o s é ) . 
P a r a informes, sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C1ENFUEG05 
Días de salida de lo=i vaooros de esia Empresa durante el presume mes do 
Septiembre de JRatabanó á Santiago de Cuba, c m escalas en Cien ideaos, Casilda 










Los señores pasajeros que embarquen en io?< vapores de esta E m p r e s a d 
m expreso que sale de la Estac ión de Vlllanueva todos los m i é r c o l e s 
che, el cual los conducir (i al costado del Vapor. 
deberán tomar el 
á las 9-30 de la tre no i i i o a i a
L a carga para los vapores de los miércoles se recibir* por lo «.Almacenes de loa For-oetrri-
les Uu:doa hasta las do^ ue la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Asrencia de la Emprest hasta las cuatro de la tarda 
del día de saudn del vauor. «»íuo 
Para más míormeadiri^lraaá U Vjfjaaia ds la l ü . m - e j x , 0 3 1 3 ? J J i 
c 4348 , 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita*, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sasrua 
de Tánaino, Baracoa, GuautáRamo y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa. Saffua de Tánaino, Gibara, 
Banes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáuaiuo 
(solo á la ida) y Sautiagrode Cuba. 
Vapor COSMB HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sag^ua y Caibarién. 
NOTAS 
CAIUIA CAHOTA.m. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d ía 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del dta atener. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco do la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de los días 5, 
15 y 26 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga r¡ue 
vaya consignada al "Central Chanarra." é 
"Ingenio San Manuel,' y los embaigues que 
hagan de sus productos al "West india OiJ 
Reiining Companv."' y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos- conciertos celebrados ion 
las mismas. Lo aue hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, ( S . en C). 
1458 78-1 J L 
V u e l t a A b a j o B . S . C e . 
E L V A P O R 
o g : o l o x - o , 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nanaíe-
ros. que sale de la Es tac ión de Vi]ianu*.va 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
C O L O K A . 
Í'UATA D E C A R T A S . 
BAtLEIN (con tranbordnr 
L A C A T A L I N A U E 60ANT. 
V CORTEA. 
fííáí."*S¿l2.«<le este úl t 'mo puntu, todo:-. ;os 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve ue ? ' 
mañana nara llegar á Batabanó, Iob días al-
g u í e n l e s al amanecer. 
L a carca se recibe dinamente en la es-
tolón de Vlllnnucva. 
Para más intormes, acüdase & la Compañía 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
Tí i-az 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Sepltierntuie 11 de 190(i 
U N C O N S U E L O 
Sí ; ©s tanentable que el orden se ha-
ya perturbado; que luchen enconada-
mente hermanos contra hermanos; que 
KC interrumpa -el trabajo; que sufra 
la riqueza pública, en su deisarrollo; 
¡quei lloren las madres 
Pero todavía hay un consuelo. Aún 
iqnocla y quedará para que nos repon-
.gamos de tantas desgracias, el rico 
Chocolate de La Estrella. 
a b a n e r a s 
Anoche. 
IJlna boda en Monserrate y un es-
treno en Payret. 
La boda, muy sim'pática. 
Es la de la señori ta María Loredo, 
tan graciosa como interesante, y « l jó» 
vén correcto y distinguido Eduardo 
Ilernáji'dtez Bofill. 
Unión de amor llamada á una feli-
cidad perdurable. 
Jóvenes los dos, enamorados los dos 
y ella tan bonita y él tan complacido 
¿cómo no ser felices? 
La ceremonia sencilla en su solem-
nidad misma. 
N i pompas n i ruido. 
Una de esas bodas que con su seve-
ridad natural llevan aparejada la ele-
gancia más exquisita. 
Los padrinos fuleron la respetable 
madre del novio, la señora Sofía Bo-
i i l l de Hernández, y el distinguido ca-
ballero don Juan Loredo, padre de la 
gentil desposada, actuando como tes-
tigos el doctor Ernesto S a r r á y el se-
ñor Ceferino Gómez. 
L a numerosa cuanto selecta concu-
rrencia reunida en él templo hacía los 
votos más entusiastas y más cariñosos 
por la dicha de Mar ía y Eduardo. 
Votos á los que me asocio con toda 
el alma. .. 
«• \ ' « o 
De Payret ahora. _ . 
Estaba concurridísimo tel teatro en 
la tanda del estreno, la de Los Lampos 
Elíseos, obra que la crítica juzga rá co-
mo guste. 
La sala ofrecía ese aspecto peculiar 
de los estrenos. 
Palcos y lunetas, todo lleno. 
E l doctor Saaverio, que se paseaba 
--ipor los pasillos, recibía felicitaciones 
sin cuento por su feliz regreso de Eu-
ropa. 
Muy bien vuelve el doctor, con me-
jo r semblante, más grueso y, como 
siempre, tan amable, decidor y; com-
«placiente. 
Lo v i después en un palco de platea. 
Y me fu i del teatro, muy mediada 
ya la representación de Los Campos 
Elíseos, sin poder estrechar su diestra. 
E l público estaba anoche rehacio al 
aplauso. 
Por qué? 
¿Acaso no merecía siquiera una pal-
madita Eosa Fuertes cuando apareció 
en escena de traje rojo? 
Parecía vestida para cantar la Mu-
seta de La Bohemia. 
¡ Qué guapa, qué airosa estaba! 
Y Esperanza Iris, la sugestiva meji-
canita, hecha un primor de gracia. 
Pertenece Les Campes Elíseos á la 
tr i logía de estrenos que prtepara la 
empresa del maestro Campos para la 
actual semana. 
E l jueves ya La Guitarra y el sába-
do Cascabeles. 
Una opereta esta úl t ima. 
A bordo del Morro Castle par t ió el 
sábado para New York el distinguido 
doctor Gabriel Lauda. 
Va con sus dos hijas, Edelmira y 
Mar í a Luisa, para dejarlas en un co-
legio de la gran república del Norte. 
Después r e to rna rá el doctor Lauda 
iá su habitual residencia de .Cien-
íuegos. — 
Con igual, objeto salen esta semana 
Jiáía Ñew York las dos hijas mayores 
díel director del Diario de la Marina. 
Van Herminia y Mar ía Teresa Rive-
ro á completar su educación en uno de 
los más famosos planteles de ense-
ñanza de los Estados Unidos. 
Embarca rán el jueves probable-
Baacute. 
A propósito de viajeros. 
En el vapor Monterrey llegó ayer de 
íps Estados Unidos la respetable se-
ñora Matilde Ros de Ortega acompa-
ñáda de su hija Ramona, la bella da-
ana Mrs. Townsen, tan conocida como 
celebrada en nuestra sociedad. 
M i saludo de bienvenida. 
« 
B o d a s . _ „ 
Tres están concertadas para el sá-
frádo. 
Dos se ce lebrarán &?i la iglesia de 
Monserrate y una en el Angel. 
pista úl t ima es la de la señori ta 
Mercedes Castro y el señor Eulogio 
Lanza, que está señalada para esa no-
che, á las ocho y media. 
Gracias por la invitación. 
Enrique Fontanills. 
T e a t r o P a y r e t 
E l Miércoles [¡¡Estreno!!! de 
L A G U I T A R R A 
E l Sábado ¡¡¡otro estreno!!! La Inspirada 
opereta 
FISTO M A N » 
En Las Martinas—Pinar del 
Río—se ha levantado en armas 
un andaluz con catorce hom-
tores. 
¡Oh, rayo de la guerra, Marte flero, 
que dejando el amor de tu Velona, 
desnudas la tizona 
y la pones en mano de un guerrero 
sin par, sin nón, osado, 
y andaliuz, por má,s señas! . . . Dios loado 
sea siempre, y permita, 
que el andaluz no acuerde las Cruzadas 
y comience á decir andaluzadas 
y á, tocar la Pltlta 
y á tomarse castillos 
al son de la Pltlta y los palillos. 
Modera, oh Marte-Dios, tu enojo justo, 
y no extreme el rigor tu roble saña; 
ya estamos castigados con el susto 
de ver al cabo López en campaña 
Las Martinas "alante," 
bravo y audaz cual Júpiter tunante! 
Después de tanta sangre, surge ahora 
la sombra aterradora 
del cabo López, cabo al que su abuela 
le solía llamar "Ca bo á la vela? 
Por qué tanto castigo? La noticia 
nos ha dado en la nuca; 
si ya el audaz berraco está, en la yuca 
váyanle con milicia, 
con ametralladoras 
y cañones rayados 
al que cobró el barato en los colmados 
y se hartó de gazpacho á todas horas; 
que & fe que á él le importa dos pepinos 
(no se lea penlnos) 
que á, sus huestes alzadas 
les vayan, bien 6 mal, con embajadas, 
pues le hiede el aliento 
al cabo que de buenas á, primera» 
se hace persecutor de charreteras.. .1 
de charreteras, claro, de sargento! 
Os con/taré que el cabo, 
el cabo López, el famoso y bravo 
salió á campaña ya, y en la campaña 
Que ya no hay garantías, Pues me extraña 
que no haya garantías! 
Cosas nuevas se ven todos los días 
Ayer un sol de fuego; hoy el granizo* 
Ayer uno campante, hoy temeroso, 
mañana haciendo el bú, y ayer el oso 
— Y el cabo López ¿qué hizo? 
Pero, cómo? se alzó? No garantizo!.... 
ATAJTASIO RIVERO. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Spor t Ga-
laico", Muralla SiA-—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. , _ 
C 1808 1 SP-
C a z a d o r e s 
A la hora fijada en las citaciones 
10 a. m., y previo un campanillazo da-
llo con los nudillos en la de pino sin 
pintar, se eonstituyeron en Junta ex-
tra-fina, que no ha de ser siempre or-
dinaria, ios señores Cazadores de pla-
t i l l o : á otro golpe de nudillos queda-
ron en silencio los chicos y dio lectura, 
con esa su hermosísima voz, el Secreta-
rio, de la Memoria anual de la Direc-
tiva, la que me dijeron estar escrita 
en maquinita y con estilo •altamenta 
elegante: no podía esperarse otra cosa 
del elegante y venenoso Alzugaray. 
Después de aprobada el acta de la 
Junta, re t ro-próxima y aplaudida eon 
justicia la Memoria se procedió á ele-
gir la Directiva que reg i rá en la tem-
porada por venir. Los votos fueron 
depositados en el gracioso sombrerito 
blanco de Ulmo, que fué elegido por 
Aballí para que sirviera de urna. Se 
votó con la seriedad requerida por ac-
to tan trascendetal y verificado el es-
erutinio resultaron elegidos por abru-
madora, mayoría, exenta de forros 
(conste así para evitar protesífcas más 
ó menos enérgicas) los señores si-
guientes : 
Presidente.—Tomás V . Coronado. 
Vice.—Francisco S. Aballí. 
Secretario'.—Carlos 'M. de Alzuga-
ray. .Aja*?*" 
Vice.—Alberto Barrena. \ 
Tesorero.—Jesús Novoa. 
Vice.—Baltasar Barqu ín . • 
Vocales.—José Ulmo; Domingo Ma-
eias. 
E l Presidente electo obsequió eon 
café negro á los presentes, después de 
haber sido todos los recién elegidos sa-
1 tildados con atronadores aplausos. 
¡Quiera Dios no traiga trastornos á 
nuestra Sociedad el haber sido ree-
lecto don Tomás ! 
Se acordó nombrar un delegado de 
la Directiva que fuese técnico-ejecuti-
vo, con amplias facultades, casi omní-
modas, para hacer y desfacer en todo 
lo concerniente al t i r o ; siendo nom-
Ni el céfiro blando de una macana de Abril imprimiendo voluptuoso oachumban-
beo A las tranquilas hojas de los Arboles, ni el límpido arroyuelo deslizándose silencioso 
al ocultar sus hilos de plata por entre los guijarroa.-como diría un vate "convulsivo",— 
acarician tan suavemente como acarician nuestros famosos DROIT-DBVANT los cuer-
pos de las damas. Por esa razón ya casi no hay señora en la Habana que presuma de ele-
gante que no los use. 
Un "SANAKOR" un " E L E G A N T E " 6 un "PRINCESA" dan al cuerpo más de-
lectuoso un aire distinguido y la perfección de que carecen. 
I P x - o o i o 3 3 . S O y $ 8 . S O . 
€ l C o r r e o d e S P a j y S j O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
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brado por unanimidad Pepe Ulmo, el 
que á su vez designó como sus asesores 
á Macias y k Barquín . 
Puedo anticipar la noticia de que en 
la temporada próxima se implan ta rá el 
" t i r o de r i f l e" , lo que da rá más varie-
dad á nuestros domingos (no Macias). 
E l eazador Macias devoto de la caza 
de pelo ha ofrecido para este " s p o r t " 
un blanco movible que represen ta rá 
un venado. 
E l domingo próximo, d í a 16, se ce-
lebrará el " m a t c h " de la Copa Ofi-
cial de la Sociedad, la que será dispu-
tada con el "handicap" de distancias 
ya publicado. 
Por un olvido mío no apareció el 
nombre de m i amigo muy apreciado, 
Miguel Andux, entre los tiradores del 
grupo primero, eosa que deploro y hoy 
con gusto subsano, máxime t ra tándose 
del "Ohampion" de 'la temporada pa-
sada, que á tan. gran altura dejó su 
nombre como tirador. 
He oido decir que este íiño no t i r a r á 
y lo siientO', eomo lo sienten todos sus 
compañeros, por que debía defendí1!-
el derecho, dndiscutible, que le asiste 
á eontinuar con la "Copa" en su po-
der. 
En la tirada de ayer estuvieron bas-
tante menos malos los Tartarines, pero 
apesar de los pesares, las medallas que 
corresponden á las tiradas "mis and 
o u t " y "dobletes" continúan en sus 
estuches, pero en cambio en "horizon-
tales" se por tó como un bravo, Faust 1-
no López, puesto que rompió 19 de 20, 
siendo el único que alcanzó el honor 
de ser condecorado por una muy sim-
pát ica señorita, cuyo nombre no se me 
dió á eonocer. ¡ H u r r a h por el "Bis -
euit glac-é", digo, por Pino López! y 
ya que hablo de Faustino por haberse 
ganado una de sus medallas, justo es 
que mencione los chicos hasta ahora 
condecorados: 
Alamilla.—5 medallas.—1 de torre 
eon 18 de 20: 1 da idem con 20 Aa 20: 
1 de idem con 20 de 20: 1 "'mis au i 
oufc" con 26 cU ÍÍÜ y 1 de ibblctcs con 
9 de 15. 
Ulmo.—3 medallas.—1 de dobletes 
con 10 de 15: 1 "mis and o u t " eon 2G 
de 30 y 1 idem con 28 de 30. 
Alzugaray.—2 medallas.—1 de torre 
con 19 de 20 y 1 de dobletes eon 8 de 
•5. 
Macias.—2 medallas.—1 de dobletes 
con 8 de 15 y de torre con 18 de 20. 
Y eon un sol que rajaba las piedras 
abandoné á las doce y <íinco p. m., el 
<cStadd" con el temor de achicha-
rrarme antes de alcanzar el apeadero, 
pero por fortuna, gracias á mi parasol 
llegué sin el más ligero tabardillo. 
Septiembre 9 de 1906. 
A. Pz. Cllo. 
OTERO Y COLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEÍsO 
N O T A S T E A T R A L E S 
Los Campos Elíseos 
E l estreno de atno'ehe parec ía sal-
varse al princiipio; mas daspués euau-
dio las escenas iban sucediéndiose lán-
guidamente con una t rabazón muy ílo-
ja -el público se taburrk y ¡algunos es-
peictaidores se marcharon sin espeivur el 
final. 
En resumen, quie Oa obra, no gustó, á 
petiar de que tiiene música huiena y al-
gumos .ehisteis die 'graeiia. 
Bri l laron en ella la I r i s ; y la Vehí 
muy graciosa y elegante. Campo, Oía-
rrid'o., l íerac , muy bien. 
Montscristo. 
NOVEDADES PARA H O Y 
Cada noche un nujevio t r iunfo es ob-
tenido en Albisu por los cantantes v 
bM'-adores .cite jotai, P i l a r l a Arenera, el 
Miaño y Sansón. 
Hoy toman parte en todas las tan-
das. 
También serla presentado en carác-
tar p.or el signore • Schiiov/ani, la Pim-
prinellia de "Fan-fan la Tulip " , la can-
elón napolitana "Core m i ó " eompues-
ta por el joveoi lafamaldo Nleolia D ' A n -
gelo, el que daferentemente oon la em-
presa, la •acompañará, y la ehanzon^ta 
e ó m i m " D o n •Saverib". 
\ Adaáms cada tainidia es formada por 
siete números más de novedades, en-
tre e'ilos ios notables iciclistas Hay es 
¡and Wiltsie, l a n i ñ a ¡riaosmia, los herma-
•nos Carreteros, iSugrañez, bailes, ro-
manza por l a t ip le señori ta la Rosa, 
trapecistas, acróbatas , etc., eitc, y la 
•acostumbrada serie do boiaitais é infie-
reisantes pel ículas en e l iciwmiatógraf o. 
Muy pronto Idiebuts. De un notable 
•prestidigitador, de un icnHadro de emi-
to y baiile español, eosa esta superior, 
y " E l Wcimbre fuego". 
Los precios por tanda: 20 eentavos 
la illuneta, 10 la tertulia y 40 um palco. 
Oriticos y artistas. 
Ante el t r ibunal consular de Fran-
cia en Oonstantinopla se ha visto es-
tos úl t imos d ías u n gracioso proceso 
entablado por Paul Sim, crít ico dra-
mático del "Stambul" , contra M . Ro-
Oland, tener de opereta que •actúa en 
el teatro de la eapiíial turoa. 
E l señor Sim estimaba en muy poco 
las facultades ar t ís t icas de Roüiland, y 
mi l veces, en rormia un tanto molesta, 
se le ha)bí«a dicho desde las columnas 
del "S tambul" . Sus críticas i r r i taron 
en el más alto grado la sensibilidad 
del tenor. 
E l 15 del pasado Julio interpretaba 
ésite "Les 23 jours de Olairette", y 
Paiul Sim ocupaba una butaca de p r i -
mera fila. 
A l ver á su despiadado 'Censor, mon-
sieur Roliland perd ió los estribos; ol-
vidando su papel, hipnotizado por la 
presencia de iSiim, le miró eon rabia 
profunda, y dijo, eon voz ^bastante al-
ta para ser o í d o : 
—¡ A h ! ¡ He aqu í "p ignouf " ! 
Esta palabra hia sido la base del pro-
ceso. Fuudándose en el a r t ícu lo 20, 
pá r ra fo 2°., 'de l a ¡Ley francesa de 29 
de Julio de 1881, y en el Diccionario 
de la Aciademiia, el señor Sim pidió 
reparac ión de esa " i n j u r i a " que le 
había sido dir igida "ooram p ó p u l o " . 
Y los debates l ian sildo tan graciosos 
como el fondo mismo del proceso. 
E l abogado del procesado ha tra-
tado de rehabilitar e l vocablo *'pig-
nouf" diciendo que significaba apren-
diz de zapatero, que por eso nada te-
nía de despreciativo y que era preciso 
respetar á la elase obrera con am-
plio espír i tu democrát ico. 
E l t r ibunal le iba dado la razón y 
no ha considerado la palabra ' 'pi 'g-
nouf" eomo injur ia en los términos 
legales; pero ha eondenado á M . Ro-
lliand á cinco framcos de multa y á 
las costas por su ineorrección escé-
niea. 
Trabajos de Puccini. 
Se asegura que el compositor Puc-
cini ha reniuneiado á poner en músiea 
" M a r í a Antonieta", obra en la cual 
trabajaba últimameaite. 
Busca ahora un asunto que le ins-
pire ampliamente y que pueda dar 
margen a l desenvolvimiento de sus fa-
cultades. 
Puecini eomferenciiará en el pre-
sente mes eon Oabriel dAnnunzio , 
que, según se dice, le promeltió un l i -
breto de ópera original. Pero la en-
trevista de Puccini y dAnnunz io no 
ise ha verificado aún, y es muy dudo-
so que se pongan ambos de acuerdo 
en la elección de asunto, dado el mo-
do de, pensar diametralmente opues-
to de tambos en ouestiónes art ís t icas. 
De todas maneras, Puccini no tio-
ne nada preparado para el año próxi-
mo ; se l imi tará á organizar la reprise 
en muchos teatros italianos de su p r i -
mera ópera, " L a V i l l a " , que ha re-
tocado y casi totalmente rehecho. 
Cómo leen los autores 
Ocupándese de la posibilidad^, opor-
tumidad y conveniencia del restabieci-
miento del comité de lectura en la 
Comedia Francesa, un periódico fran-
cés hace óbservar lo difícil que es 
juzgar una obra por una simple lec-
tura de ella en>alta voz. 
Hay autores que leen admirable-
mente, que representan casi lo que 
leen, como S a r d ó n ; Feydeau y Ga-
vauft los célebres vaudevillistas, son 
también grandes lectores, y se puede 
desafiar á cualquiera á -que aprecie en 
su justo valor una obra leídia por 
ellos. 
Otros autores leen "s in b r i l l o " . 
Otros, en fin, leen muy mal. Francois 
de Curel, el autor de " L e repas dn 
L y o n " y " L a filie sauvage", lo hace 
en forma lenta y monó tona ; Berns-
tein, el autor de " L a r a í a l e " , violen-
tamente y con tonos de desaf ío ; el 
vaudevillista Heoinequín empieza á 
leer bien; pero en cuanto nota la me-
nor dis t racción en el auditorio es un 
desastre; Tristan Bemard, otro céle-
bre vaudevillista, lee de nariz, con un 
tono insoportablemente gangoso; mu-
chos autores leen con voz excesiva-
mente baja y si se les dice: " m á s al-
t o " , se aturden y no dan pie con bola. 
Los actores no son impresionables; 
juzgarán favorablemente á aquel que 
con habilidad les haya sugestionadlo, 
y r echaza rán al que desconfianao de 
sí mismo, no haya sabido "imponer-
se" su obra. Y en muchas idcasiones 
será este e l mejor, aunque no haya 
sabido dominar ese espí r i tu de des-
confianza que e l verdadero artista 
siente por sus creiaciones, y que surge 
especialmente •cuando las da á eono-
cer á alguien. 
Los directores 'hábiles — en Fran-
cia—no desconocen nada de esto y 
no suelen fiarse de la primera im-
presión. Solo admiten ó rechazan una 
obra tras de haberla releído eon aten-
ción. Y aun así se equivocan muchas 
vees. 
Para no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se del)e gas tar lo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n cnra lo todo . 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL Y RESTAURANT. P R A D O 1 0 2 
B a s e - B a l l 
He aquí el resultado del " m a t c h " 
celebrado el domingo en Carlos I I I : 
ALERTA, B. B. C. 
VB. C. 1!. Sil. IU. A. E. 
I. Gallego, Rf. . « .: 
S. Valdés. 2a. . . v . 
S. García, Lf. . . > .1 
J . Castillo, la. b. ., . 
Hidalgo, 3a. b. .1 M 
G. Sánchez, C. .1 « .• n 
A. Parpe ti, SS. .: . M 
A. Ortega, P. v. % 
M. Valdés, Cf. .; .• M •*' 
29 7 8 3 27 11 4 
AZUL, B. B. C. 
VB. C. H. SH. BJ. A. E, 
R. Govantes, Lf. . . 
B. ICarrlllo, SS. .; . 
C. Morán, 3a. b. . . 
F. Morán, C. . v 
S. Contreras, 2a. b. . 
R. Cárdenas, Rf. . . 
L. González, Cf. . , 
F. Martínez, la. b. . 
M. Jaques, P. .. . . 
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ANOTACION POR ENTRADAS: 
AÜUI. „ , M ;.; 2 0 1 1 3 0 0 0 X—7 
Alerta. M >• « •. 0 0 0 5 0 0 0 0 0—.'. 
RESUMEN: 
Earned runs: Alerta 2, Azul 1. 
Double play. Azul 1, por S. Valdés, Par-
petl y Castillo. 
Stolen base: F . Morán, Contreas, Caátillo. 
Gallego. Sánchez, Parpetl, M. Valdés é Hi-
dalgo 2. 
Called balls: Ortega 7, Ramos 2. 
Dead balls: Jaques 2. 
Struck outs: por Ortega 2, C. Morán y 
Martínez; por Ramos, Ortega y Castillo. 
"WiM pitchers: Jaques 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Valdés y Fontanals. 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 eu la ración le regalo una botella Kioja 
Laínez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en E L JEREZANO. 
C e n a s t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
Eti la nevera cuanto pidan, p^eoloB módicos, reservados cxplémlidos. 
P r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e l é f . 5 5 6 . 
13681 ut- ioat 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Payret, va hoy á 
segunda hora la nueva obra de la tem-
porada, la que estrenó anoche la Com-
pañía del maestro Campos eon el t í t u . 
lo de Los Campos Elíseos. 
Tanda de gala. 
La primena y tercera tanda es tán 
respectivamente eubiertas eon La 
fiesta de San Antón, por Rosa Fuer-
tes, y Cuadros al fresco, por Esperan-
za Ir is . 
Se anuncia para el jueves el estreno 
de la zarzuela La Guitarra y para el 
sábado el de la opereta Cascabeles. 
Muy variado y lleno de atractivos 
es tá el programa de Albisu para la 
función de esta noche. 
Consta de tres tandas. 
En las tres hab rá números de con-
ciertos por la señor i ta Sahara de la 
Rosa y el tenor Sehiavoni, actos 
acrobáticos por la Robledillo, bailes 
de oapricho por la señor i ta Sorg, jue-
gos onalabares por Sugrañez y para 
complemento los bailes del Cuadro 
Aragonés que capitanea Pilar la Are-
nera. 
F ina l izarán las tandas con exhi-
biciones de 'interesantes vistas en el 
c inematógrafo. 
Empieza hoy la función en el teatro 
Alhambra con la divertida zarzuela 
de los hermanos- Robrcñn La flor de 
Mantua, obra donde alcanza muchos 
aplausos la sin par Lina Frutos.y des-
pués va Carne fresca, zarzuela de V i -
lloch, que sigue dando muy buenas en-
tradas. 
Y la novedad de la noche en Actua-
lidades es el estreno de la películ^ t i -
tulada La Habana en Agosto de 1906. 
Comprende estos asuntos: 
1 La bahía. 
2 E l Parque Palatino. 
3 E l Presidente Estrada Palma. 
4 La Revolución. 
6 Llegada al Necrocomio del cadá-
ver del general Quint ín Banderas. 
7 Embarque de reclutas. 
8 Apoteósis : Soñar eon la Patria. 
Van las nuevas vistas en las cuatro 
tandas de la noche. 
Concluirán éstas con bailes por 
el Cuadro Andaluz, por Conchita Dávi . 
la y por las bailarinas y eoupletistas 
americanas Ani ta Borden y Tina M i -
zell. 
Las miradas.— ' 
No me mires ak-ada, 
no más enojos; 
mírame cariñosa, luz de mis ojos. 
Mírame con los ojos 
medio entornados, 
dá-ndome mil suspiros entrecortados. 
Mírame con los ojos 
medio escondidos, 
como los do los niños que están dormidos. 
Mírame tan de cerca, 
que con tu aliento 
aspire yo en tus ojos tu pensamj^nto. 
Mírame mientras duren 
nuestras veladas, 
y contemos las horas por las miradas. 
Ciégame de tus ojos 
con los destellos, 
mírame con el alma que asoma en ellos. 
Mírame, que Ine hieres 
y no me dañas . . . 
¡Y yo vivo & la sombra de tus pestañas! 
Ensebio Blanco. 
Pacotilla.— Tiene la pailabr 
Es t rañ i a 1> 
—Muchos diarios franceses han 
blicado un anuncio solicitando Don 
señoritas casaderas para el n ^ 
Australia y el Sur de Africa ^ 
En esas regiones, el 15 por 100 \ 
población imiseulina está coud!en*i a 
celibato obligatorio. dU;l al 
Corra el anuncio por si hay 
señoritas casaderas 
que quieran i r á la Australia 
á dejar de ser solteras. 
En esta patria española, 
que nunca sale de apuros 
ya no hay vairón que se case 
con menos de cien mi l dunos. 
Instinto de piedad de los anímale 
Un amigo nuestro lafioiontaido á 4 T 
de a-ves, nos ha referikio el hecho^1'1 
gudente: ' Nl" 
Una gaJlina. sacó cinco pollos « 
criaba y desde que los sacó y aun 
tets estaba mmkn, ÍIO poldía producir111! 
ruido con que se .Hanua á Hos poicos 
el últinm domingo ^mc visitamos ¿ 
amigo, parecía faütarle la respir^jí; 
y aiquieila noche murió. E l l u n ^ • 
guienbe las polliois piaban, buscan?" 
Ja madre inútillmetnte; pero uno de {* 
dos gad'ios de la eria, jo m i aun, 
eon 'los espolones ya salientes, se en, 
cargó de susti/tuir á la maiclre y conna 
ella, los lliamaba y les buscaba la oo 
m/iida. A l llegar la noche, el gaillo 
reunió en un rincón y euamdio ios eré, 
vó train-quJlos, subió al árbol donde 
aostumbraba diormir y como los ¿i¿ 
co pollos, echamdoi de menos el eaioa 
de la madre, saili-etsen d!el rincón, y ^ • 
rriesem de un lado á otro piando, el ga, 
lio bajó dos, tres veces del árbol, has, 
ta conseguir dejaTlos tranquiTjos para 
subiir á éi definitivamente. Después KW 
sieifce días no a-certaindo á cubrirlos ooa 
las alas para sustituir por completo áT 
1.a madre, ha lograd'o que taprendan # 
subir al á rbol y duerman junto á él, 
DiKra.nte el d í a ios defiende dle las otra.'j 
aves que se laiceuquen á pica/rlos. Esta 
que se obsema á diaria, con -los eapoi 
nes, sorprende en un gallo que pned« 
ser padre de alguno de los pollos y 
que junto á los pollos lo vem-c^ como 
á cualquier otro gallo, rosteriormente 
sabemos que eomo los poilitos no se 
tenían en el árbol y se caían durante 
la -moche, el gaillo resolvió quedairse etíj 
el suelo y entre ¡La hierba se echó y los 
guarda de nodio bajoi sus alas 'conio¡ 
lo hacía la propia madre. 
Obra de arte.—Así pu-oden llamarsa 
los magníficos cubre pies (Edodones)i¡ 
de raiso pintados á la lacuarela., á mmQÍ 
que ha corrfeecibnadio una reputoidti 
arl i ?ti:i y que es t a rán á la vista 'dtíd pne« 
blo <fedi? la tarde del próx.im'o 3 ^ ^ | 
en la vidriera de E l Correo de París, 
t i m l u de ropas de Obispo y Villegas. 
A l a s personas de gusto lliamauies la 
•atención pana que aeuidan á roi^H 
í-kdiD trabajo, puies estamos seguros 
que ' se venderá muy pront/a. 1 
La Creación.— 
Aparece en el mundo, 
primero Adán, después E v a , ' ! 
hecha uvl rabo ile un gato 
según la antigua leyenda. ¿a 
Adán es un pobre tonto | H 
que so fhnpa. el dodo. y ella, 
si al principio fué tontina, 
después dió de lisia muestras, >. 
pues mientras A d á n fumaba 
un ruso de La Eminencia, 
entre Eva y la serpiente 
y la manzana ¡ la pt'rtiga ! 
La nota final.—• 
Gedeón sombrerero. 
Un parroquiano muy an t iguo '» , 
prueba un sombrem 
—Me está, perfectamente,—dice— 
envíeme usted á casa este sombrero. -
—Muy bien don Felipe. AhorafVljH 
•á hacer que le pouirni las inicialesr 
¿son las mismas de siempre? 
1 
D E 
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
DE LA HABANA. 
PREMIADO EN L . \ OR VN EXPOSICION 
PAN-AMERICAN A DE BUFFALO 
DIRIJ1D0 POR C. A. l u Y h C U A E 
KE1NA NU3I. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, réi-' 
nudará sus clases esto Con! ro artístico. En SO 
Secretaría se halla abierta la matrícula to'dO 
el año y se facilitan prospectos á todas horas, 
en los días hábiles. clTOS alt t26-l3t 
Á LAS SEÑOKAS Y C A 1 Í A L L E K O S 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, corles de cabello do niñas y niño3 ̂  
lavados de cabeza ;se garantizan los tra 
l)a.ios; servicios A, domicili'). Informes en i» 
Peluquería La Central, Aguiar y Obrapi»' 
en la misma, se hacen toda clase do pos 
tizos. 12.692 2L_S3-
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de casas, 
solares, fincas rústicas, edificios en 
construcción, etc., etc. Valores, cam-1 
bios y azúcares. Administración d« 
sas, adelantos sobre (alquileres, Diner0 
en todas cantidades.—Eduardo M. Be-
llido, Corredor-Notario Comercial y 
Manuel del Castillo, Aírente Mercan^ 
til .—De 8 á 11 y de 1 á 5.—Cuba 37.--
Teléfono 3166. 13-247 1 " 
IGOLA, COCA, PINQUINA 
A u m e n t a a p e t i t o . € n g r u e s a * ^ a 
c o l o r , f o r t i f i c a . V ó n i c o . ¿ P o d e r o s o 
r e c o n s t i t u í / e n t e . i 
